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OFICIAL
Cuerpo de ejército, del que formarán· parte las
tropas de las unidades activas de camparía que
se moncionan en el estado correspondiento, las
cuales contarán en AUS diverAos cuerpos, además
de las tropas eu armas, con los cuadros y elemen-
tOA proparatorios para alcanzar rápidamente el
pio do gU0rra, reducic1os, sin embargo, en tiempo
normal á ]0 más indispensable.
En cuanto sea pORible, cada Cuerpo de ejér-
cito so reclntará ó nutrirá de fuerzadenh'o de sn
propia rogión y en ella tendrá sus reservas, SUFl
parqnes y depósitos y cuanto necesite ostar pre-
visto para su movilización.
Art. 3.0 Cada Cuerpo de ejército estará man-
dac10 por nn teniente goneml, qne se denominará
Genm·a7. del (tal) Ouerpo de eiérdto, quien tendrá
las atribuciones y prerrogativas que por las Or-
denanzas, leyes y disposiciones vigentes corres-
ponden á los CapitaneA generales de distrito, in-
cluso el ejercicio de la jurisdicción de guerra en
el territorio respectivo, y además, las facultades
inspectoras inherentes á tan elevados cargos,
que serán extensivas á todas las tropas activas y
de reserva, á las zonas y cajas de recluta y á
cuantos servicios y establecimientos militares
e~istan en la región, tanto para las necesidades
de la misma como para las genero.les del Ejérci-
to, si bion, por lo que respecta ~í. estos últimos,
no tomará doterminación alguna que varíe sn
funcionmniento, liÚlítfindo!ó!e á indicar ,6 propo-
no)' al Ministro ele la Guerra lo que estime con-
veniente.
Se oxeept1'mn tan ~61o do la inspección de
los genomles de lOA CuerpoA do ejl5rcito las depen-
dencias generales de la Administración central y
los servicios de la Guardia Civil, de Carabineros
y de las tropas de la Real Casa.
Art. 4,o Subsistirá, dentro de la región del 7.o
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REAL DECRETO
PARTE ·OFICIAL
DIVISIÓN TERRITORIAL MILITAR
ORGANIZ'ACION DE LOS CUERPOS DE EJERCITO
Artículo 1..0 El territorio de la Península se
divide en siete regiones militares de Cuerpo de
ejército, cada una da las cuales comprenderá las
provincias siguientes:
Primera región. Madrid, Segovia, Avila, To-
ledo, Ciudad Real, Gnadalajara, Cáceres y Ba-
dajoz;
Seg'/tnda región. Sevilla, Córdoba, Cádiz,
Huelva, Jaén, Granada, Málaga y Almeda.
Tercera región. Valencia, Castell6n do la
Plana, Alicanto, Murcia, Albacete, Cuenca y
Teruol.
OUa1·ta región. Barcelona, Gerona, Lérida y
Titrragonll.
Qtdnta rng.fón. Zaragoza, Huosca, Navarra y
IJogl'ofio.
Sexü¿ 1·('.,qión, Burgos, Alava, Gnipl1zcoa, Viz-
caya, Santandor, Palonein. y Soria,
S('1Jtima región. Valladolid, León, Salaman-
ca, Zamora, Oviado, Corufia, Lugo, Oren80 y
Pontevedra.
Art. 2.o En cada región se organizará un ¡
.
En virtud .l.e b, ftutorización que concede la
113Y de 17 de julio del afio aottIal, pitrl1 reorgani-
zar lr.s tl'opa~ del Ejército y Rervicios con ellas re·
lacionados, á propnosta del Ministro de la Guerra,
Vengo en decretar lo siguiente: '
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Cuerpo de ejército, la actual Capitanía general de Gali-
cia con las provincias de Oorufía, Lugo, Orense y Ponte·
vedra.
Art. 5.° El Capitán g"neral do Galieia ejercerá el
mando do las fuerzas del ejército que guamezct-In el dis-
trito, aunque formen parte del 7. o Ouerpo, mientras éste
no se movilice y se concentre á las órdenes del Goneral
del Cuerpo de ejército; tendrá las atribuciones judiciales
y gubernativas que cOÍl arreglo al Oódigo de Justicia mi-
litar corresponden al Oapitán general de distrito, y las fa-
cultades inspectoras que le competen como responsable
de la instrncción y disciplina de sus tropas, gozando de
las distinciones y prerrogativas propias de dicho cargo.
Ouando llegue el caso de movilización y concentra-
ción de las fuerzas del 7.° Cuerpo de ejército, á que se
alude anteriormente, el Gobierno designará las tropas
que hayan de constituir las guarniciones del distrito, y
quedarán desde luego bajo el mando del Oapitán genorD.!
los batal.J.ones de segunda reserva de las provincias do
Galicia.
Art. 6.° El General del 7.° Cuerpo de ejército no
tendrá.intervención alguna en lo que, con atribuciones
propias, corresponde al Capitán general de Galicia, se-
gún dispone el artículo anterior.
Queda roservada :i la autoridad superior del Ouerpo
de ejército y por delegación suya al Subinspector de las
tropas de la región, la resolución de las cuestiones de ín-
dole administrativa y do gobierno interior de los cner-
pos que residan en Galicia; entendiendo además dicha
autoridad en todo lo referente al reclutamiento y re~or­
vas en aquellas provincias, así como también en cuantos
asuntos técnicos se originen en el distrito y requieran el
concurso de las planas mayores de Artillería, Ingenieros,
Administración Militar y Sanidad Militar del 9uorpo de
ejército.
Esto no obstante, en los estudios para la ejecución de
obras de defensa que hayan de realizarse en el distrito
de Galicia, emitirá su informe, precisamente, el Oapitán
general de aquel distrito antes de someterse el asunto á
la resolución del Gobierno.
Art. 'Í.° Los Cuerpos de ejército constarán, por prin-
cipio general, de dos divisiones. Oada división de dos
brigadas de Infantería, de á dos regimientos, un regi-
miento de Oaballería, uno de Artillería y las unidades
necesariul'l do Administración y do Sanidad Militar. Una
de las divisiones, la de Galicia, tendrá tl'es brigadas.
Mecto al Cuorpo de ejército, habrá en todos ellos un
regimiento mixto de Ingenieros de Zapadores y Telégra-
fos, una sección.de obreros de Artilleria del Parque mó-
vil de campafia, y las fuerzas do Caballería que se deter-
mina en el nrt. !).'. .
Art. 8. 0 Indepondientos do la organización divisiona-
l'ia babJá tres brigadas do Cnz!t1lores, do á sois bn.taIlo-
nes, afoctas á los Onerpos de ojército 1.0, 2.° Y 4.°, C01l
sus núcloos de fuerza en Madrid, Oampo do Gibraltll.l'.y
Barcelona. Estas brigadll,s, por la compaRición de sus
cuerpos, ll,lgo más reforzados que los demás batallones ele
Infantería, y porque serán dotatlos permanentemente del
ganado y material propio de estas tropas, estarán dis-
puestas en todo momento para hacer frente á los servi-
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cios extraordinarios, urgontes y de mayor movilid!1.d.
Oallít brigada de Oazadoreí'l tendrá afoctas una secnión de
Teló~rafos de nlOntm1.a, otra do Administración :Militar y
una Amlmlanda.
Art. 0.° Las tropas de Caballería qne no constituyen
los rogimientos divisionarios, se agruparán en una divi- .
sión de dos brigaclas, que IOl'lllll.rá parte del 1. er Cuerpo,
y en tres brigadas más correspondient.es á los Cuerpos
2.°, 4.° Y 6.°; quedando tres regimientos, que estarán
afectos al 3. 0, 5.°y 7. 0, si bien el del 3.o seguirá residiendo
en Madrid hnsta que otra cosa no se disponga.
Art. 10. En el adjunto estado núm. 1 se detalla la
composición do los siete Ouorpos ele ejército y so expresan
las tropas afectas á los mismos y las quo residen en cada
región sin pertenecer al Cuerpo elo ejército respectivo;
consi~nándose también la residencia babitual de los
cuarteles generales y la sitnación de los distintos Ouerpos
en circunstancir..s normales y mientras no se varíe por
conveniencias del servicio.
Art. 11. Quedan disueltas las actuales divisiones y
brigadas para re0rgauizarse en In. forma que se expresa
en el estado núm. 1, ya citado, y definitivamente las bri-
gadas de Oaballería para instrucción, de Valencia y Oa-
talufía.
Art. 12. ITabrá cuatro tipos ele fuerza para los cuer-
pos aet.ivos, á saber: primero, de presupuesto, que serán
las plalJtillas normales de tropa que sirven de lmRe para
redactar el presupuesto anual; segundo, reducirlo, el que
so señale durante épocas determinadas del afio en (lue 01
rigor de las estaciones permite disminuir 10i:l efectivos, ó
en que lai:l faenas agrícolas demandan aumento de brazos
pura los trahn..íos del campo; torcero, refo1'zado, el que se
disponga para arlltlllbleas de instrucción y maniobras,
según la índole y amplitud de las mismas, y, por últ.imo,
el de guerra, (lue se determilHtrá proviamente con arreglo
á las necesidades de cada arma Ó cuerpo y al número de
bombros de (lue se disponga con instrucción militar en
los seis primeros años de servicio.
Art. 13. Los Generales de los Cnerpos de ejército.y los
Capitanes generales de Ga.licia, Baleares y Oanarias, po-
drán ordenar por sí los movimientos de tropas necesarios
en casos de extraordinaria urgencia en que no diere
tiempo para consultar previamente al Gobierno, dando
inmediata cuenta de ello. .
Los cambios periódicos do guarnición, ya determina-
dos, así como el turno entre los cuerpos que deban dar
los deHtacamentos que se consignan en el citado estado
núm. 1, ó se ordenen en lo sncesivo, y la duración de
estos destacamentos, los dispondrán diehas autoridades,
dando antes cOIlocimiento al ':\linisterio de la Guerra.
I~l Capitán gonoral do Galieia notiGear:í, en toclo caso,
al General dol 7. ° Onorpo 10B movinliontos y cambios de
sitwwión do lai:l tropas cll11 diFltrif.o.
Art. 14. Los gemerales de diviHión y de brigada quo
tengan mando de cstas unidadeFl, se denominarán: Gene-
ral de la (1.0. Ó 2.0., etc.) división, ó General de.la (1.0. Ó 2.0.)
b1''¡gada dc la (tal) división.
Art. 15. Habrá en la capitalidad de cltda región mi-
litar de Cuerpo de ejército una SuIJinspección de las tro-
pas, desempefíada por un general de división, que será á
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la vez gobernador militar de la provincia y plaíltl de RU
residenein, y se denominará .....~/(7)'in8pect()r de ll(8 tropas
de la 1."' (ó 2.a , efc.) 1'eyifm. SUR ntrillneionE's serán las
que detorminan laR dü,;p0i'iciones vig8nt.es, h:wióndolas
extensival'l á to(laR las tropas que ostón bajo la inspocción
del GOllcrul dol Cuerpo de ujército respoutivo.
Art. 16. Los mandos de lns pl:tzas de guerra de Oá-
diz y Cnrt.agena, serán (\jercidos por gonerale:'l de divisi6n
que asumirán el Gobierno militar do las respectivas pro-
vincias, sin tener á su cargo división orgánica.
En condiciones análogas, ó sea con nombramiento
expreso, exist.irán gobel'lladores militaras, de categoría. de
general de brigada, en Segovi:l, Guadalajara, Jerez de la
Frontera, Figuoras.. Castillo de Montjnich de Barcelona,
Jaca, San Sebastián, Santander, 'Ciuda,d Roclrigo y Ferrol.
Art. 17. Los geuemles de las divi"iones y hrigadas
serán también gobernadores militare$ de los puntos ó pro-
vincias en qne teng:m señalada su resieloncüL .. siempre
que resulten ser los miÍs cnractori:mdos y no haya otro ge-
neral con nomhramiento exproso para dicho cargo.
Art. 18. La actual COli'lndancia general del Campo
de Gibraltar se transforma on Gobiel'l1o militar, qua con-
tinuará bajo el liando do un genf'ral de divií'ión, dopen-
diendo del General del 2.<1 Cuerpo de ejéreito y eon las
atribuciones y íacultades especialos (IUG hoy le están COll-
fericlas.
El territorio elel Gobiorno ¡-nilitar dol Campo de Gi-
braltar comp¡'en(lerá lOrl términos llluni('ipnlCl¡;; do Ronda,
Arriate, .l\lontejaquG, Bell:wjáll, Jillwrn. Cortos y Gaunín,
de la provill<'ia de }iáJaga, y lOH do Jilllona, C:t"tüllar,
Los Barrios, Sttn Hoque, La LíllC¡t, Algociras, Tarifa, Vo-
gel' (con toda la laguna de .Janela) y Alcalá de los Gazu-
les, de la de Oádiz.
Su guarnición se (!ompondrri. de Ulut brigada do Caza-
dores, con todo" sns elemonto", un grupo de Artillería ele
Montafía y un cscuadrón de CJabnlloJ'Ía.
Art. lD. gl lJlando militar de las provincias de la
Penínsnla se establecerá on la forIlla Higuil'nte:
Gobiernos ndliüt1'es de provincia á cargo de generales
de división. -Provincias de Madrid, Sevilla, Valencia,
Barcelona, Zaragoza, Bl1l'gos y Valladolid: los Subinspec-
tores de las tropas.-Provincias de Badajoz, Granada,
Alicante, Gerona, Tarragona, Navarra, Vizcaya, Alava,
León y Coru11a: los Generales de las divisiones con resi-
dencia en las capitales l'espectivas.-Pl'ovincias ele Cádiz
y Murcia: los Gobernadores militares de las plazas de Cá-
diz y Cartagena.-Pl'Ovülcia ele Toledo; el DirectDr del
Colegio general militar.
Gobiernos milifltres de prwincia á cargo de genel'ale8
de bri,qadrt.- Provincias de :.'.lü,lagl1" Córdoba, Ca"t.ellón
do la Plana, Léridn, LOgl'0l10, Oviec1o, Znlllorn J' Lugo:
los Generales ele la!'! briga(]as (Iue tienen en diehas capita-
les su residencia oficial, y ele Pontevedra 01 GOlleral de la
brigada qne ha do residir en Vigo. -Pl'ovincim¡ d(~ Sogo-
via, Guadalajara, Gui¡nízeoa y Santander: los Gober-
nadores de sus capitales, y d0 las provincias ele I-Iuesca
y Salamanca, los de las plazas de Jaca y Ciudad Ro-
drigo.
Gobiernos militm-es de provincia ú cargo de coroneles.
-Provincias de Avila, Ciudad Real, Cácores, Huelva,
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Jaón, Almería, Alhacete, Cuenca, Ternel, Soria., Palencia.
y Oren.'3o: los coroneles nuís antiguos de los qne tengan
su dcstino on la eapital do la respeetiva provincia.
Art. 20. En los puntos donde lo exijan las necesida-
d.e:;, do1 servicio, habrá Comandantes militares con nom-
bramiento exprefio.
Art. ~1. En los casos de vacante, ausencia ó enfer-
medad del General de un Cuerpo ele ejército, le sucederá
en el mando el de mayor categoría ó antigüedad de los
generales empleados en la región. Si este gene1'l11 tuvie-
se su destino fuora de la capital de la región y las cir-
cunstancias no exigi0ran su presencia en ella, se encar-
gará dol elespacho ordinario el Subinspector de las tropas;
regla que podrá observarse cuando eí General del Cuerpo
ele ejército, sin salir de la región y conservando por lo
tanto el mando, salga de la capital con cualquier motivo
y comidero conveniente disponerlo así.
Una regla an¡iloga se observará en la 7.'" región, don-
de sncederá en el mando al General del Cuerpo de ejér-
cito, primeramente, el Capitá.n general de Galicia, sin
separarse ele su residencia, y á éste le substituirá en el
mauno Ó en el despacho, según el caso, el General de la
14."' división, Gobernador liilitar de la Coruña.
Art. 22. Al Suhinspector de las tropas de una región
lo reempla~ará en sus funciones el general de división ó
de brignda más caraeterizano de los qne tengan destino
on la capital de la región; y cuando en dicha plaza no
hubi<'so, por circunstancias excepcionales, ningún gene-
ral emploado qne pueela substituirlo, se observará el mis-
mo orden con relación á los destinados en toda la región,
exceptuando los gobernadores de plazas fuertes.
Art. ~3. Al Gobel'llaelor militar del Cmnpo de Gibral-
tar lo sucederá en 01 mando, cnando sea necesario, el Ge·
nern.l ele la 2.0. brigada de Cazadoros.
Art. ~.J,. Las planas mayores de las regiones, que
senirán de base para la constitución de los cuarteles ge-
n eralos de 1m; Cuerpos de ejército, cuando éstos se movi-
licen, se compondrán, cada nna, ele los organismos si-
gnientes: Estado Mayor, á cargo de un general de brigada,
á ser posible procedente del cuerpo. -Comandancias ge.
nerales ele Artillería y de Ingenieros, con generales de
brigada procedentes de estos cnerpos.-Intendencia, COR
un intondente de ejército en las regiones 1.", 2."'y 4.& é
intendentes de división en las dernás.-Inspección de Sa-
nidad, con un inspector médico de 1.& clase en las regio.
nes 1.0. y 4.'" é inspectores ele 2. a en las restantes.-Audi-
toría de Guerra, á cargo de un auditor general en las
regiones 1. 11 , 2."' Y 4. '" Y de auditores de división en las
demás.-Tenencia-Vicaria Castrense, con un teniente vi-
cario do :::. n, en las tres regiones 1.", 2.0. Y 4.'" Y capellanes
mayores on 1ft!; cuatro restantes.-Y Veterinaria militar,
á cargo de nn subinRpector veterinario de 2.0. en la 1.& re-
gión y do veterinarios mayores en las otras seis.
A falta do genorales de brigada, procedentes de Arti-
llería ó Ingenieros, so nombrará para el cargo de Coman-
dantes generales á coronelos de dichos cuerpos.
Art. ~5. Los Jefes de todas estas dependencias de
plana mayor, despaclmrán directamente con el general
del Cuerpo de ejército respectivo aquellos asuntos que
sean técnicos de su exclusiva competencia, y la resolució¡;¡
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que dicha autoridad adopto, será eV'acuadu y d08pnchada
por el Estado Mayor.
Art. 26. Los (jomanc111nt0s g€'neralcs OE' ArtiIl<'r.í:l y
!le- lngcniero~ itl?i)cccionnr:in 10Fl ostablecimientos :í cnrgo
ne los rOHpectiyOs cuerpos, qne se hallen RitnftaOS en la
región, pero en los que no pertenezcan al servicio exclu-
E'ivo de RUS tropas no podrán introducir variacioncR en el
régimen interior ni en el plan de sus tl'llbajos, limitándo-
se á dar conocimiento al General dol Cuerpo de ojórcito
del resultado de su inspección y proponerle las mojaras
que estimen convenientes. .
Análogas atribuciones Re .confieren á los Intendentes
y á los Inspectores de Snnidá<i' de las rogion€'E', con rola-
ción á los establecimientos industriales ó técnicoA do sus
cuorpos que se hallen instalados en las SUY9S respectivas.
Art. 27. La Capitanía General de Galicia tendrá lÍni-
cumente: el Estado ·Mayor, á cargo de un coroncl del
cuerpo, y la Auditoría de Guerra dosempe1'l.ada por un
auditor de brigada.
Art. 28. En las Subinspecciones de las tropas de las
regiones, habrá una secretaría, qae lo será. á la ve?: del go-
bierno militar de la capital respectiva, á cargo de un co-
ronel de Infantería.
Art. 29. En el estado núm. 2 se consignan, por re-
giones, laA plantillas completas de las planas mayores y
servicios de las mismas y de sus Cnerpos de ejército, de
las divisiones y brigadas, gobiernos y comandancias mi-
litaros, así como también las de log epttthlecimientos que,
sin depender de estas uniilailes, resicl.on en endn. rogión y
est.:ín bl1jola inspección del Genern.l del Ouerpo de ojlÍl'-
cito.
Art. ~O. Los jefes y oficiales de Estaoo Mayor asig-
nados á los Cuerpos de ejército, ol'ltarán (listribuíc1os ontre
llts seccionefl de Estado Mayor de los cuartelos genorales
de los mismos, las divisiones y las brigailus. Habrá tam-
bién personal de este cnerpo en la Capitanía general ae
Galicia y en los Gobiernos militares del Campo de Gibral-
tar, Cádiz y Cartagena.
El personal del cuerpo que tenga su destino de plnn-
tilla en cada región, será el encargado de efectuar los
trabajos topográficos, propios del Fistado Mayor y los 013-
tadísticos relativos á la capacidad de las vías do comuni-
cación y á los recursos del territorio utilizables 'para los
movimientos y situación de las tropas, exceptuando los
de ganado y carruajes.
La dirección técnica de estos trabajos estará á cargo
del Estado Mayor Central, que fltciliturá á lag comisio-
nÉIs todo el material y personal auxiliar necesario, y 01
Goneral del Cuorpo do ojército respectivo, y ~u jefe de
Esbldo Mayor, ejercerán la inspecci6n imnodÍlttn. do
cuantos trabajos de esta índole se l'eaIicen en la región,
do los cuales conservarán las copias y datos que con-
vengan.
ZONAS DE RECLUTAMIENTO Y RESERVA
Art. 31. Para los efectOR del reclutamionto, room-
plaílO y movilización dol Ejército, se dividirá el territorio
de !tI, Ponínsula en llG circunscripciones, de igual pobla-
ción próximamente, dentro de cado. una de las cuales
existirá una caja de recluta y un cuadro de batallón de
~ mis b o de Defen a
2. R 1'0.serV[I" euyr.,s C'nhOCI'l'flA cstnrán sitllltdns en puntos
eolocndoF! Rohre las yías f(!rr0tlS, ó de no ser esto posible,
elEgidos «'nt·).·e laR más inmedi.atos á, ollas y de más fáei-
le:-1 com'lmicncioncH.
Art. it3. ERías llfl eircunscripciones f:le nJ~rupal'tín en
54 7.0nfll' milihll'cs do reclutamionto y reserva, para la
administración, ró~imcn y sorvinío interior do las unida·
ile¡;: que en aquéllaF! se ol·gnnizr,n. Do ln.s 47 provinc>,ins
do In. Península, 41 so c01l:"tituinin con una sola zona;
las de Machid, Sevilla, Valencia, Oviado y Cm.'ufia, ten-
(lrán dos zona¡,t, y la de nal'celona comprenderá tres do
éstas.
En el estado mlm. 3 se consignan el territorio que
comprenile cuila circunscripción do cajn do l.'éclnta y ba-
tallón de segunda reserva, las circunscripciones que co-
rresponden n, cada zona y las capitalidades de tillaS y
otras.
Art. 33. Cada zona estará bajo el mando é inspecci(~n
de un coronel de Infanter.ir. y constituirá unidad .admi-
nistrativa con las cnjas de recluta y hn.tal10nes de se-
gunda resorva quo ella comprenda, si bien en las rela·
cionol' propi.al' de I'U servicio espeeial con las autorida-
des, comif'Íones mixtaR c10 reclutamiento, cuerpos y de-
más enti(1ades, serán indepeneli01üel' de la zona, tanto
las cajas ele reclutR, como los batallones elo segunda re-
Hcrva.
Lfl,~ pl:1.11tillns do tol1a~ P.stfi.8 unid:H1os so consignan
cn <:'1 f\¡;:h1,(10 núm, 4.
Art. 3J. La <':ljn. do redula 1(1nc1r:í. á 811 cargo lag opo-
raciones do ingT<'so on pJlfl. de los mozos dol reemplazo
:lnual y AU <list.rihución ;l' c1o¡;¡tino á enorpo con laR domns
ind(loncins Clue ::0 ol'i;~jncm, llfmmiendo los cometidos que
In. by do rCf\lutamimlto y l'pemplm:o df'1 ojéreito aRigna
paro. estos ofor.t.os tÍ. Ini:! actnales 7.Onas y cfljas de recluta.
Art. ~5. Los jElfes do las ocho zonas que tien(m en
la provincin que comprAndo cada una de ésta:'! una
sola caja de reclnta .. során á la vo?: vicepresidentes de las
respectivas comisiones mixtas de roclntamiento, y en
las 39 provincias rostnnt.efl do la Península, así corno
tamhión en las dos de Balem'os y Canarias, se nombra-
rán coroneles de Infantería, expresamento para estos
cargos.
Los jofes de r.ona á quümes no corresponda la vi-
cepresidencia de dichaA comisionos y residan en la capi-
tal do la provincia, serán vooalas do las misJ11ll.s con arre-
glo tí lo dispuesto en la ley de l'eclutmnieuto.
El cargo de Oficial mayor de laR oxprosadns comisio-
nes en todas las provincias, sorá dOR0mpciíado por co-
maudaut.(ls en Infant.Bl'Ílt, los cuaJos pertenecor:ín :í una
l'l:mtilla complemontaria, compuHsta de 4!) jofoH do esta
oategoria.
Art. 36. Portonoc(ll':in á la cajn. do rocluta, los mozos
do los puohloA comprondi<1os Gula rORpoctiVH. cirounscrip-
ción tcrritorial, que so mWlwntron 'on las situacion~s
signientos:
l\lozos en caja.
Iteclutas con liconcia ilimitflch por oxeoso 110 fuerza,
hasta su iueorpomeión ú la.s unil1m1es orgánicas:i donde
hubiesen sido destinados.
Excluídos temporalmente del servicio militar por
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cua.lquiera de los conceptos expresa.dos en el arto 83 de
la ley.
Soldados condicionales por tener alguna dQ las ex-
cepciones dol arto 87 do la.misma; y
Prófugos declarados por los ayuntamientos ó por las
comisiones mixtas.
Art. 37. En cada zona de reclutamiento y reserva
habrá. un dopól::ito al liUO .portoneccráu los mozos oxeo-
doutes do cupo, redimidos y substituídos, y los que por
razouos de fumilia tOllgan contl.rmadas sus excepciones
do llre8tar el servieio oruiuario üu activo. Bu dicho de·
pósito perwauecerüu estos illdivitluos, si antes no fuoseu
llamados ti, las iUas, llti,~ta obümor su licencia absoluta;
pero los llue tengan aúquirida su iUl:.'truceíón militar al
corresponuerles pasttl' Ü la ::;,'" resOl'va; serán destinados á
los bu,tttllones dG esta t:ituaeióu corres pondientes á ltt cir-
cunscl'Ípción en quo re::,iÚun.
ena lüspo::,ición eS]JuúHtl detorminm'á el procedimieu-
to que haya de eml'lúul'::ie para dar instrucción militar á
cstos reclutas on de]Jó::lÍto, en el número que las ateucio-
nes de los presupuestos anuales consientan.
INFANHRlA
Art. 38. Las fuer"tt:; del arma de InfttllterÍa en la
l't'nínsulu., senin:
ül:) regilllicntoH lie línoa de tí tres hatnllones: dos ac-
tivo::! y uno de primura l'e::!erva.
lH batallono:, do ()azadorcs de tí cuatro compailias
activas y una de prÍlucm re,~el'va. Uno de estos batallo-
uo::! estal'lÍ, d.cbttWtt(lo 011 l'outn..
11() bataJIowiH do süguwltt roserva.
En 01 e::.tauu llÚlll. 4: "0 (~.:;t:tl1u In plantilla do todos
ostos CU0l'lJO::l Y HU 1l1UrztL dm'tLlitJ 01 m\o actual.
Alt. i:lV. Lo;:; í)ti regimiontos OS'lHrÚn agrupados en
2U lJrigadas do tí dos rogiuüonLos, y éstaH Ull 14 divisio-
nes, treee de ella::; do dw; Lrigadas y Ulllt de tr~s.
Los 1:; bnt:.ülonoH d0 Ca1.adores con:::ltituirán tres bri-
gadas sueltas de tí. seis hatl111onos, subdivididas en me-
dias brigadas.
Los 116 Lahülonos de segunda reserva se ol.'gilllizarán,
en caso de movilización, en HU medias urigalil:s que serán
malldadas ]Jor lo::! coronele::! vicepresidoutes de las comi-
siones mixtas de reclutamiento, que serán eutonces subs-
tituídos por otros jefes en este cometido, (Estado núm. 5).
Art. 40. Los batallones de montaiía números 1, 2 Y
4, únicos de esta claso que existen en la actualidad, se
transformarán en batallolles de Cazadores, con las deno-
minaciones de Hens núm. 16, Chiclana núm. 17 y Tala-
vera núm. 18, respectivamente.
AJ:t. 41. E1regimionto se compondrá do plana ma-
yor y tres batallones, los do;.! primorOH nutridos üo fuorza,
y el tercero, do nueva croacióll; en eual1ro, COIl 01 eneal'-
go do novar los regi14troH, el alta y baja y la situación ó
rosidollcia üe los sargentos, eahOH y soldados que de¡.;pués
do habar servido on el rogimiento so hallan on in reHorva
activa, ósea dol cuarto al !'loxto afio do ~ervicio.
Los oat¡Lllones sí:ll'án todos do cuatr-o C0mpallías. Los
dos primeros e::;tarán mandados, cada uno, por un te-
meute corone11 y al tercoro pOl' un comandante, en tiem-
po de paz.
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El cargo de Mayor será ejercido, en tiempo de paz,
por un teniente coronel, quien, llegado el caso de movili-
zación, pasará á mandar el tercer batallón, siendo enton-
ces roemplazado eu aquel cargo por un comandante que
hahrá en plana mayor para uesempefiar, en circuustan-
cias normales; las funcionos de juez instructor.
Habrá un ayudante mayor, capitán, en cada regi-
miento y un teniente ayudante por batallón, y se reduci-
rán los auanderados á uno por regimiento, dojando una
sola bandera en cada cuerpo.
Art. 4:3. Los regimientos recibirán de las cajas de re-
cluta los mozos cIue se les asignen del reemplazo anua.!
para su distribución entre los dos primeros batallones.
Al llegar la época del licenciamiento maí:charán á sus ca·
sas con licencia ilimitada los individuos que excedan de
la fuer:&:), que se señalo, los cuales seguirán, no obstante,
perteneciendo á sus respectivas compafiías hasta que,
cUlllplidos lo,¡ tres primeros afios de servicio, les corres-
ponda iugresar en la reserva activa, siendo entonces des-
tinados al tercer batallón, donde coutinuarán invariable·
mente, sea cual fuere el punto donde residan en la Pe·
nínsula, hasta pasar á la segunda reserva, en cuya fecha
serán haja definitiva en el regimiento en que sirvieron.
En esta última situación, entrarán á depender de los bao
tallones de segunda reserva cOl'l'espondienttls al territorio
on que tengan su residoncia.
AH. 43. Las clases é individuos de tropa de la reser·
ya activa procedentes de los regimientos de Infantería do
~lahón, Ceuta y ~Iolilla, serán destinados á lo::! terceros
batallones do los rogÍlllientos de la. Península más próxi-
mos al pueblo on quo habiten; pero aquellos quo se que-
den con rcsidencitt dofiuitiva en In, i::;la de Menorca ó en
las plazas de los gouiernoH de Ceutu. y :Molilla, eontinuu.-
l'ún dopondiendo do los cuerpos rospectivos, con destino
en las corupmlías eu que sirvieroll miontras se hallell eon
liceneia ilimitada y en primera roserva, y en las (¡ficínas
i\lttyorías do los regimientos durante los seis afias quo }Jorn
manezcau en la segunda reserva.
Art. 44. Por principio general, para el destino ti cuer-
po de los sargontos, cabos y sold.ados coulieoncia ilimita-
da y do ambas reservas que fijen su residoncia de ruado
pormanente en Baleares, Canarias y plazas de Africa,
cualquiera que sea la unidad en que hubiesen servido, re.
gÍl'án las mismas reglas mandadas observar con respecto
al personal de dichas situaciones procedentes do los cuer-
pos de aquellos territorios.
Art. 45. Al movili;¡;arse los regimientos, Ó tener que
aumentar su fuerza por cualquier motivo, incorp'orarán
ante todo los individuos que tengan con licencia ilimita-
da. Con la fuer;¡;a en reserva de que dispongan los terceros
batallones, se completará primeramente la de los batallo·
nos activos dol mismo regimiento, y el resto de dicha
fuerza f'ervirá para constituir en armas los terceros bata-
llones, contando auomás para ello, si fuera necesario, y
en todo caHO para cubrir uajas, con los reclutas en depó-
sito lluO se los asignun de los que hubioran recibido ins-
trucción militar.
Movilizado ya el regimiento y fuera de su habitual
residencia, quedará encargado el comandante Mayor, con
los oficiales de almacén y Mayoría, de reemplazar las ba·
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jas de su cuerpo con reclutas en depósito ya instrnídos,
recibiéndolos de las zonas y dirigiéndolos tí su destino vos-
tidos y equipados.
Art. 46. Los batallones do ellZanOres cODstarán, cada
uno, de cuatro compañ.ías activas y una de reS0)'va uetiva
en cuadro, de nueva creación, que se denominará de de-
pósito, y á la que pertenecerán las clases é individuos de
tropa procedentes del batallón que se hallen en la primo.
ra reserva, cualquiera que sea su residencia en la Penín-
sula. La misión de las compañías de depósito de los bata-
llones de Cazadoreí', será análoga á la de los terceros ba-
tallones de los regimientos de línea, con la variación de
que al movilizarse aquellos batallones, distribuirán sns
compañías de depósito toda la fuerza en reserva de qne
disponen, entre las cuatro eompañías activas de los mis-
mos; quedándose luego á las inmediatas órdenes del co-
mandante Mayor con el cometido do roemplazar las bajas
de sus cuerpos en la forma explicada en el artíeulo ante-
rior.
Los individuos con licencia ilimitada por exceso de
fuerza de estos batallones, continuarán porteneciendo, co-
mo los de todos los cuerpos, á las respectivas unidades
activas on que sirvieron, y serán los que primeramente se
incorporarán tí ellas en caso de movilización.
Art. 47. Se dotará á cada uno de estos batallones del
material y ganado necesario para la conducción do 130
cargas de útiles de campaDa, municiones de reserva, pro-
visiones y equipajes, con las qne atenllprá al servicio
propio dol batallón y al de la brigada y media brigada
correspondiente, en la forma qno se determinar;),.
La adquisieión y destino del ganado so dispondrá
cuando figuron los créditos para esta atención en el pró-
ximo presupuesto.
Art. 48. Tanto en los regirniontos como on los ba-
tallones de Cazadores, podrán los jotes do cnerpo e1l1ploa1'
al pérsolll11 do los terceros batallones ó do las cOlllpmlías
de depósito en los actos dol servicio, ojercieios dH ins--
trucción y comisiones quo juzguon convonient.e, siempre
qne su desempefto sea compatible con la misión cspooinJ
que les está confiada; y cUHndo nlguno de los jefes 1'1 ofi-
ciales de'estas unidades sea elegido pam desflIllpofíar car-
gos de confirmza, será reomplazado en :m dostino por otro
jefe ú oficial dol mismo regimilmto.
Art. 4l:l. 1..os batallones de segnnda reserva tendrún
á su cargo los sargentos, cabos y sol<lados que, hahiendo
servido en los distintos cuerpos y unidades dol m'11la, se
hallen en dicha situación y residan en la circnw-lcripción
territorial sefíalada á cada uno de estos batallones. Tam·
bién pertenecerán á ollas los individuos de la segunda ro-
serva procedentes de la situación de dopól'ito, que hayan
recibido instrucción militar.
La fUOl'ílft do eHtos batallones estará di~trihni<la por
compañías, perteneciendo á cada una (10 ollas los resor-
vistas de los pueblos más inllloc!iatos :i las eabeeoras l1UO
habrán de sefialarse á laR misnuts (Í, propnoFlta <l(~ los no~
nerales d<:l los Cuerpos do ejército, y on las cualos rOi:iidi-
rán sos oficialeH.
Art. 50. Se disuelvon IUH actuales íIOnas do reo1uta-
miento y regimientos de Infantería de reserva, de la Pe-
nÚliula.
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ARTILLERIA
Art. {¡[¡, Las tr()IHts dol arma do Artilloría para el
Hervido <In In Penínsnht, sC'rán:
17 regillJielltoH do c:tlllIJafía, clasiíicados en doce mono
t,tdos, uno ligoro, otro de sitio y tres <le montafía.
1 grupo de mOlltaJla del Campo de Gibraltar.
7 comandancias de plaza.
Art. 51. Los cuerpos (lel arma de Caballería, en la
Península., serán:
El el"lm~l<1rón tle ESf..oha R(!¡ü.
~s rogimionto~ acti\-oi', do ello;.; veintisieto con cuatro
eH:uadrolles nutridos dG fuerza y uno ll('; depÍJsHo en cua-
dro, y otro, el de Galicia, C011 tre~ escuudrones activos y
uno en cuadro; y
14 Depósitos de reserva, .
En el estado núm. 6 se marcan las plantillas de estas
unidad,,¡;: y la fueríla y ganado de los rogimiontos duran-
te el afta actual.
Art. 1)2. Los eseuadrones de dl'pósito estarán encar-
;.;aclo" (le llc\var los l'ogiHB'os de las dases ó individuos
do tropa qm'. después de lutber servido en los escnadro-
Hes activos dd rogillJÍo:.lÍo. se hallcll en sns caE'as en si-
tmwión du p;"irlOl'~l l'es~rYo., eual,tui,:,ra que sea su l't,si-
doneia en la l'enüúmla, los cuales no serán baja en el
cuerpo hasta quC' 10í:! corresponda pasar á la segunda re-
sorya_
Los sargc'ntos, cabos y soldados con licencia ilimi-
tada, continun,rún destinaclos en los mismos escuadrones
un IluO hayan sorvido.
En caso do lfloYilizaeión incorporarán laR cuorpos á
estos indh-j¡]uos en primor i<Srmino, y dcspu6s á los de
1<1, rl>f'()I'ya nnt.iya que tengan en el f). () e:;cmac1l'ón depó-
sito, cuya mi;;iól1 sm'ü, unúloga á la explicada. para las
eumpru1ias (]p t1l-\]>l.Ísito do lus haüdlollos de Cazaclores.
El osena([rón éte <kpóI"ii:o (ipll'ügimümto do Galieia se nu-
trirú ent<mee" (lo Jnm:r.a y de ganado, constituyondo el
4." PsowL,lr'ón adiyo; quedantLo ('ollilatLo [ti comandante
Mayor oou lo:; eapilalws dul H.eplwsto y ~Jayoría, el come-
tido dI.' orgallií',Hr el rl'ClnpInzo ele las bajas de hombres
y ealxdlos ljlW oeurrnn en el rogimiento.
•'\xi,. r)¡.j. 80 suprimen Jos aetualuH l'l,gilllientos de re-
SOl'ya <le Ca] ):lIIe'ría y 80 erean 011 su lugar 14 dopósitos
<le reS:·~l'Ya. La ~ituación de ('stos dppósitos, así como las
Ill'ovÍIwias llne ltml de eorl'espondHr li cada uno, se de-
torminan ou el estado míll.l. 7.
Art. [¡.:l" El ohjuto de Of'tos <lep6sitos será: primero,
llevar los J'('gistl'lJ:J, la dOC'\Ulwllüwiún y 01 alta y baja de
10:'\ sargollt
'
):'\, ea)¡o!ó y HoldatloH do la Rt'gnnda l'osnrva pro-
ept1entos <1e los <lislinLos elWrpOH y unidades dol arma, y
su re¡;ic1eueift; y sogundo, hacer lu estadística del ganado
de silla (1ue puetla utíliílal's<1 para el servicio del Ejército
en tiompo do guerra y efodnar, llogado 01 caso, la requi-
sa de este ganado, non a1.'rE:'glo á los preceptos que conten-
ga una loy especinl. Oon los elementos de hombtes y ga-
llatlo de quo di"pongan ostos depósitos, organizarán en
Ctti'<O <lo gnorra IOi:; rogimiontol:'l de roserva (lue puedan
ürearHO.
CABALLERIA
._--_.._----_.-
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7 secciones de obreros para los parques móviles de
caml añn de los cucrl'r¡s de ejército; y
14 depóHito¡; de rc¡;erya.
En el r,sü\,clo llÚm. 8 ¡;le marca la organización y plan-
tillas de todas estas unidades y su fuerza durante el aúo
actual.
Art. 50. Loa regimientos montados y el Ligero, se
comp0Jl<lní.n, como en 111, aetnalidad, de un grupo de tros
baterías de tiro rápido, otro de dos urmudas con el anti-
guo material y una sexta de depósito en cuudro.
Los regimientos de mOlltafía constarán de cuatro ba-
terías activas y una (le depósito, y el grupo de esta clase
del Campo de Gibraltar, de tres baterías, una de las cua·
les c!:'tará del:'tacada 811 Ceuta.
El regimiento de Sitio, de una sección de arrastro,
cuatro l)alcríaH nctivas· y una de depÍJsito.
Art. 57. So transforman los actn:lles batallones de
plaza en Comandancias, con el ooj(~to do que el COUlan-
dante del fu'ma en eHa ejerza el mando y sea respoll8a·
ble de todos los sorvicios artillerás, siendo á la vez jefe
de lRs tropas y director del parque.
TelllL';~ un i'eerotario para la comandancia, un jefe
encurg¡tdo del detall del parque y otro 1\1ayor de las
tropas.
Art. [)8.Estas comaJl(1:tneias 1'a,:iic.nrán en Cádiz, Al·
ge<'iras ('01110 celltl'O de ddonHa del Campo do Gibraltar).
(1mtng<ma, Rarcdona, Pamplona, San 60bastián (CUIllO
centro del eampo atrilH"hm'ado) y Ferrol.
Art. 59. La:'! trOl,as de Artilleda do cada una de estas
plazas tendrán a<1ernáH el número de jefes que sea ne-
cosario pam elmun<!o do lo:., frcnteK y grupos de baterías,
y tantas de estas ulIidados como baterías exi~tan en la
plaza y puedan coadyuyur oneazwente á. su defensa, si
bien tendnin, por ahora, reducida su fuerza uu pio de
paz á la inuispensable para el servicio de la mitad de
SUi:l piezas.
Las tropas de plaza do <.;ada comandancia tendrán
una bandera.
Art. 60. En la capital de cada región de Cuerpo de
ejército habrá un paniue do Artillería, en el que se con·
centrarán la contabilidad y el detall del arwamento por·
tátil y material de call1lHLl1a existonte 011 cada región
para lUH necesidades de su::; tropas. De estos parquei:l re-
gionales depellderan los depóútos de armamento que
existan ó so estaLlezean en lo sucesivo en diferentes puno
tos de cada región, tornando desde luego esta donomina-
ción los nctualo~ parques de Badajoz, Sl3govia, Grallada,
Málaga, Gurona, Lórida, .F'iguoras, Jaca, Vitoria, Bilbao,
Oorufia, Vigo y Gijón. AsíwislUo dependorán do los par·
quos l'ogiomdes, los do plazas fUel'te~ que se meneiouan en
el arto 5~, por lo que se refiere al armamento portátil y
materiul do campal1lt con destino :i regimientos, que ten-
gan :i su curgo.
Art. Gl. El porsonal de la :Maestranza de Sovilla ten-
drá tí. su cargo, tl'ttllsitorilUllonte, el paniuo de la soglludit
regiólJ, haHta tauto qne pueda éste Cl'enrso con elementos
propiofl. m parque de lu cuada región lo i:lt;rá. á la vez de
la plaza de 13m'cololla.
Art. G2. Quedall suprimidos los actuales parques de
Seo de Urgel, Santander, Santofia y Ciudad Rodrigo.
ode
Cuando los recursos dol presupuesto lo consientan se
crearán depósitos de armamento en León, Tarragono. y
Alicante, como cabeceras de divÍflión.
Art. 63. Cuda parque regional será dotado, tan pron-
to como sea posible, de los elementos ,necesarios para
constituir un parque móvil, al mando del teniente coro-
nel segundo jefe, auxiliado por un capitán y la. sección
de ooreros que se asigna á cada una. Por excepción y
sólo interinamente, serán jefes de los parques móviles
de la segunda y cuarta región, comandantes, pues los te-
nientes coroneles respectivos son jefe del detall y subdi-
rector<1e la Maestranza y subdirector del Parque de Bar-
celona. .
Art. 64.. Las secciones de obreros de Artillería afectas
á los Cuerpos de ejército se organizarán sobre la baso de
laR cuatro compañías actuales, que se disuelven, y se nu-
trirán de fuerza en la misma forma que éstas lo venían
verificando. En tiempo de paz darán dichas secciones los
destacamentos q ne se marcan en el estado núm. l.
Art. 60. Las clases é individuos de tropa que después
de haber pasado por las filas de los distintos cuerpos del
arma de Artillería, se encuentren en sus casas cou licen-
cia ilimitada por exceso de fuerza, continuarán pertene-
ciendo á las mismas baterías activas en que sirvieron, y
al ingrosar en la primera reserva pasarán á las baterías
de depósito, on los regimientos de campafia, y á la Ma-
yoría del cuerpo respectivo, en el grupo de ruontaúa del
Oampo do Gibraltar y en las tropas de Artillería de plaza.
Los parques regiouales llevarán el detall de la reserva
activa de sus secciones de obreros.
Art. 66. Se crean 14 depósitos de reserva de Artille-
ría en substitueión de los 8 existentes en la actualidad,
que se disuelven.
En el estado núm. 9 se marcan sus residencias yel
territorio que cada uno comprende.
Art. 67. La misión de estos depósitos, será: primero,
llevar los registros detallados de los sargentos, cabos y
soldados de la segunda reserva procedentes de todos los
cuorpos y uuidades del arwa clasificados en los grupos
de Artillería montada, de montaüa, sitio y plaza y sec-
ciones de obreros de purque móvil, consignando la ius-
tl'Ucción espocial de cada individuo y el punto de su re·
sidencia; y segundo, efectuar la estadística del ganado de
tiro y carga y de toda clase do carruajes que puedan uti·
lizarse en la guerra para el transporte y servicios del
Ejército y cuanto acerca del particular disponga en su
día la ley de reqnisición milital'.
También se encargarán estos depósitos del detall de
la segunda reserva del arma procedente de las tropas de
las pInzas de Afríea.
Art. (l8. Conforme á lo determinado en el arto 7. 0 , for-
marán parte de las divisiones orgánica:'!, once regimientos
montados, 01 Ligero y los tres do montafía. 11Jl grupo de
batlll'ías dol Campo de Gibraltar pertenecerá á la segunda
brigada de Cazadores.
El 10. 0 regimiento montado estará afecto al primer
Ouerpo de ejército, cadn seecióll de obreros á uno de los
siete Cuerpos y el regimiento de sitio y las tropas de las
comandancias de plaza, se considerarán como fuerzas que,
sin pertenecer á Cuerpo de ejército determinado, residan
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en 1:1s regiones respectivas con dependencia. inme(liatu de
los comandantes generales de Artillería de las mismas
para su instrucción te&ica y práctica.
Art. 69. Los establecimitllltos fabriles tÍ cargo del
cuorpo de Artillería continúan con su actual organiza-
eión, si bien en algunos se modifican las plantillas de
personal para la mejor marcha de sus tral.mjos; quedando
con las que se detallan en el estado núm. 2.
Art. 70. Los depósitos de reserva de Artillería y lo
mismo los de Oaballeria, dependerán directamente del
Subinspector de)as tropas de su región, por lo que se re-
fiere al detall de las reservas de las respectivas ttrmas.
Pam efectuar la estadística del ganado de silla los de Oa~
bn.lleria, y del de tiro y earga los de Artillería, cou apli-
cación exclusiva al servicio del Ejército, serán auxiliados
estos depósitos por los comandantes de Caballería dele-
gados de la cría caballar y encargados de la ejecución dol
cemo en las provincias; y tanto por lo que á las expre-
13adas estadísticas de ganado se refiere, como para llevar
á la práctica la de carruajes que estará á cargo de los de-
pósitos de reserva de Artillería, dependerán uuos y otros
organismos del Estado .Mayor Oentral que ha de crearse,
el cnalles dará en su dítt las oportunas iustrucciones para
roalizar la requü:iÍción, cuando lleguo 01 caso, de acuerdo
con los preceptos quo comdgno uun, ley especial.
INGENIEROS
Art. n. Las tropas do Iugenieros con l'esidoncia on
lo. l\lllÍllsula, estaráu organizadas on la forma siguieute:
7 regimientos mixtos de Zapadores y Telégrafos.
Hegimiento do Poutoueros.
Batallón de Ferrocarriles.
Brigada Topográfica.
Uua cornpaüía do 'relégrafos, para la rod de Madrid.
Una compaüía. de Aorostación y alumbraJo ou cam-
pttlh.
Una compafua de obreros.
'¡ Depósitos do reserva, regionales.
l~n el estado núm. 10 figul'au las plantillas y fuerza
de estas unidados, duraute el año actual.
Art. 72. Oada rogimionto mixto so compondrá de seis
compafííaH H,ctivas, de ellas cinco de Zapadores y una de
Tolégrafos, mús dos compallÜts de depósito; si bien, mien-
tras rija el actual presupuesto, Ulla' de las compaüías
activas de Zapadores estará en cuadro.
l.Jas compuüías de Zapadores couservarán su o,ctual
organizacióu, con la fuerza quo por la nuova plalltilla les
corresponda, y la cOlllpafíía. de Telégrafos se compondrá
de tres socciones distintas: dos eléetricas, una de campa-
Üu. y otra d.o montafía, y la tercera óptica con ocho estacio-
uei-:!. Las compullüts de dopósito tOlldrún tina misión ullá-
loga tt los torceros butltl10ncs do los regimiontos do línoa.
li}l r0gimionto tondrá una sola bandora.
Art. 73. Los :áoto rogimientos mixtos do lluova crca-.
dóu, se organizarán dispouioudo elo la fuer~a, ganado,
vestuario y muterial do los adualos do Z;apauores l\linallo-
res y de 'l'elégrafo~, que so disnelven. Ouda uno do lo::!
lllHJVOS regimiento,.; mixtos números 1 al 4, se constituirá
sobre la. buse del actual de Zapadores de igual número y
en su misma residencia, considerándose como contiuua-
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clon do este euel'po pam. los efectos'administrativos. Los
tres rogimientos rest.antes números D, Ü y 7 rosidirán en
San Sebastián, Valladolid y Vttlencia., respectivameute,
y se org¡tnizal'Ún en estos ullsmol> puntos.
El ganado necosario para las seceiones á lomo ele dos
de las compañíul:i de Zapadores de cada regimiento mixto,
la:; se<.miones eléctricas ue campafía do las compafiias
de Telégrafos de los regimientos ~. o y 4.o, y las de mou-
tafía ele las misma:; compañüts de todos los regimientos, fi-
gura en el proyecto de presupuesto para el año próximo.
Oada regimieuto estará afeeto al Cuerpo de ejército
de la regióu en que tenga BU residencia, y dependerá c1i-
re\.ltam0ute dol comandautG goneral do Ingenieros rOb-
poctivo pam su iustrucci6n teórica y práctica.
Art. 74. Estos regimieutos mixtos, en tiempo de gue-
rra, al hacerse la movilización, formarán, en cada uno,
un segundo batallón, nutrieudo púra ello de fuerza Ims
dos compañías de dopó:;ito ú la:; que se unirá la quiuta
compafíía de Zapadores, agregaudo la de Telégrafos ul
batallón que convenga ó dividiéndola outre ambos. El
teniente coronel ~Ltyor tomará 01 mando de este segundo
batallón, encargándose entouces do la Mayoría el coman-
dante qno ejerza el l:argo de juoz instructor.
Art. í5. Para 01 serviCIO tolegráfico do la red de :\Iu-
drid y base (13 la Bscuola goneral de Tolegrafía militar,
habrá una compafua, que se organi~l1rá con elemeuto1:3
dol actual regimiento de 'l'ulégrufos.
Art. 7ü. 11}1 regimionto do Pontoueros, batallón do
F'orrocarriles, compaüía de Aürostación y alumbrado üu
campal1a, brigada 'l'ollográfiea y cOlllpailía de obrero~,
coutiuuaráu eon 1m orgttuiy,aeión y situación actuales y
lo:; cloetivos IIuO uxprest'. el citado estado lllllll. 10, con-
siderúudose como tropas quo, siu perteuecer ú. Ouerpo do
ejército determinauo, residen en las rogiono:; en que ~o
hallan, con oOlleudouciu. ltiroeta do 10B COml1UdltIltes ge-
uoralüs de lngeuieros ue la1:3 mismas, para :;u instrucción.
Art. 77. Los regill1ioutos mL'{tos teuelrán on su poder
y conservarán el material reglamentario que les corros-
ponde. El material dol regimiento de POlltouoros, bata-
llón do 1t'errocalTiles y cOlllpafíüt do Aero:;tacióu y alum-
brado en campafía, continuará distribuído eu la fOl'illa
que lo está actualmente.
Art. 78. Los parques de sitio y reserva do Zapadores,
material de puentes <'Iue uo omplee el regimiento de Pon-
tonoros y herramienta de parqnes en formación, estará, á
cargo de los talleres del Material. El parqne ceutral de
Telégrafos, sus talleres ue reparaeiones y gabinote de ox-
perioucias, dependerán del Oentro electro-técnico y de
comunicaciouos de uuova croacióu. El par<.lue do Ferro-
carrile~, IIue dojará do sor unidad illllepoudionte, ostará
adscripto al batallón do osto nomhro.
.<1.et. 7\). La fu()r¡;a On r08orv~t activa do las tropas do
11lgc'lÜeJ'lIf:! ostnrtt ti ual'go (h~ 1m! refipücliva~ unillades ae-
~iva1:3, pt:<.'stawlo (Jste f-\()rvieio on los rogimientos lllixtof1,
como que<la dicho, las compailías de depósito.
A.l't. 80. En enlla región ele Cuerpo üe ejército hahrü,
uu depó:,ito de l'ü8ülWt de Il1gonior08, qno tendrá á su
cargo los individuos <10 la seguuda r08ül'va quo, habiendo
servido en las eli:;tintu:; unidades del cuerpo, se encuen-
tren residiendo en territorio de la región.
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Art. 81. En 01 estudo núm. 1180 hace constur la nue-
va distribución quo se da á las cOll1amh.nchul do Ingenie-
ros, como cOllseeuenciu de la división territorial que dis-
pone el presento decroto.
Art. 82. So crea nn Centro electro-t.écnico y de co-
municaciones, nI tlue estará afecta In. eompmlía' do Telé-
grafos de la red de Madrid, el cual tendrü, tÍ. ~u cargo:
a) Bstudio dol aprovochamionto del salto de agua
concedido al ramo de Guerra cn el río Tajo, para usos
militares.
b) Escuela general de telegrafía, para dar unidad á
In. instrucción de las tropas encargadas de este 8L'l'vieio,
pasando por esta escuela todos los telegrafistas prilnotos
y clases do ellas. .
e) Ex.perioneias y estudios necesarios al servicio de co-
municacionos, tulleres y parquc central de telégrafos, y
terminación del trabajo do conjunto de la red óptica de
Espmla.
Lo mismo cste Centro que el parquo aerostático, con
sus respectivas compañías afectas, el batallón dc Ferro-
carriles y todas las unidad9s de Telégrafos deponderán,
en cuanto al servicio especial de comunicaciones, dol Es-
tado ~la'yor Centntl, tiue hu. dt:l crearse, yen el cual radi-
cará la lru;peeciún do eOlllunic:10ioue:; militares.
19wü depellllenda tüudrú tambión la brigada '1'opo-
grútic:t de 1ngenioros por lo que á su peculiar servieio !'le
refiere.
Art. 83. El Laboratorio uel material de lngtlllieros,
talleres del müilno, Musoo del euorpo, Parque :wrostático,
y Oentro electl'o-técnieo y de eOllluuicaCÍonc:;, so cOll::lido-
n1l'án C01110 cOlllancia.ncius exentas.
Art. 84. Las tropas de Artillería ó blgoniol'os no pres-
tarán, por regla general, sorvicios de arlllas eH gua.rni-
ción, más que cuando la alteraeión del orden público ú
otras circunstaneias excepcionu,lt.JÑ lo hagan neeesario, á
juicio de los Gonerales de los Cnerpo::! de ejél'0Íto ó, on su
caso, del Capitán general de Galicia.
ADMINISTRACiÓN MILITAR
Art. 80. Se suprimen las actualeB factorías de sub8Ís-
tencias y utensilios, amalgamándose ambos.serviciosen
un solo establecimiento que se denominará Parque ud-
mini.strati~·o de suministro, con la organización que de-
talla el estado nÚlll. 2.
Art. SG. El Establecil.niento Central de los servicios
administrativo-militare8 y las fábricas militares de hari-
nas se reorganizarán del propio modo, en la forma que
se expresa en dicho e8tado, y los paniucf:l regionales dc
campaña continuarán constituidos como cnla actualidad.
Art. 87. Se reorganizan 1:18 tropas de Adminü,tra-
ción Militltr suprimiendo las actualos brigadas y creando
en su lugar siete unidades quo se dOl1011liuHrlÍn Ooman-
dancias de tropas de Allminislración JJlilita1', uua por
cada Cuerpo do ejército, cuya numeración tomarán.
Art. ~8. Cada una de osta~ comandancia8, constará
de tantas compafúas como divisiones orgállicas coustitu-
yen 01 Cuerpo de ejército, á las que estarán afoctas, te-
niendo además otra compañia, en cuadro, como depósito
de reserva.
Las compañías residentes en las capitalos de región
constar:í.n, en pie de paz, de dos seccionos, uua montada
con 01 ganado y carruajes necesarios para ejecutar los
t.rnnsporh:ls del parquo de stlmhüstro d.e que dependan, y
otm do plaza. La:; compañías restu.lltes 8ólo estaráu formll-
das por lloc0Íones tIe pInza.
Art. SU. Dichas comandancias tondrán aden1<Í8 las
secuiones sueltas d.e montmla y montad.as necesarias p,tra
las brigadas de Cazttd0rcs y de Cab.l.llería. respectivamen·
te; las cuales ~ecci011es dependerán, para su servicio ordi-
nario, de los establecimiontos administrativos de 1:.s pla-
zas en que estas brigadas tengan su cabecera.
Art. UQ. Ejercerá el llllmelo de cada comandancia el
director del parque admiuistl'ativo de sUlllinistro de la
calJital ele región, y será :MfLyor de las tropas el jefe del
detall del mismo pa.rque.
Art. 91. Las compañías de depósito tendrán á su car-
go todos los individuos de primem y segunda reserva (11.1e,
habicndo servido calas tropas ele Administra.ción Militar,
re::;idun en el territorio de la región á que corrosponda la
comandancia.
ArL. 92. La adquisición del vestuario y equipo nece-
sario vara todas las uuidades do tropa de Administra0ióll
~lilitHr, estará á cargo de la primera comandancÍa, donde
He centralizará este servicio para sn mejor y más econó-
ruieu roalización.
Art. \:13. Eu el estauo núm. 13 "0 fijan las l'!:tlltillas
do las comandancia!:! do tropas de Administración ~Iilit:tr,
ht orgallizaciún do cuda nmt on comlmiíías Y seecioncs, y
las unidades y osbtblo0imirmtos á que so hallarán éf:ltas
afectas para el servicio.
SAN lOAD MILITAR
Art. U4. La brigada do tropas de Sanidad Militar
constará de siete compafiíll,'l tí pie, una ambulancia mon-
tada, tres de montaña y la sección de ambulancias de
Archena. Todas estas uuidades se hallarán afectas ti. los
Cuerpos de ejército, divisiones y brigadas, en la forma
que exprosa el estado núm. 1.
Eu el estado núm. 13 se detalla la distribución del
personal de la brigada y del ganado y lllat<.1rial de su da-
tación.
Art. 95. La brigada de tropas de Sanidad Militar
será la unidad administrativa, d8pondiendo de ella para
estos efectos todas las tropas que la constituyen.
. Dicb.a administración será deselllpefiada por un mé-
dico mayor y dos primero8, que ejercerán los cargos de
Mayor, cajcro y auxiliar de Mayoría y habilitado y ofi-
cial de almacén, respectivamente. '
Art. 96. Las clases é individuos de tropa con licencia
ilimitada y en primora resorva do Sanidad Militar, con-
tinuarán dopendiendo do lus I'ospoetivas uniuades activas
en qno sirvioron, y la Mayoria do la brigada tcmdrú á su
cargo 01 dotall de la segtlnda roserva de oBte cuorpo.
Art. U7. Los hOilpittdos so dividen 0n treH eht80S, so-
.gún f:ltl Ílnportaueia, y con arrcglo á ésta, los directores
tonclrán las catcgorías de subin:;pector de primera, de
segunda ó médico mayor.
Art. U8. La plantilla de la Academia MtÍdico-militar,
la constituirán un subinspector médico de primera y uno
de segunda1 que serán el director y segundo jefe, respee-
© e ode
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TROPAS Y SERVICIOS ESPECIALES
Art. 102. La Brigada Obrera y Topográfica del Cuer-
po de Estado Mayor, tendrá la organización que se deta-
lla en el Estado núm. 14. Estas tropas dependerán de la
Subinspección de 12. primera región para su gobierno in-
terior y administración, y del Estado Mayor Central en
todo lo relativo á su especial servicio.
El detall de los individuos con licencia ilimitada y de
ambas reservas de esta Brigada, 6e llevará por la Mayo-
da de la misma.
Art. 103. En el estado número 15, figuran las plan-
tillas de las Secciones de Ordenanzas del Ministerio de la
Guerra y las secciones de tropa de los Establecimientos
de Instrucción militar.
Al ser baja en las filas los individuos de estas unida-
des, serán destinados á los cuerpos de su procedencia, en
los que perm9necerán hasta su pase á la segunda reser-
va, siendo entonces alta en los correspondientes batallo-
nes y dep6sitos de esta situaci6n.
Igual' principio se observará en los demás cuerpos que
no tengan encomendado el detall de sus reservas, y los in-
dividuos que hayan ingresado directamente en cualquiera
de estas unidades, serán destinados á los cuerpos de su
arma respectiva más próximos al punto en que residan.
Art. 104. El Real Cuerpo de Guardias Alabarderos
continUll.Tá con su actual plantilla y organización.
Art. 105. Se asignará un capellán á cada una de las
unidades de tropas de las dicltintas armas y cuerpos, para
el servicio de las mismas, dejando de efectuarse éste por
grupos de guarniciones.
Art. 106. La organizaci6n de los servicios de cria ca-
ballar y remontas será obj~to de una disposición especial.
Disposiciones genera.les.
Art. 107. Los jefes y oficiales que se encuentren 011
la situaci6n de supernumerarios sin sneldo, continuarán
dependiendo de la Subinspección de las tropas de la re-
gión en que tengan su habitual residencia, y sC;lguirán fi-
~urando en las escalas de sus armas ó cuerpos, dejando
de formar parte de la reserva gratuita.
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tivamente, desempefíando los qargos de profesor, jefes y
oficiales médicos designados al efecto e~tre los que ten-
gan su destino en Madrid.
Art. 99. Para la asistencia del personal de las planas
mayores de los Cuerpos de ejército y Gobiernos' militares
de las capitales de región, se asignan siete subinspecto-
res de segunda, que desempefíarán á la vez la dirección
de los parques sanitarios respectivos. Igualmente se asig-
na el personal suficiente de jefes y oficiales médicos para
eventualidades del servicio en las regiones.
Art. 100. En la sección de farmacia del cuerpo de
Sanidad Militar, se suprime la plaza de inspector de se-
gundn., y se crea una plantilla complementaria con el
personal que ha de desempefíar destino en las farmacias
militares de Madrid, Sevilla y Leganés.
Art. ] 01. La Jeiatura de los servicios del cuerpo de
Veterinaria Milital' en las regiones, será desempel1ada
por un subinspector de segunda en la primera, y por ve-
terinarios mayores en las seis restantes.
Los oficiales dela reserva gratuita, propiamente dicha,
estarán adscriptos á dichas subinspecciones, para los efec-
o tos de la movilización.
Los jefes y ofidilles de la reserva retribuída, sin
colocación, dependerán: los de Infuntería de las Zonas
de rec1utamiento y reserva á que pertenezca el punto
en que residan; los de Caballería, Artillería é Ingenie-
ros, de los Depósitos de reserva respectivos; los de Ad-
ministración Militar, de las Comandancias de las re-
giones, y los de Sanidad, de la Brigada de tropas.
Art. 108. En adelante, sólo podrán ser nombrados
ayudantes de campo y de 6rdenes de los generales, los
tenientes coroneles, comandantes y capitanes pertene-
cientes á las armas y cuerpos donde exista excedencia
en la clase respectiva.
Los subalternos no podrán ser nombrados para estos
cargos. Tampoco lo serán los coroneles, pero mientras
exista personal excedente de este empleo, y hasta agotar-
lo, podrán elegir un ayudante de dicha categoría: el Mi-
nistro de la Guerra, los Capitanes Generales de Ejército,
GelJerales de Cuerpo de ejército y Directores generales.
Art. 109. Los jefes y oficiales con destino en la Ins-
pecci6n de las Comisiones liquidadoras del Ejército y sus
dependencias, los agregados l.nilitares en el extranjoro,
ayudantes de campo y de órdenes de los generales y cuan-
tos desempel1en destinos ó cometidos fuera ele las planti-
llas orgánicas de cada arma ó cuerpo, figurarán en la si-
tuación de excedencia, desempeñando SU8 cargos en
comisión.
Art. 110. Se suprimen las ComiRiones liquidadoras
de Ultramar que actualmente funcionan en los cuerpos
activos, encargándose de ultimar los trabaj08 que les es-
tán encomendados las oficinas Mayorías de dichos cuer-
pos, auxiliadas por el personal de las compafiías, escua-
drones 6 baterías de depósito, si bien en los regimientos
de Infanteria las Mayoríus se encargarán de la liquida-
ci6n de sus batallones expedicionarios, y los terceros ba-
tallones de los correspondientes á cuerpos disueltos.
Disposiciones fina.les.
Art. 111. La organización que establece el presen-
te decreto comenzará á regir en 1.o de diciembre pr6-
ximo, salvo lo dispuesto Gn el arto 108, que se ob-
servará desde luego por lo que respecta á los nombra-
mientos de ayudantes que se hagan en lo sucesivo; pero
para no perturbar las operaciones del actual reemplazo
que las zonas de reclutamiento tienen hoy á su cargo, las
nuevas cajas de recluta, con residencia en los mismos
puntos eu que aquellas s~ hallan establecidas, so encaro
garán de los trabajos pendientes en las respectivas zonas
actuales, hasta después de la concentración y destino á
cuerpo de los rec1utuH dol reompluzo do este afio, auxi·
liándolas en el:itos cometidos el personal de las otras ca·
jas, qno se designo.
Art. 1H. ]DI Ministro de la Guerra queda Gllcargado
de la ejecución de este decreto.
Dado en Pahcio á dos de noviembre de mil nove·
cientos cuatro.
ALFONSO
El MinlRtro de la Guerra,
ARSENIO LINAnE.8
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Esfado núm. ,.
ORGANIZACIÓN DE LAS TROPAS EN 7 CUERPOS DE EJ&RCITO
Prrimerr Cuertpo
(Plan.a Mayor en Madrid)
l.'" División (Madrid).
1 8. b 1 d \ Regimiento Infantería del Rey núm. 1 ...............•.. '.' .. '1
• r gil. a .....•......... ( Idem íd. de León núm. 38 ' .
2 a b' d \ ldelll íd. de Saboya núm. 6 ' :. . . . E M d 'd ó t
· nga a ! ldem íd. de Vad Ras núm. 50 ) n ~ a rl sus can ones.R~gim~en~oCazadores de Maria. Cri~tina, 27.° de Oaballería.. . .. . , , \
2. regImIento montado de ArtIllena , , J
La compañía de la 1.'" comandancia de tropas de Administración Militar / }I d 'd
La ilección de la LB compañía de tropas de Sanidad :.\1ilitar .... , ." .....•................. \ a rl •
2.0. División (lIadajoz).
1 11. b' d 1Regimiento Infantería de Castilla núm. 16•..•... '" .••••...... / B d .
• rIga a ,......... Idem ícJ.. de Grayelinas núm. 41 . " ., ....• , " .. ' . " \ a aloz.
o a 1 . d l Idem íd. de Asturias núm. 31 , " , / E M dr'd ó t
... ll'lga a.............. 1.1 'd d (' d ú 40 1 'n a 1 sus can onell.uem 1. e ,ova oaga n m. . ...•..•. , •...•..••....•....•. )
RegimientG Cazadores de Villarrobledo, 23,0 de Caballería ..•. , ..... ' .. ' ........•..•... , .. Badajoz.
6.0 regimitmto'montado de Artillería ....••......•.... ' .......•..•..• ' .•. . Ma.drid ó SUl!I cantoneil.
2.'" cumpañía de la l.a comandancia de tropas de Administración Militar ......•.........•• / 1\1 d 'd
2.0. sección da la La cOlllpafiía de tropas de Sanidad Militar •••.•...•...•..•......•...•...• \ ~ a r1 .
Divialón de Caballeria (Madrid).
1 8 b' d 1Regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Caballería ~
· l'1ga 11. •••••••••••••• / Tdem íd. del Príncipe, 3.0 de Caballería .
28. b' d \ Idem de Húsares de la Princesa, 19.0 de Caballería............. En Madrid ó eu. cantone••
· nga 11. ••••• , •••••••• / Idem íd. de Pavía, 20.° de Caballería ................••........
Regimiento ligero de Artillería, 4.0 de Campaña , ................••.•••......
3.'" compa.ñía de la l.a comandancia de tropas de Administración Militar... . .. •.. ....•.•. Alcalá.
Ambulancia montada " Madrid.
TROPAS AFECTAs AL PRIMER OUERPO DE EJÉRCITO
Primera brigada de Cazadores.
~ Batallón Cazadores de Madrid núm. 2 ~ .1.& media brigada ....••.. Idem íd. de Barbastro núm. 4 .Idem íd. de Figueras nlÍm. 6. E M d 'd ó¡ldem íd. de Arapiles núm. 9.. . . .. . . . . . . . . . . .. . ....•...... n 1 a 1'1 iU' cantoneil.2. a media brigada........ Idem íd. de Las Navas,núm. 10........................... .Idem id. de Llerena numo 11. , .
Sección de Telégrafos de monta.ña (Destacada del 2.0 regimiento mixto de Ingenieros).
La sección de montaña de la 1.8. comandancia de tropas de Administración Militar •.•...... / M dr'd
Ambulancia de montaña núm. 1........ .. . ....•.... , ...•..............•......•... , ...• \ al.
10.° regimiento montado de Artillería , o ••••••••• '" Madrid ó cantones.
2.° regimiento mixto de Ingenieros , .............••................•.•....•......... /
1.a comandancia de tropas de Administra.ción Milital·. . .. . : ....•..•.•....•..•...... ! Madrid.
l.a compafiía de tropas de Sanidad Militar.....•..•........•.........•...•••.••........ \
Sección de obreros de Artillería, afecta al parque móvil del Cuerpo de Ejército (lIbdrid, con destacamentofJ en Segovia. y Bada.joz).
Fuerzas que residen en la I.a Región y no pertenecen al Cuerpo de Ejército•
.
Regimiento Cazadores de Lusitanla, 12.0 de Caballería (afecto al 3.er Cuerpo). , . •. .•. .. . .••• Madrid.
Idem Artillería de sitio..•.•... , ...•...•..•......•.................•......•..•....•. '" Segovia.
Batallón de Ferrocarriles. . • • . •. . • • . . • . • . . • . . • . • . • . . . • . • . . . . . . • • • • . • . . • • . . . . • • • • . • • • • .• Madrid.
Oompafií& de AerGstación y de alumbrado en oamp.tia ;..................... Guadalajara.
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Segando Caettpo
(Plana ::rY.I:a;>rcr en Sevilla)
D. O. núm. ~45
S.lL División (Sevilla).
1 ll. b' u (~ ··U ) 1Regimiento Infantería de Horill nüm. (J •••••••••••••••••••••• , • ¡ ¡:: T'!l
. ngu a •.eH a...... Idelll íd. de Granada núm. 34 , , " . ~ ce 1 a.
2 11 b" d (Cád') ~ Idem íd. de Pavía, núm. -iti , •......••.•........ , .•........• i Cúd',
. ngn a lZ '" Idem i<l. ue .\htV'l núm. 56 ' .. " \ lZ.
Regimiento Caz<1.dores de Álfonso XII, :n.O de CaJ.Ht!ll,ría.......•....... , " . " . .. Jerez.
1.eI re1!imiellto lllontado de Artillería ...•...................... , /
1." cOIl~p~tfíÍlt de [~ .2.~, COll~'~I:.'lanei': 'l~ trop~ d~ Arlmi~~stl:adón :\Iilitar " , l' Sevilla.
l.'" !.'ecclUll de la 2," comp.lUlU de trupas dt LUllldad .:\ll1ltar '" ...• , .' .
4.n. División (Granada).
1 1,' d (G' '1) ¡Regimiento InEantería de la Reina núm. 2, , .. " , " Córdoba.
• lIo .Jnga a . ranal a . . .. Idem íd. de Oórdoba. núm. 10....................•.......... , Granada.
? ] . d (:\1'[ \ 1ldem íd. de Extremadur,t nÚlll. 15...... , .........••••........¡"1 '[~.lt Jngu u " a aga;.... "1 Idem íd. de Borbón núm. 17. ... . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. "u aga.
Rogimiellto Cazadore>< de \'itoria, 2S. 0 de Caballería.•................... , / G' la
13.0 re~Í1uiüllto montado de Artillería , ..............•............... i ranue.
2." compañÍl\ de la 2." eomau<1'lIh'·ia d\) tropas de Administración }lilitar· ...•........•.•.• 1 G d
2. 11 sección de la 2. 11 compallia de tropas do Sanidad .Militar.....•..........•............. \ rana a.
TROPAS AFECTAS AL SEGUNDO CUERPO DE EJÉRCITO
Segw¡da brigacla de CazadOres (Campo de Gibralta¡')'
(Cabecertl. de la brigada en S[1,n Roque. Las de las medias brigadas, un[1, en San l;:'oque y otra en Algeciras).
., \ B,üall~1Il (1a~~el~~os d~l Cataluña. núm. 1. )
1.'t medw. brlgaua...•..•. ) Ielem Id. de lanía lit.lIu. 5 " ". C· 1 G') lt b 16
r Idem íd. do Ciuda,l Rodrigo núm. 7 : a~np~ <~ 1 )r~"al~ eonltun atal n
1, Idelll íd. de HegorlJe nlÍnl. 12 ...........•.............•.•..•.. .r~ í '::.s aea o en ,-",u a, lt 6rnanuo. por2 11 d' b" r d Id '1 1 Ul· ~1 . . 17 (;) o 1 t - ) anos .. lne H\ nga a•..•.•.•
1
Olll 1( • ee HC ana. nUIll. ~. (O mon ·ana .
Idom íd. de Tal:1yora núm. 18 (4. 0 ,lo montal'ia) .
,
Grupo de Artillería do montaíia del Campo de Gibralt:lr.. . .• . .•• •••.•• .. . . •. . • .. . ... . . ... San Hoque (una batoría en Ceuta).
Un Escuadrón de Ca]mUeria, on AlgocirlLA, dllsbcarlo, po~' turllo, entre lus cuatro rogimieni.us de 1[1, región.
Sección de Telégrafos de llwrltañ,t (JJe¡'taeada del 3.eI rogimiento mixto do Ingünimos).
1.'" Sección (mixta) de la 2.11 cOnutllultllcia do trop,ts de Aumilústración 11ilitar ¡ AIO' "
Ambuhtncia de montaña núnl. 2••••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••• " \ becaas.
Primera b¡'igada de Caballería (CóNloba).
Re"'imiellto Lancel'os de Villaviciosa, 6.0 do Cal)[tUoría. .... ......•. ..•...•........... .... Sevilla.Ide~n úl. <lo H:Lguntu, 8.° <.le id.. . . . .. . ...............•................................. ¡ C' 'd b'
2.a. sección montada do la 2.a. comandancia de tropas de Administración Militar j ur o ,t,
3.er regimiento mixto de Ingenieros .••...............................•.................. Sevilla y Campo de Gibraltar.
2." c.OJn[1,ndanCia de tropas de Administración Militar........•............................ ~
Sevilla.
2.11 l'olllpañía de tropas de Sanidad JI.lilitur........ . .........•...........................
Sección de obreros do Artillería, afecta al parque móvil del Cuerpo de Ejército (Sevilla, con destacamentos en Cádiz, Algeciras y
Granada).
Fuerzas que residen en la v~ Región y no pertenecen al Cuerpo de Ejércit~.
Tropas de Artillería do plaza do las Comandancias do Cádiz y Algeciras.-C4diz durá un ·destacamento á Badajoz y Algeci-
ras los dará á Tarifa y Málaga.
Tetreett Cuettpo
(Plana.. ::rY.I:a;>ror en Valencia)
5.a. División (Valencia).
1, d (V 1 .) \ Uegimiellto Inf:1.ntN·!a do MaUorca m'un. la ........•..•.•...... ) VI'
1.0. ul'iga a a enCla ··.·1 Idom íd. do Guadalajarlt núm. 20 \ a onCla.
\
. 1'•.M. Y :l.os hatalloncR de los <los regio
miento:,; <m Castü11ón. Uno de estos
b' d (C t 11') l Idem íd. do ~rotu,tn núm. 45 ••.•.••.• : ..•.•...•••...•• " ..... '. regimiontos, pOl' turno, destacará un
2.lL nga a as e on .... Idem íd. do ütumba lll'ull. 4U ••• " ••••••• , ••••••••••.••••••••• ( batallón á 'feruel y otro á MureUa,
quedando el otro regimiento comple-
to en Castellón.
Regimiento Cazadores de Aleántara, 14.0 de Caballeda ...•.••....•••••...•••••••.•••••• 'l
8.0 regillli<luto mont!leJo de Artille~'ía ,." , :..................... Valencia.
1.0. compañía de la 3.0. comandanCla de tropas ~e Adlll~l~lstraclOnMllrtar ••••••••••••••••••
1.0. sección de la 3.110 compañia. de tropas de Sauidad Militar ••••••••••••••••••••••••••••••
© Ministerio de Defensa
1 11 b" d (1\1' t) { Ro,gimit'Ilto Infantería de la Princesa núm. 4 .' .•... ' " .. " Alicante , /1
· nga a ~ lcane ....• ¡ Id.e!n íd. de Vizcaya JUínl. fil •..........•.........•......... " Alcoy \
2 !lo b .' d (0 t '1 I<lom í<1. <le 80villa núm. 33............•..... o / C ·t
· ng::t a .'::tr agenuJ Id"m íd. de Rspañu núm. 46 , o " 0\ ar ,agena.
Regimiento Cazadores de Sesma, 22. 0 do Caballería, ., 'o. o o ¡ V l'
11.0 regimiento montado de Artillerüt oo \ a enCla.
2. 11 compañía de la 3.n comll11l1ancia dn tropas de Administración AIilitar , / C 0t
2.0. Rección de la 3.a. compañía do tropas de Sanidal1 "Hlitar \ -aragena.
Ambulancia de Archena.
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comp.1\ en Chino
chilla.
TROPAS AFECTAs Ar, TERCER OUERPO DE EJÉROITO
Regimiento Cazadores de Lusitania, 12.0 de Caballería .....•... '" .....•.........•..... " Madrid.
5.0 regimi!mto mixto de IngenieroE'....•........................ " '" " _¡,
:l.n comandancia de tropas ue ?-illllini.s~radón::\Hlitar , , .. " .. , ¡Valencia. ,
8.1\ compal'iía de tropas de Samdad ::\lllItar .................•....•..........•............. ,
. d b d L, '11 í f t . 1 . '1 d 1 C d E'é 't . 1Valencia, con destacamentoSeCCIón e o reros e Al·tI er a, a cc a a parque mOVl e uerpo e 'J rCl o.......• , ....
. gena.
Tropas que residen en la 3.& Reglón sl,n pertenecer al Cuerpo de EJercito.
Tropas de Artillería de plaza de la Comandancia de Cartagena.
en Oarta-
e 0.& ttto Co.ettpo
(Plana Mayor en Barcelona)
7.'" División (Gerona).
j
Oficinas, almacenes y !l.os batallonE's de
lo!'! elos rpgímientos en Gerona,. fTno
1 n h " 1 (G ) , RE'gimie'llto Infantería ae San Quintín lltílll. 4'7., ,.... .. de estos r'0gim,ientós, por turno, es-
· ngae a erona / laem irl. eh) Asía ntím. 5/1 ••..• " , •••.•••.••. , ••••• ," b1'á con su coronel y los hllÜtllolles
, 1.0 Y 2.0 en Figunrns, queaanU'¡ el
, ' otro regimíento completo en Gorumt.
2 al' d (H 1 ) j Idom irl. de Vergam nlÍm. 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . .. ,.) B 1
• ll'lga a arcE' ona / Idem íd. de Alcántara núm. 5R •••••••••• o ' ' ,\ arce ona.
R . . t C o. d T . ?O 1 C b 11 ' ' } B:tre<~lona, destacando nn cseuadróneglmIen o aza ores e revlfio, ~u.o (e )a a el'la. . .......•......................... / t'd t G F'
, repv,r loen re 'erona y •Iguaras.
] .el' regimiento ae Art.illería de montafia .' ., , . '1
La comrafiín. <10 la 4.1\ com!l.:.~danda ,1(' tropaR a.e Aclmi.n.istrnción Militar " Barcelona.
l.a. seCClón do la 4.'" compallla de tropaFl de Samdad l\IIhtar.. " ,...... . .
8. a División (Tarragona).
f
R ., 1 f t 'í l '1 ú 18 1Tal'l'agona, destacando un batallón á1.11 brigada (Tarragona)... IdegoImí~enJoIn a~ el a ~e -"-2~ansa n m. . , , . .. TOl'tosa, pOI' turno, entre los dos regio
o em . e ,uc ana n lJI. • o ••• '" •••••••••••••• '" • " ' • , • • mientos.
b · d (I6'd) \ Idcm ía. aeKava1'ra llIÍm. 25 , o ••••••••••• o '" '. '" , ••• \ Lérída, con un batallÓn en Seo de U1''''el2.a l'lga a J 1'1 a i Idem íd. de Albuel'a ntÍm. 26. , ' , , •......... 1 por turno, entre 108 dos regímíont~s.'
Regimiento Cazac10res de Tetuán, 17.0 de Cahallería " ,Reus.
9.o' regímÍf'nto montado de Artillería , " Barcelona.
2 a. compafiía c1e la 4.'" comandancia de tropas de Ailministraci6n Militar , .....•....... / T2:'" sección dela 4.a. compañía de tropas de Sanidad Militar , .. \ al'l'agon!1..
TROpAs AFECTAs AL CUARTO /JUERPO DE EJÉRCITO
Tercera brigada de Cazadores (Barcelona}.
~ Batallón Ca7.afl.ores (le Barcelona núm. 3 , ( Media brigada en Barcelona, y llt otra,l,a media brigada. .. leImn íd. ele Alba do Tormcs núm. 8 o. eon un batallón, en :iVfamo('sa; uno enIdpm íd. de :Mériaa ntÍm. 13.. , . . . . . . . . . .. . OJot y nno, con el coronel, en Vich,
lldem i<1. do E~t.nlla lJ1Ím. 14... ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. altm'J1(l.lldo las (IOR medias hrii!ndus.2." media brigada" Ielfl!ll id. dl' AlfonRo XII l1ú,m. 1/), ,., , .. , Almacenes y eompañías de depósitoldcm i<1. ele neus núm. 16 (1.0 do montltfia) '" , . .. . . de tOdOA, en Barcelona.
Socdón do 'fológrafoFl de montmla (DcAtacada del 4. o regimiento mixt.o de Ingenieros).
l.a seeci6n al' lnontafia do la 4.0. comandancia de tl'opas do AdministraciónlHilitar.
Ambulancia de montafia núm. 3.
Segunda brigada d, Caballería (Barcelona).
~ DOR r()~imientos t)Jl Hal'colonn y n110 enVillafrH,nea, alt('l'lUtlldo. }';)rogimíem-Regimiento Dragones c1() Santiago, 9.0 ele Caballería , , . . . . . . . . . . . . fo de' Villafranca dntltaeará lllJ eRena-Idero ~d. do Montesa? 10.0 ueCaballería " , , , d.rón á Villallneva y. Geltrú yo~ro á
ldem lU. de NUlllancla, 11.0 de Cnball(!ría. , , , " '" . .. •. IIrano11er8, pero dejará sus oftcmaF!,
almacén y 5.0 escuadrón de depósito
, , en Barcelona.
jI.a sección montada de la 4.& comandancia do tropas de Administración Militar.. . . . . • . . . . .. Barcelona.
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~.o regimiento mi:x:to de Ingeniero!! " ' , , l
4." comandancia de tropas de Administración :Militar , ~ B:l.rcelona.
4.0. compañía de tropas de Sanidad Militar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . \
Sección de obreros de Artillería, :l.íecta al parque móvil del Onerpo ele Ejército (Barcelona, con destacamentos en Gerona, Lérida y
Figneras).
Fuerzas que residen en la 4." Región sin pertenecer al Cuerpo de Ejército.
Tropas de Artillería de plaza de la Comandancia de Barcelona. CoiJ. destacamentos en Gerona, Lérida y Figueras.
~ainto Caetrpo
(Plana ~ayor en Zarago~a)
9.& Diviaión (Zaragoza).
1.& brigada (ZlI.rll.gozll.) ••.. 11tegim.iento lnfan.teria del Infante núm. 5 ; 3reg~miento!! e~ ~~r~gollaYl en Jaca, al·
/ Idem ld. de Amgon núm. 21. .......••...•........•.......... , tel nan<1o. EIIeglDllento que vaya des-
2 & b . adll. (Za. g ) \ Idem íd. de Galicia núm. 19 ...•.....••....•.••.•...•...•. l' taüado á Jaca, dejará en Zaragoza BUS
· rlg ra oza •.•. / ldcm íd. de Gerona núm. 22. . . • . . .. •........•.•.......•..... oficinas, almacén y el 3.er batallón.
Re¡:imiento Cazaiore!! de Castillejos, 18.0 do Caballeria , ., .. , ./'
7.° regimiento montado de Artillería..... . Z
1 6 dí d 1 -lO l' d t d 'ri .. t 'ó l\I'I't ~' Jaragoza.'" compa a ~ a:. co n~rll aaCla e ropas .e.">. m.l~ls raCl n 1 llar .
1. eSCOlón ds 1.. 5. companillo de tropas de Samdad 1;llhtar . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
10.& Diviaión (Pamplona).
1 & b .gada (Pa pI ) ! Regimiento Infr1.ntería de América n Úlll. 14 (Pam pIona) '1
· rl mona .•. / Idtlm íd. de la. Con!'1tituGión núm. 29 (ramplona) Un batallón en Estalla, por turno, entra
2 & b ·gado. (lo l' fi ) \ Idem íd. de Bailén nlÍm 24 (Logroño).. . . . •. . . .. . ,! los 4 regimiento!!.
· rl , g o o ...•. / Idem íd. de Cantllbrianúm. 39 (Pamplona)., .
Regimiento Cazadore!! de Almansll., 1i3,o de Caballería.•.. " . .. . . . . . . . . . .. . ,..... Pamplona.
13.0 regimiento montado de Artillería '" ,. ....• .. Logrofio.
:l." compañía de la 5." com:\udancia de troplls de Administración 11ilitar I p )
2. 6 sección de la 5. 80 compañía de tropas de Sanidad Milit!u· , ,. í .ampona.
TROPAS AFECTA!! AL QUINTO CUERPO DE EJÉnoU'o
Regimiento Lanceros del Rey, t.O de Caballerí!!.. .. Zaragoza.
l.er regimiento mixto de Ingenieros.. •. . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . • .. ..•.. Logroño.ó.: comandancia de tropa.s de ;\dmin~R.traciónMilitar•.......... , , , ¡ Zl~l'agoza.
5. compañía de tropas de Samdad Militar... .......•.•........•.................... .., í
S 'ó d b dA' . f ó . d C d E'é ·t \ 7Jal'lI.goza, con destacamentos en Pam-eCCl n a o rero!! e rtlllena, a ecta al parque m VII el uerpo e J rCl o ( pIona y Jaca.
Fuerzas que residen en la 5." Región y no pertenecen al Cuerpo de Ejército.
Tropa!! de Artilleria de plaza de la Comandancia de Pamplonlt. Con destacamento en Jaca.
Regimiento de Pontoneros .....•...................••....... , ... , .................•... ' Zaragoza.
Sexto Caetrpo
(Plana ~ayor en Burgos)
11,& División (Bilbao).
1.& brigada (Bilbao) ....•. j Regim.iento Infantería de Sici~;a núm. 7 , San Sebastián.
Idem·ld. de Garellano mÍm. 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .•.... Bilbao.
2." brigada (Santona) \ ldem ~d. de Valencia. nú~. 23 , Santandllr.¡ Idem ¡d. de Audalucla numo 52.. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Santofia.
Regimiento Cazadores de Talavora, 15.0 de Caballel'Ía Palencia.
2.0 regimiento de Artillería de montaüa , ,... Vitoria.
1.a compañia de la 6.0. comandallcil1o de tropas de Administración Militar ,/ B
l. ft "ección de la 6.11. compañía de tropa!! de Sanidad Militar \ . m'gos.
12.a Diviaion (Vitoria).
1 & b igada (Vito' ) I Regimiento Infn.nteria do Cllenca núm. 27 ,' ·1 V't . ( Un batallón en Or-
• r rla •..• '1 Idem íd. de Guipúzcoa. núm. 53 \ 1 Orlllo ••• , •••••• , dUlia, por turno,
2 .. bri adllo (Bu o) \ !dem íd. de Lealtad núm. 30.......................•.......... / B 'gos ) entt'e los 4 regi-
· g rg t:' / Idcm id. de San Marcial núm. 44 \ UI t mientos.
Regimiento Cazadores de Arlal>án, 24.0 de Caballería ,. " '" '. . .. Vitoria.
3.er regimiento montado de Artillería " . . . .. . . . . .. Burgos.
2.a compllofiía de la 6.a comandancia de tropllos de Administración Militar ...........•....... / V·toria.
j!.& sección de la. 6.- compa1tia. de tropas de Sa-nidad Militar ...•...•.........•............. \ 1 •
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TROpAS AF.ECTAS AL SEXTO OUERPO DE EJI~ROITO
Tercem ll/'igada de Caballcria (B1I1·gos) •
nl'1!imiell1:0 Lanceros de Rorhón, 4,0 de Cflballería (
Id')llI id. de E8Jlañ·I,7. 0 dp. Cn.ball<'l'Ía, , '.' , . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. Burgos.
l.a f;(.cción ulOntwll1 ,le la Ij." eomanl1anda do tropas de A,llllini!<traeión ~Iilitar '
~,~I·.·"··.!o .
....
-"~~,...,:.~:.,!
D: O. núm. 245
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1 o. b .', 1 (C . - ) \ Regimiento 1nf,mtel'Í~1de Zamora nlÍm. 8 .
· IIJal a onul:!," .... ¡ 1,lem íel. lle Vmbelln. C..t,JliClI núm. 5'4 ••••••••.•••••••••••••.•
2 lQ' '1 (Y') \ IrlP,ffi .i<:1. ele ~al'l\goz,~ núm. 12 , .
· ll'1gac algo / l<lcm íd. de Murcia núm. 37 , .
6.° regimiento mixto de Iugp.nicrOil, ,., ,. . .. San Sebastián.
6." c'lInall<1anda de tropas de Atlminü'tmeión ::\Iilitlu· , . , ¡ Burgos
6. 80 l'ompniíía (h~ tl'Op,t!< d<' ::ianidacl Militar , ) .
Sección <le obrE:'ros de A.rtillería, aleci:lo :101 parque mó,il del Cnerpo de Ejél·cito. (Burgos, con destacamentos en San Sebastlán, Vítorla
y Bilbao).
Fuerzas que residen en la 6.& Región sin pertenecer al Cuerpo de Ejército.
Tropas de Aí·tillería de plaza de la Comandancia de San Sebastián. (Con destacamento en Bilba.o).
Séptirn'o Caetrpo
(Plana ~ayor en Valladolid)
13.0. División (León).
1 nI' d fO" 'd ') \ Regimiento Infantería del Príncipe núm. 3 . . . . . . . . . . . . •. . . . . .. Oviedo, desta.cando dos comp.asá Gijón.
· lnga a \ \1(. 0· ·1 1dcm íd. de HUl'¡?,lJR núm. :'lo León.
lP. lIL Y :J,o~ batallones de loe dos regiomien tos en Valladolid. Uno de estos, .. regimientos, por turno, desta.cará un2 n ) .'", d f7í . \ \ Re:':lJl1wnto rnfantel'la ele Isabel II núm. 32 , . .. batalló á Z mO'a do -l'a .1.· lll",:l a,JaJllolaj ..... ) 11 '1 1 T·'l'l- í "" ' n al. S compan s .., em H • (e v el u UlUl••,,) •••• • •• ••••• • ••••••• • • •• •••• • ••• •• Béj,u' y elos á Ciudad Rodrigo, que-dando el otro regillliénto completoen Valladolid.
Rngimiento C:IozadoreH de Albnera. lIi. O de Cahallería , Salamanc:lo, con un escuadrónenMedina.
ü.o r"::dmiHnto Illonta<lo do Artillería , ...............•.......... ~
1." <:omp,añí:l <le ~~ 7.n <:OllL::I~dancb do t.rOpfl.~ <I.n A<Í/I1i.il.istr,wi0n :l\Iilit:lor.... , . . . . . . . . . . . . . .. Valladolid.
l.o. lleCClOU do lit l." COJJll'llomu de tropa!! <le ::;amdad i\f¡htar ............................•..
14.0. División (Coruña).
Ferrol.
Corufia..
S'tntia<>o.. ~ Destacarán un bn.tallón 4
V'go" . Pontevedra, alterna.ndo
1 •••••• los dos regimientos.
, • , 1 L ~ Destacarán un batallón á
3 lb' 1 (1) jI<1emld.deHanl<ernanCOnúll1.1l. ugo T lt d 1 d
.' rlgac a .ur,o........ 11 '1 1 l.' .' - 1 ú· 42 Oren e uy, a ernan o os 011 em II • le ·C111l0 a n tu. . •••.•..•..••.•......••....... '" s .... regimientos.
Regimi~nt.oCazadorcs .de t?alicia, 25. o do Caballería.................................•....¡ .
S.er regimiento (le ArtIllel'1lL ele montafia , , . . . . . . . . . . .. . . . .. Corufi
2.0. compañía de la 7." comandancia de tropas de Administración Milita.r.................. a.
2.& sección de la 7.0. compañia de tropas de Sanidad Militar •...........................•..
TROpAS AFECTAS AL SÉPTIMO CUERl'O DE EJÉRCITO
Regimiento Lanceros de Farnesio, 6.0 de Caballería.. . ,................. Valladolid.
IValladolid, con los destacamentos de7.° regimiento mixto de Ingenieros , ....•.................. , , .. " ,... Zapadores y Tolégrafos que sean ne-cesaríos en Galicia.
7.a comandancia de tropas de Administración Militar , .•.... / V II d l'd
7.0. compafiia de tropaR de Sllnidll.d Militllor oo \ a a 01 •
Sección de obreros de Artillería, afecta al parque móvil del Cuerpo de Ejército. (Valladolid, con destacamentos en Gijón, Coruña, Vigo
y Ferrol).
Fuerzas que residen en la 7." Región sin pertenecer al Cuerpo de EJército.
Tropas de Artillel'ia de plo.za de la Comaudancia elel Ferro1. Con destacamentos en Vigo y Gijón.
Aprobado por S. M.-LINj,BlIS.
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Estado núm. 2.
Plantillas del persona! de generales, jefes y ofioiales y BUS asimilados, y del ganado d(! las planas
mayores y servioios de /o.s regiones.
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1
1
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1
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1
1
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1
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1
IIl~J.lección de Sanidad Militar.
1i -¡r-
itERMlL no mmus, !El:S I ol!cum I sr¡ '\SIElLADOS¡! G!!UM
}:----;1-;1-~·!~~~! ~ 1 ~ ----;;-~- • n
i P.e ~::o8 g ¡::! S I o I ~ , ~ 3 ~.2I I~'~I::!.:: e ,~::.;!:l ::;: _ ~ ,,: ¡::",
....:. ... I":!i~,:::3'81" g; § ... "' ....
',;!.:::. ~:::. e' ~::;'1 ~ ~ ..... ..... • I . :;
I ~ ~ ~ f~ ~ 1 ~ iE I§ ? ~ ~ : \ : D2
! : el: ~ : : g (ti: r¡ ~ : ¡ : ~Pil!lH'!sE~A REGlÓ" ::..:.....::.,.:¿ _.__. _.:~ _. o __• o _--
Un teniento g<-neral, C;enp.l'al del Cnorpo de Ejército '" .. ,., .,!l .J » ~ J ~ , » » 1 ¡ 2
Aruda.ntes do campo (de di¡;tintos en~plt:'os;., ., ,:1 III " » >"1 » ,.» »3 3
Estado lilayo¡·. '1\
Jefe de F.l>tl1.do mayor .....•..•...•. , ......•..................•....••... , ••..•••• " I 1I 1 » ,. ) :Ii ~ »1 1
AYlldmlte <.1'3 campo ..•........................•...................•..•..•....•.. \ », » » » , » » )} 1 1CilElrpodolo:.1'~ado:\[ll.~:o~del}~:¡\:rdh'.:".: ..""~.. ":"",,,, [ »' l' 1 11 ,114,)) l' 16 16
Cnerpo AuxlllUr ele OHúmu-s ~illl1 t~-l'e" \un Jeto y ¡oficIales),.............. . .•..•..... ¡, »1 ~ l> ~, ; '1 » »' ~ 8 ~
,[dIt,,;, d, ,a'm', II 1 i
CnerpoJuríclico)Iilital' ............................•..•...............•••.•.•.•..•. :! »1 1. ¡, 1 :& 1 :t (; '11
11
Juec;:s inFlt·ructores " sen'ehulos do (':mse.s.1~lfnnterí.a ......•........................ :1 ...» »2, 3 ,. » 6
. . I vaballel'la "jl » » » 1 1 2 , » 4
ComanriaHcia general ele A1'lilleria. 1
1
"
Comandante gellPral .....•...............•......................•...... '" .•....• "1 t 1 »
Aynd:mte d.~ ('.r'lllpo ••••••••••••••••••••••••• " ••••••••••••••••••••••• " ••••••••••• ' l> 1) »
Sllcretario ........................................................•............•.. 1 ~ :l »
Comandat¿cia, general ele lngmie¡·os. 1
ComHllclan!:e gC'ncrlt1, : .....................•....•..... '" •..•. , » 1 »
Ayurl:t.nto (lo C:t!JlpO •..•••••••••••••••••.•.•••••••••••••• " •••••••••••••••.••••••••• , » , »
SOl'.rl'l:ario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1) » »
. . . Im'cndcl/(';a 1Jlilitrw. I
IntendencIa é InterVO;}ClOn " 1 »
I
!
1 » » }\
-
» ~ » 1 l>
», ., ~) 1 ,) >l » 1
"
II » » » » » 1 ,
» » »
"
» II
"
1} 1 »
1 :> II » » ~ » » 1 1
>ll >l. II » » >l » II 2 1
;) » 1 II »
»1 » :l> 1 lt
» » » JI 1 3· 1) » 4 •
» » » ) » l> » » 12 1}
:;
" "
~
"
»
"
» 3 :J
"
» » » » ~ »
"
6 6
» » » 3 » » ,. » 3 5
» '1 » » » » » >l '1 7
» » » » » » » » '1 7
~ 1) » » 7 » » II '1 7
II » 2 ) » » »
." :1 2
i
. ,
'. :'1 l' 0' "í l ;l ;¡ ~¡ :l :1 ) :1 1 11 1»l l> :3 1
L~ll teniente vicario " .............................••.
Subillspecalón de las tropas do la reglón.
~ubinspector do las tropas : ,
Ayudantos (ue dil"tilltor; empleos), uno do campo y otro de ordenes '1
~ Secl'lltnrio (de Inhntel'Íll.) '" .SO\lrdarí:1... AuxilhwOf' (el com. te y un eapit:\n de Inf.D., otro <le CaL.o. y otro de Art,a).Ul;erp() Auxiliar uo Oficinas l\lilitarcs (12 oficiales) .
TRm3 l¡I\'ISIONm; CUllr, <lo Caballería;.
Generales (\0 las divisiollOiJ .
Ayudantl'R do campo (dl~ <1isLiutm; empleos) ü t!Of; cuc1ll. nno " .
Jofps de E. 'J\I. dl' llIs c1ivifliollCS ~:a) •. .......................................•••••••..
I
¡~;;,~~:~:"::,:' .' :::" ';;;"L".' ,,: T;:,:;~,;;,~ ~:;.L .' .' .' .' :::¡
Jefe f ••••••••• , ••• • ••••••••••••••• ••••• ••• •••••• •• • •••••••••••••••••••••••••••••1
SIETE lllUG.\nAS (Cí de lnfallteríll, una Ik ellaB de CazltdorCR y 2 do Uahalleríllo).
GC'lleralPr; ,lo las bril;adas •......•....•...•........................................ '1
Ayudll.J1tflfl de oampo (de <.1iRtintos empleos)............................•.............
J Ofl'fj do Jo:. M. do ltw brigadas .
Jofor! do medias brigadas de Cazadores .
r: .'- "","..~ .F~ ·:.'F'.l':', .1 .. V~.,: -:~nb.~~::~~~ .n¡i!.¡~~~.~~.:." •. j:,., ,.. ,1 :-';'l""'''~l('.,:., ~ .. 1. ~;.J.
.": ".;.:-_:.-~-~'..t l':." L· ~":-',:'7":, .. :~ .. t_ :~.i.:,L·.~I·>'}.~ ·.:;:¡_.~._·;.j· ..:~~.;'( •. ~i.I_::·.~ .
;:.: . ~"." d;.~: ;:_~.( j::...¡.~.~ ,',I ~;' :........~.~:. ;L· L~· ~·.:-:·::.1·:. ;',(:;:~ :j::1 4' !.f.:;.¡:'i.'l'!·t'.' '~:<'" :: :. ~~:IJ';::._~~· :.:-~ ;;t~o(·.i;::: .:~.'.~_. :
x~~~~~t~~\I:~~f~¡~Tti~~l(i~ j;f:1~~;¿~~~pi~~;); ~~ó d~ ~~~p;'y ';t~~'d~ Ó·l·d·e~~B·. ~:::: :ll
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l ;~¡~~\\L DK~~~r,lL=: ~m~ ~üL~.G;m~~~tS!.~i)!ILU~I.II~~R~¡ ~I ~::; I 8'1 "'} C'l I t-' !" 8 C'l1¡~H[.~li~lg~l~ ~ ; ; ~ III~~!i5:~J ~~ re.! ~~I g, ~ a a : !,: ~
,. ~ ~ : ~ r¡ ~ '1 ro ;E e ~ s ~ : I~: ~
,:_': ::'" ~I; ;; ~ : I:~~i: ~l: g-¡: :? tt 1: ~ ~ : jI: o
Sec t 'í d -1 1 "1 1 d 1Secrctm'io (Infrtnteríp.) !\-: --:1-»\'-: -1 -ll -»-~ -1-\ -»-re ·a~ a l.l ee ;LO e o,.... A. '1' d Ofi' "'·¡·l·t. ( íi . l' ,.,UXI lares e Clnns .l' llares un o cra) '\; ») ~l l> ») A) :1> ) » 1 I ~)
GobernadorQE; militares de Segovia y Guadalnjara y provincias ...••...........•.....••:: .! 2: » » :1> ».» »2 'i 2
Ayudantes de campo (de distintos empleos), á uno cmla uno , ·!l » »\ : l> ») » l> »2 11 2
~e et· l'í lSecrotariOS (de Tnfnntería) ·'I·! »\ 10
1
. ))1 » 2 » " l> 2 \¡ ,
lO el' f\;. as.. • '1' d O" 'l·l·t ( fi" 1 . d' ) I ',~UXI lare!! e nemas A' 1 1 (tres ,un o c;ln en ca a ano ............•.. '¡, " ~ » :t ~ 1,) »2:\ ~GI")~~~:~ad~~I~~~~~~i~~~~~S.~~. :~~i~~: .~~~~~~~.~.?~~~~~l..~~~~ .~'. ~~~:.'~~l~~~~ .(~~~·~~.e~~~.~~~ll GI :>1 )1 ~ ~ » " » ) I )
:::::::::r(:i~:::n;::.í:~~~~:l·~~·.~~~~l~·~;l·~~~~:.~:~~.:~~~.;~~~~;:::: .. :::::::::::::::¡\\:I : : : : : : : : :
Gobernador militar d~l cantóu de Leganés (el general do la brigad:\)oo······· .•........ 1 » » » » t » » »» ~
Comandancias militat·es. .,!
ComandlLnte militar del campamento de Carabanchel (Infantoría) 1\ » »)
Comaudanto militar de EL Pardo (Infantería) :\ \) :) ~
Servicio8 de la ,·pgión. li
Scr,icios de A.rtillería (parque regional y depósitos do armamento; ... , .............•.. , j » " 1 2 2
Sel::~~~Os de Inge:1i~ro~ (.~om~~d.an~i(aRy parquf's do pl:t7.a y de ca;u paña) '!I l> » 1 II ,1
Sen IUOS de AdUlllllRbaLlóll ".I1htm Ji\ . .•.•....••••.... , .•.••....•...•.••.....•.•••. 1, » » 1 \! 17
Senido!:! de Sanidad ~Iilit:lr (hospit.:il:IlI, :'i'listclIlcia nL pers:lDnl dI'/ :\Icclicina l' " YI 1 (t!)~ lE'
P: ::\1. de la l't'gi6n y SubinRpección, :í g(ln.erHl(~s (~l' cna~·tcl )' Ofi-\, FarlU;lCi~\ '(h'c~i;it;i~s:':: » " ,. 1 1
Clales oxeedentefl J' <1<lreempJazo en Maur¡,l y evclltnah,lo.rlc",) Cc). I .1
FarmRcias militares cio 11mll'id, núnwrOH 1, 2, :~ }' 4, }' do Legnnétl , .•..••. '" .,. ~ : ,(e) ~l :, 3·
Servidos de Eqnitncióll (1'. :.\1. <lel cnt'l'po 11l> ejército y rúgión) " .•... "., ! »1 ' _ 1 »
Servidos dol Clero Cnstlonfle f~lt~.l~~~¡~~l:~;b'l~ll~;~~~~11:~\~~'1?:l~1~'~l~:~~~~~.~I~~O.A.p.i:~~(~I;~:::r\))~~l ~lll :~ :: ~
ServicioR de E. M. de Plaza.s.I,km í(l, y nytli.¡~ntes do Dad.ajoz ,' ,.: .. ,' 1 ~ \) » 1 1
IUonumdante llulltar dol cMüllo <1e ::;an (IntltoLa!. 1 t ~ 1) » 1
. . .. ~I,nf!!:nterí8.ff) '" ..........•...•••. .\\ l> » 1 » l> 2
PriSIones mlhtarel'l., ".¡'::;anidad 11llltltr , 1 l> ~ ~ » 1 » »
Clero Cr."trl'nl't) (uu Call1'lián 1.0) , •....•... / » 11 » y, ~ l> )
Establec·imienios lIIHita;'es qlle e~istm en la ,·rgi6n.
\
Director .. ······ · , 1 » 1 ») l> » ») ,
AYlldltnte de Cll.Ul!)O '" » ~ ~ :1> l> » l>
EBtal10 -:'llcyol' 1 l:' l> 1 2 ;¡ 1 l>
Infantería , '1 » » " 1 » 1 :t
.". 1 co i 1 (. (,,' Caballería.............•.........••. , » II l> » 1 1 »
....scue a. ,.,npfll· 01' (e .ruen:\, 0j· ·/Al'till~rÍlt.•..... , " . , " » ~ :.l » 1 » »
fllgellH'r()1; ... , ................•••.. i' l> » ») );. 1 l> l>
Administración Mili tUl' ,,1 ~ .. •. )'1 1 » :>\ S:tUid?-d::..!il~tl~r:t· , 11 ~ 1) :.¡ r 2 » l>\ etonnuna. A,.hh..:tr.•• , , , , •• , •••••••• '1» :.»» 1 l>
. . lcal~ali(':'íll .... · · · · .. 1 » » 1 1 1 4 1)
Escuela de EqUItacIón J.~rtJ.llcl'l!!:. '.. : .. ' , » ») ») » 1 1. »
I S~tllld~ld J'~lht~r:... .. .. . .. . .. .. .. . .. . » » » l> » 1 »\i etermanll. :\tlh.Rr. . . . .. » » l> II » 1 »
Academia Médieo-)1ilitar .......................•..................... '1 » ») 1 1 \) » »
.refe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 » '> ) » »
A)'lldlmte de campo: " "'1 » » » ) » » »
1Artll\crla '" I » » ») 1 1
11
» »
\Slmid:\d !\~ilit~r: I » » »71 1)
Plan O' IVeterl1ltlrla l\'hhtUl""1 ») ~ » » » » 1
hIll.drid •••• Escuela. Central de tiro elel EJ·ército. ,!lo may too. ¡Eqllitadóll ~.lilit!lr ... [ » ') ) » » » 1
rClt'ro ~nstr;;nBo (un ca.¡'
1 pollan 1. )oo .. .. . .. >; » ni» » ~ »j
l.1t Rección.-Artillcria '1 1 » 1 1 2 4
2.a íd.-Se detalla on la :a.u rogión.... ») » .' » " 1I
3.1\ ícl.-IllÍlmter.ir•.................. , ), » 1 1 2 (l
4.u íd.-Ga·IJallld:t. . . . . . . . . . . . . . .. . . ~ » 1 1 1 S
Institnto de Higiene militar (con cl\R,anida(~Militar , » " 1 1 -1 1
MUseode8anidadl\1llit(\r) .. · ·I~·~~;~:~·~~~~·i~·.::.::::::::::::::::::::::1: ~ ; ;; il ~ :
:MuseocleArtilloría ·· .. · 1'1 "' »'J 1. »~I
:\fusco y. hibliotCCI\ de Ingenieroll.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » ::,' 1 »1;) I
Talle.r do predsión y I:ahoratorio '~(J Al'tillel'ia ,: » ~ 1 1
1
2 ?"
L:thoratol'lo del Jlll1~<'l'lal de rngem.el'o~ I » »! 1 11 » 21;
Centro electro-técHlCU y rlfl comnlllcacJOnos ¡ » »: » 1
1
11
Establecimiento centl'lli de los sCl'vici08 I\dwillistTl1tivo-Ulilitnres (COIl el Mu-'» ". 1 2 2»1 :&
BOO y GJthinete do ensayos)...............•.....•......•.. , . .• .., .. ,. ¡ " I
Laboratorio central ,de .medic~n;rentos (F~r?1acia) "1 ;) : 1 »¡ 21 2
Pa.rque Central de Sa.mdad Mlbtar (Medlcma) •.••• , •.••••••••••.. ;' ..••.. '. >l , 1 1 1
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Un teniente [(onernl, General dt\l Cue1'ro "n EVrcito o , , •••• , •• , •••••••••••• ,i » »
Ayudantes ,de emnpo (.le c1il'!tintoH empleo!';).... , ., , . ,. , . , . ,. , ..... '. , , , , .. , . , .. , .... .!: :) I )
, i
E.~t((flo Mayo}', 1; I
Jefe de Estndo ~lltyor,;, o o' o o o •• o' o.,. O" o o o o. o ••••• , o o o ••• o ••••••••• o o. o o •• ,: ,·1 ]I
Ayudante do entupo , •...... o ••••••••••••• o •••••••••••• , ••••••••••••••••••••• : ); I ¡,!
Cuerpo (lo gstallo Mayor tl()ll~jér.~ito , .•. , , ..•... , ........•• , ! ;" ~,I
Cuerpo Auxiliur do Ofieillllfl MilHaroH (1 joro y 5 Oiieilll(·I1) •. " ••• , o', o, •••• ' O" •••• o o i »1 »1
. . , . . Awlitol'ia de [J'I~n'a. I I I
Cuerpo JUl'ldlCO s.hlltal' ...•.. , , , , • '.' .• , . , ' o ••• " , • o ••• , , •••••••• " ••••• ¡ :./ 11
Juecc~ instructores y secrotarios do cantan !I!üanl:('~~a.o o ••• o •••• ' • , , ••• " • , ••••• ! ~, :)1
. 1(,:~lJ'lJlH _:le., • , • , ••••••••• , ••••••••• "1: ~': »¡
Comandancia 9e11craZ dc A"tille1'Í<l. . I 1 1
Comandanto gonerpJ, , , , • , , , • , •••.•• , ..••.•••••.• , •.... , , •• , •• , , . , .•.. , . , ' •.. ,1 )}, 1/
Ayud!ln~e ele C:1ill)lO , .. , , ••••• , , 'il ~I »1SecretarIO .. , •..••• t ••••• I • ; •••••• , •••••• , •••• , •• ! •• , , •• : ••••••••• ~ " ~
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(;¡o;'¡pr:w', lllílitn.l'P',4 ,lo 1Hl:Ig'::, Córdo1>::t y provinci:w (el gmU'ml (le la 2." brig:v.h do la;
.J." ,~iyi":(;1l y PI ,In la 1.0 1>1'i).(:1,l:t de Caballería, reslwdivanwllte) ~ .
.Al':;:itinl"l·'·' ,le l)/i<:inas ::\.iiJitnreH ,lo 1:;8 I'ecrl·(:n.rí:HJ dp. c9tO:'l f.Tohi'!rnos nüliturc,¡ (un oJ'ici:'¡:,
(~1) t'~~rl:'l, Ul1U,> " '" ~ " 11
ÜU].I'l'lltt<lores militarON do Uuelnt, :rll(.n y Alllll1l'ía y ]ll'oYinci:lf! (coroaol:,;,; COll otro/:
,},·,'1.ino; , ...•.........•...•...•. " " .••. ' .•....... o ••••••••••••• o •••••••• '1
f;""l·"tnrim: (de I.nIl\llt('ría) ... o ••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '1:
(,\01H'1'I1:111ur lllllil:u ,In J<'rPlI ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••..••••••. ,
'\Y1l11aut<' ,10. emnjJo.......•.•......•...•........•..•.....•.•• , .•...•..........•.•.Hocl'~.t.al'iu (lllín.uh'l'ía) ' '1',
Hohn1'llltd"r m.ilitltr do ::'ttJl Uoqno ((JI gell<.·ral do la 2.lt 1Jrigarla <11.' Call:tdol'l'H) ........•.. ,
_0_. __. . ._.__. . ~ '_' .__._;')---,.--._. ~_...__~__._I'-
¡"''OJ',,! D" """nH~ ,1rF~ y ~'FII17~ Y~u~ \,:\l11!t'1~ 'WiAD31.1'~:~::_~~~:~=I':·~i T'~~(;: i':":''C~;~ \1'" ~~~:!!I:-··-;.,~
l·~gl;;§· g 'lg~'1 g I ª! ~ I f ~! ~.~
llj.:; :~.;:; § ::: c' ~ , ;: 1 Q ~ ~ i: fi~
/1,:"1:., g.e.¡ g. 1;-a; g, I ;.l I E:. IS'I . ,¡;-
1 fJ'J. :s: ~: ~ ~r. ~! § ¡ ~ ~ a [ : ',: ~¡l' "",. ""1 . " e, ~ 1 • '", (') • /,. ""
.: c': Q : ;: 9 I ~ ; : ~ :n l;c i : !I; ~1/--"·- -1-.-.-'__ '_,__',__
1, ' ! 1 ¡ 1I I I 1
1
;\
OijlilC!.11'la1U,ia general lit' h'!lcnicl'os. :' : ! i '1 p
C¡)Jl1~lnd:llüfl gl'nerrrl. ¡; »1 1¡ l>1 ¡,i "1 ::'1 ~ l)i 1 :! 1A.Y~~"'~lIn' do c:uopo oooo '1; )}I :)! :¡.] :.\ )1 ::1 ~ ~I 1 1\1 1
Senl'ct:ll'ioo .•.•.•.••..••..••.•••••...••••••.••••••••.••...••••.••••• ~ ••••.• o ••••• 'i~ ~! 'o. :..! l. ~ »1 ~ ») 1! »
.,.\ ! I l'liltCildt'i/('!.r.? ¡¡¡Hilar. \l. I I . '\'
In"enc1olIcil], é Illtcryüllcio,in.. ,.. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. .. . .. .. .. :: 1 ~ 1: 1 / 11 4\ Ó 2 15!1 II
IJ1Rj;ecc!ó7I de SanJrlacl. J.filita¡·. JI I ! i I 1 :'
~~~~)~:~i~::::::::::::::::::::::::::::::::·.·.·.·.·.· ..... :: .. :::::::::::::::::::::::::::::~::~ ~.¡ ~il ~l » :li: ~ i :
.Tcftd'!l'a ele Felt'l'i¡¡aI'i", J.lilitar. il i ¡ I
J.f'............... :..................... '1; .1 '¡ ': "1 1 ,1
1l'cllenci!t vtcal'ia C'asb·ense. "1 I I I ,
Un 1:2¡üt:'nto ,icario ¡i¡ »1 »1, »1
1
))1' :", »¡
SulJi!1s116Ceíé;1 do i2.s 'iropl's de :a re/lión. I I I
" I .. 1 ¡8!Jhi1~f',)ed01' ,1.(' lu5 tro,·,::.s ,oooooooo oo ,', l' ;.¡ ,·.1 ;;1 ." »\
A:·u<c::j,j('''.• uuo de C,tlll~.".l y otro <lp "Jl'(l"lH'S ':'lfl (li~tint()~ empleos: ......•............. !: ;>1 ;), ;;¡ ::', :,i ~'I
\ ¡':;Pl'.rehn·io <<l" In[m,t'·rút·.I.........................•..........•......... ,1 "~l' ] ~;I l)1 »;fo~('('.l'«t,,!'ía .... : Auxiii:1J'('~' ~lll. c·'..n·,.tn Y"11!l1':1pihiH do !:uf.", otro <le Call." 'Y o~ro .1.. }ut,")'l;; ;" ~:I :', 1; ;)1
I l'""V" Ja"H", ." o":~~:~:~:::: (' "Ii",ú~) 1; >I 'I ' •1
1
), ¡ k I
G,\lY.-1'a]es d" la~ diy:si,)nes !I! 2; ~! :! » ,,1 »1
AYlI,lantéF 'dl' (~amp" :dl' (lif't.intn", I'ml,l<'cH), :l dos eada uno ....•.......•........•.... , j :>¡ >' I »1 ~', >'! :>
JdeH dI,' E. :JI. dI' J:t" tlh'iHiúups ,}) o•••••••••••••••••••••••••••••• "i o>, :;1" "1 21 »1 »,
¡;m;; IllW,Al)AS (de unus nn~" <lo C¡;:mdOl'eH ~. oi;1'a, de Cab~lJeri:t;. 1: 1 1
GmWl'a10f' <.1('1 Intl hri¡mdn" , , ......................•.........•........ 'Ii » 6
l
, !;. :.:.> l.'~'I ~.. l, :.~.
Ayullantl':'l el" eaJnl)(':d:~ llifllintof; mllpll'os).... , ................••.................. " :>;. -, I
,1(\f('~ lh' }t~. ):L .(.10 lr:.s: l.)ri~a.d:.~.t! (:::... o • ~ ••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••• \ •• '1 ~\ ~ ~'; ~~! :,! :'.;..• i., ti)' ~
;;\'ll'" de t"l"'li.:':' hl'Í~~:\(l:\'" de Car.:l.Ilol'ef: , •...• 'Ir :-.1
1
, ::- -, 1
I. . , . G~bil)!'i1CS m¡~ital'~8o. I¡(;n1~('rna,lor('¡; nlIhtnrf's de 1';(\.nlll1, (,-:'[\natln y provmUH1:'l (el SubmspcetOl' al) las tI'Opll~'; i I l' I
,r ~~l g0n:'r~1 11e la. eUf'.;:ta clivjF.:ión, re:':lH\\.~ti~--:truPJlte~'¡ . '.' '''' ~ 11 ~'l ~;»:-;~.' ~Ati:~il i:l~' lb ()Ileilla;; .Ilil ¡Inri';': d", la' P')(,.l.'('b.l'fn rll'1 Go!Ji ('1'110 mili blr el" Granndr.t ,'J. Ofil;bl;:.! ~ :> I ':,':.)',: 1":,1 ::;",.;' 1
1
, ;.'1'~', '1 ';l·'.~"~·l1, :.•.1· ·.'·¡!¡ ~Gr)I'>'I'l!~d(.r ¡:ljliha' (1" C;'¡,liz ~.' j.l1'OVi:ll:Íll , .'i 11 " '. J
"\Yl'(1:tlltC.' <1(' ('Me úHin!'), nno el" CtUllLh);' utr;> ,le órd:,IU'''' (,le di:'ltint;os ollipleos:: '1 ::. II
~~~t~:.l;-!~~ ~:}\~:.~:l)~o .. ; >:. :.·.·iI.· ~ 0,.: :,~~o 01,; ::.' :~:.\."""""""""""."""'"o '~I 3}'-ll".h,llL~(l<."fi(,l.ll,t,., .•l.lJta¡E'F..._O.L¡.ll.", ............•.............................., ¡" ;>1 »1 :'1 ~ ;1 »
(ir,l;'·.l'Ullll(;r mili far eld Cm.lll'.o ,1" rtihr:üto:" , , , •... \¡ 1! :: I >l; » : ;:.: :: I "¡\~'-¡l;,a1J.tt.·:< d(' (··:'~Jlll'!) (de (hf-:f!lllto~ eD1.1,1~l(lG..' o,: :~¡ )~: :~I :~l ~)¡ »1' ~
1?"~:'7"':) ?.J'.';;·;F;¡ ',: ",: 'j\',:;,"::';';': '.: .,oo oo , -:! ;.¡ ;,1 ", 1 ¡'I J ¡>
,,,,,,,da. 11. ] 1;.111:1. lIt JI.:u es (1 )(IClul>.. • .. .. .. • ;l »: » ~ » ~ ~
I
Ooma1!(lwwias militrwcs.
:, ¡> ~I » » II II 1 »
I I I
"
' .. ::>, ~¡ 1~¡ ~¡ ~¡ J jI :.~j ~I » 1 ~I 17 II16 21 20 74 Ji
Sel'l.'tci(),q d ~ la 1'{'!litÍn.
ses
,
COlJ1~Jldllllj;e militar de T:uib (do Inf:mt;orío)... " ....•..•.•...•.•..•.•.......... " .. i
,
RerY:I.~ios <:(' ¡".J':;ilk·,:·~:~. (p~rql~(:\ J.'rgi8~\:ll ~.r f.l~"p(,.:;it.!);.; (l,~ anl1alllPuto) .. ~ ...............•..
~('rvÍl'.¡llsdo la'~,,¡li('l'''l:l \'·.U1Il:lllfhnci:.,.¡ r P""·(ilH'''l do plll:':Ct y ue campana) " .. ,
l'5erYicios de Administración Militar (ti) • ••••••••.•••••••••••••••.•.•.•••••••••••••.• I
©
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2:¡
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1
1
"'-._'''-''-'~''''''''''''''----''''''''~--'''''''''-''''-''-':''''_--'.~------_ac..e-''-'''&-='VC'''''--V~'E;MAL [1, ;;l;;:;ms~:~;;~~;;;:; ¡'t:S!J
',:-:---=----:--'---,------.----,-----'-,,-,,-:---=---'1 -- ,
l·, .-,' c;': I "1 ~,:,... I ,... I ... ' ,~J '" ,-- -;..._.-~: -.; e: .... 'i - e . ",' ,~ i '. I :..- .. ;;I~~·~.~j S ¡ES,I:; 1;;. i; ;. B 1, Ei"
:,F!\U: f:rt: i:W1 t IJ: : :' ;~
.1' i I ¡ I i "
Servicio!! de Sanicl:ld :'\Iili, t:tr~b, oSP,it,nles, as,iSi<.:Ilcilll1e1 pe:rsollnl de) "1- l' ,-~ " .) :c)" - 1" I o.. ! l'
P H d 1 '6 f.; b- - , l" .• '11 o -, ec IL1,.a.. • .. .... .• • ". :> ~,,' 1" ¡> ;.': ~ií "
. 1n. e a reg1 Il y le II 1IlsI-,ee<;lUll, COilltllF an'~I:1S (l(~ ,'Ud t'il'lll \:... .. . .'., rh " 't'l1es' I :) l' •. \ . 1 1 'o ..
él Ingenieros de Cúdi~ y Algadras y ever:tulüiLlad,'s J.el s()1"1"il'-io>. \ j·.Lr.l1a'.l•• \ o..]),·. ,', ." .) . :•. 1 v :, 1, "1»
F:U'Jl1acilJ. lJlilit.ar de 8evillr. el:: ' , o "1 :, 1 "'! JI 2 ~. ¡ 3!: »
Servidos de Equit!ll·.ióll ~Plall::l.ll:~YOl·ud Ctlel'])O d" (,j{~r(::t(¡ y r"¡:ióll> .. o •••••••••••• o" :.: :'! ;;: 1'» )' 1
Servidos del Olero Oastrense (e eapt:l:mes print;,)r,);; eH ]tu'<l'ii ales) ; : i " .,. :' ¡ ;,' i • :'; 6
ISargcll~Oll'.:tyory:\.nlll:111t0Sd(,,;~~'\'iib... _.. o •••••••••••••••• ¡. ~.:.·1 ¡, ,;>¡ 11 l"I':~ >jl 2
¡ Ido.:n Í(L (h~ Oí.di;/, o' ••••••• , ••••••• o ••••• ,,' :': ~_.! ~\ _ ~:::;~·Iderníd.c1eGr:":..n~J.n-'=\I{il~tg.:'tyC;·Jl.(1(¡b:¡:~álY1) ,,- ,., ,- ):1 ::;: >,;;} r·" tJUo1.>,"rnndor0S ('le los c,~stil1_o,; dI' C¿¡;:b (l;.unhoo) •••.. _.....•.. , '.,' 0_ ,;,' !.: ,) <} »,' ¡.i {Sorvido8 c1() Estndo ::'\Ia- Gol)emau(\l'}' nYlli1:lnto ¡le} c:l~iillo (1u ¡"i,m'iH Cntalillfl. (Cá<1i1.}. I ~. },- lo. 1¡ :·1 ,.. 1 ! 1 2
yor de Plnzas ... ' . , . \ Ayudante uc' plnzn lb 1:1, UOUl:\Il(l:mC-Ía lJ.Jili!,ar ue '1'al'i:;:"., ... ',: >. » ~ l' ),\ I ~ i 1 1 ~! 1
,
.' . _'''" .. '¡ LÍl~(:n..d~ ~i:- .U~nc"p~~~ll.;:~o~and,n;,to mi-I
C.unpodellln1.l-lt.U. Lm,) ..... \.d.mte de l)l.lt..l ...... • ...... ·1 :._.\ . " ~o":' :.;..·j1¡JI 1, i'j:J :>
, ! Algecirl\>' (llynrhmte) . . . . . . . . .. .., o • , • " " :¡ ; ;,' 'N ~) 1 'j' :tCa~tillo do Gibrr.lfnro de ?lI:ib¿:l (eonmIlc1a.nte ruilitar) I¡... ;' i ;', :',¡¡ "1, 1i· ; '1' 1 i; »
Establecimientos rnilit<ll'es que I!;):h:ten en la· 1·cgirill. I i I I 1 I;¡
¡ :'tlne8tmnz:1- de ArtiUel·íu , 1: >J ~'¡I' 11 1! ;~I' ;;, ~ }'¡ ti J l)
Sevolh . 'Fúl,riGn. de Artilhn·Í:1 :·· ; 1 3\ :: 1: Ii _ :l. ~ :'1 (j ¡¡ »
1 "¡' Piro)té~.Hin militar , 1 }. " 11 ::\ ~, :Ji ~ )¡ 1 fl~; '"
, l":':'!licl:lll ::\::ilii:rr ¡p:,:-n lo:,; j;l'l>~; t':';~¡' hh-\o.¡m:ent'l>'\ anterion:¡.:) ' .,' :} 1, ' . k ~: 1¡ 1 ;) I 2': "(
'ál'¡' <) o o , l' J' 1 C" t' l' .," • 'l~" 't ,. \""1 '1Í'\"!' l' J ....' "'? ',_..,!,' L'' { 1 ...... , .'"'' '" • , •• ":'¡.'" bCl~elUll ( e .l~t ~;;cüe a ~t~n ..l'a. ~le ",1.11'0 (10 ... ';Jel'l:.l o ,.i ..·l·]¡, c' .. ":I~ ~)! ». . .. ¿,¡, ...."J ,l v
\ Artlll\\na. o •••••••••••••• o ••••••• '. ., : .. ' 1'1 11 1 ~ .11 >l »i ';
Gmllada. . ,.... FúbriL'a ,le fiúl YOl'n••••• ' f;'l.llida~l :ifilitnr ..' ' o·.· "1 t) :¡ ::.' :', I ,,¡ 1: ~ ',' 1. ~,I Clero C[\:,;trl't:!>e (1 <.:a.pelhm 1.'-') .•.•. '.: -;; '. ,> :: 1
1
:. I J i ~ I :> '1!,~,
Córdoba.•......' , •.. " Fk"ri..a militar ,ln harina (Admillistr'tciúll :lIilit.r.r'. . -,1 o', » ;,! :,I¡'li ;111 1 :J: 1) :>
Málaga •....•.•..••..• Labonltorio de lHl:·,lic·allll'nt.')~ele ~\Iáll\g:\ (.b\wml1ocil1o :\Ulital') .. 'jl .;;! » 1! ~»I 1 :>,:3 'l )
1: 'l· I ii ii(ll) rno de ('lIos U$(:SOl' (1{~1 Gobicr:.H) miUtn¡o (10.1 C.nn]iO (-:<' ',ilH'a-lt.\.r. • . ~; ¡¡
(1) Jo;! (ll~ In 4.:1. divh::it"ll d~~Sf-:lnpl'lo)l!\rú Ú l~l. Vl'7. la13 ínnClllll.l~~ de :-;'mr\~tliri() üt:l Gobi·;tllo llnht-;:.l' du·, i d
Grnnnua.. .;, "¡'I'(1') Jl:l f10 In. 2.:1 hrigllf]n <t.: In. "!.~ (iil"üd6n)p el dH ia I.A hr!g¡1,(fu- di~ Cnllalh'rin iJ~!;r~)nl'l}ñ:i.rtillá In. TI}?, ,.
las Iunciolit':-; de :i(w1'(~tnrilJ:i Üf~ 10:-; (.i(,l)lt.'rr.:cf, l11ilitlll'PB, (h~ .Müla~.~. y Ct:'l'flolll~, r(:~p(.!Ut-:T'~1:1PJltp. I
(rl) ]~u estos ~erYh:1o~ s(~ hll..:ln.ll eI'Hnl':'~!:i1idns (-,utrl~ o~r(,:-j, lo;; IJ:t-:'(lUU5 <lo ::i"llli.iil1:;tro (10 8f~Yl11.1, I !/
Cúrlb:, Córdl.llHt) Gralladn, ~!oln.p;u. \" .:Ul.!h(··~ra:;, t'u:iu,.uuo (h~ 1c.:-: \:u:lit~~:ip (:0;;lpUnt~ .In (~i]'~¡~rfl:", jef'~ (101\ 1(]t::l~.ll)· Iahcrcs, i.JltPl'\·f~nt()rl(h~rl:_,:.;it~l)::-iotl~ t·f,,;ctlJlo'1 id~']il (!~~ e[~l1l.1u!(:s ~. orlciu.les de 111bures; rJ nue)JJ~:;)J 1 i
e1llHrqup. (i~ ~an:'pt1ii.u. ele .T~l'ija,. ti ';,
(r.) eno üe cl1{1~ üirLctor. del J·nr<l'~'" ~nl\itl\~'~Í) rú'dvHn1. \
(f) Elpcr"OIlIlI de e.ta iurmll,:ia s~l'a (le 11\ ¡oltmtUl<t cvIllpl<'l'l~lltn!ia. ;, .
:1 I i il
l.::. 1:·1 1'. \ ¡I
i
i· I I1
j! I r I JI j 'lI ':Un toniente g('noral, Genel'lLl del CU('¡'po de :ljército , '., ;', 1> :', »¡ :. ~ _'. " 1.
Ayudante/'! ue campo (de di!:itintlJS e!ilplc(¡~) ..... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••• '" ".' ») .... ;',; .,I » I ')¡ ;~ ¡'I!
E~tadv JI.r¡yvr. ji! j I
Jefe ,le E.~tado Mayor !I » 1, », :¡ :,' :'! ;; I ;, 1 !.1
Ayudaute dA campo :¡ )} »; ;¡' ;) )} » :, t , 1
Cuerpo de Estado .i\Jayol' del Ej(:rcito '1' ~l »,1 1 1 :} .\) »1 ., 11
Cuerpo Auxilia\' de OtlCillll;.; :\1ilítare5 (1 jefe y ü oficiales) , , . :): » »:>))>> I :) I (j
At!d·it;Jj·ía de (JUC?'?·([. I
- ¡
Cuerpo Juridico Militar , .. , , , , il ~
Juecos instructores y secretarios de cau~as.lI;lfl1..11tel'~:~ i ~ )
1UtLb:tllC'1'l"....•...•..••.••....•...•.••... ¡ .,
C-'Ómandallcia general ele Artillería.
Comn.llUllnto güllcral l •••••••••••••••••••••••••••••••••••• I ••••••••••••••••••••••••• .~. 1 ~ '1> :¡ ~. 1 1Ayuduuto de campo ...... , ........................ , o.•••••••••••.••..••••.••••.••• ¿J ~ i~ ¡) ., k }) 1 1..
:1l:ieerctario ..••...•.•...........••........................•.............•.......... í ~;, }) » »\ 1\ }) :t i 1 :.),
Comandailcia !jCl/cral de Jj¡:¡.mi.~I'II;¡. I i .,
I
,¡
»1Comaudante gell::'}l':ll •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••••• ' ••••••••••••••• >}¡ 1
:1
>:. » ;'l 1 1})\
»\
IAywlanle de C:LllJ])o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o••• _.•• , }) » ;} ¡ Y'¡ 1 I 1
I
ISecl'et,al'iu ......................... o
•••••••••••••••••• 0 ••••••••••• 0 ••• 0 •••• oo. oo" » »' » 1 » » ;'il 1 1I »i I
J "1llteil(/eneia mil-itar. i »1 :1Intendencia é Intervención, . , . , •.. ••••••••••• t •••••••••••••••••• "1 •••• , ••••••••• i Si 1! 2 3 I.i I 14 ¡) »,
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.DOi; ¡llnSTOXES
Tencnc:a Vica¡Oia CaSii·CjtS~ •
;
:'(;;~r:.t~r~ti;)os (le las hrigfl.<ltlR..... , ...•.••.......•••.••.............•.•.. , •...••... , ••• ;1
.\yw1.'\;ltn·< (1\) Cl\;l'.pO (<1" ,li¡.;tillbs emploo:,) , . '" '1
Je.l:t'e tit) Jo; ..~~!. ,le la8 bl'igada~.: <b~, ...................•.•...•••..•.••.••..••...•..... . ;¡
l·
G'Jl:ier!I!lS luili1::J.res. i'
(" , 1 '1'[ - '" 1 . • ,. .... 1 1 t :j·~·¡"'n~~;:lJ..a\.•;):;"08 1,ll.ll-·,al'C~~ (ie n. eJH',lH·•.l1lli.·~lItp / pl'nYlnL',l:·.~3 (el f:hlhllH~I'e('.tOl' (e l\R l'Op'i.::::¡
y '~l 'J;l~ll;',l'al ~h""' la. (iol1.· (livi·~i(·'ll. l'",),~·)·.~('.tiy:u.l~c·ntf~·\ '" .. " ........•.•. " " ,,1 1
An::;:iliaJ' ,1,~ (Jlid!la~l ~Iilibl'l~;; do b p,'~.r,'tnrú~ olel <1uhiern,) militar do Alicante (1 oficial).;
.•... -.-.--. . '1
(j,,;,,':';l'v1ol' lIulItar ,1", c.U'tag;;,na y [WO"lllCm ele ;).I.Ul',\II1...••••• '" ••••• , .•••••••.••.. ;.
.\.:'1'.1:mtef< <le e,:tll último, \lIlO <10 c"'!!!I),) y ot~'IJ do orilelh'.!l ~d(l ,l\"tilltof! empleos) '1
1·~~'¡~:.~í..1t) .~J.::':\·lJJ.' .•••••.• " ~ .••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••• " '¡
Att:dJi:tl' <'b U;ldlU~¡; ~\li:itar{"1 (1 ü!ieid) '.
~ .._.._.._ _- ;¡
O',LI,n~:.o:lor mili;:tl' lb C:;f,ü·lh·1!t un 1::1 Pi,;,¡d Y pruvincia (01 gr'nora1 do 1:1 :l." bríg-arln. de;!
!:1. :J." <llvbir'.ü) ¡:
Ar;~;jl;~lr <1L> Olicilla::J ~rilif.:¡l'es 'lu b ~:o()r('bJ'.i;l ,1e e;.;to (,obiel'lllJ militar (1 oHdal) ::
. 1:Go:}(·rH:-:ruo?'t.·s l11tlH:¡¡res (!'i ..:\.liJ~t(;\~~(~, Cl:'~H4.~~t. \'~ TOrlH.~1 \. JH'ov'illcias (l~(¡roll(-üeí~ eon otro <lesa I
till()) " "J,(': •." •• ~ '" •••• ~ • ~ ••••••••• "••••••••••••••••• "" •• 1
1SOCl'e,al'iofl do estos Gubim'1109 ('1l> Inl'anj,<'J'í;:) ... , '" ....•..•••••••••••.•.••..••.• , •• :'
• Co¡¡unu1anci (/S ¡¡¡'ilitares. II
Cumt>,,¡,uantó militar de Archona (<le Infantería).....•.........••..••.•.•.••••••..••• ,
,. . •.. . ~'('/''lJir;io.~ (:e la 1'l:,l/i6n. 11R(n'Y>c~l()S de .Al'tlllena (J)al'(¡uo 1·".~HJll:lI <k '\ alenl'l:l) .........••...•••••••.•••.•.••..• 1'
~el'Y~<';s do lllgfj:li~l'o." !\)?Ul;Il:(~al1t.;i;:~ r l.>¡ll'qlW¡'; di; plllY.I¡ 3' campaña) ...•.•........... ,1
D('rV1Glc,S Ut\ .Allmmlstr:lC'.lUll !\I111 tm' (r.) ••• •••••.••••••• " •••••••••••••••••••••••••• "1
Serv¡d0f( do S:lllic':¡¡cl .:\I:'iüLl' (JIosr-:::akf'> ~~;i~lunei,' <le] p.'r-/ ~I ,. " . I
-,,1 1 1> .. l' 1 ..,., oo, c.: .; . " ., (' l·' .., .e'llClll,t, ....•••••••••• 'SOII •.• ( e ~ . -'.'... l. .,¡ h.,!;!'Jn .\ ..nlnf;]ll.~Cl"l\, .-e)J' . ',Il< allc ..<l~ .. F " (H . ·t 1>0\ .
d., .-\1'(;." é 1.1:":.(" ,b GariaG:':\ll:~ y (~':e~l(culLl.id'lI'l'lfj <Id F;eryic:o.) 'arllH1CII1 OF'pl 111:,'/"··1J
Ben-Jd"c' do E'jnh!.('.¡'¡n:¡>lnlllt lII~y\)r lid ()IWl']lO de [';jf~rdt.,,' y ltl'gióll; , , " .• '1
oer.-idos del Clero CUl:ltl'ellt:ie (2 ca;H\ihmeR 1."0 en ~1(jf'))it:tlt,,;) 'Ii
I ~I¡r~(lllio mltror y ItYU.<.l¡¡'llte de Vull'lleia..............•. '1¡Tllmn íd. í,l. <le C:utnvell:t .............•...... , ....••. '.O" ,'.' 8 dll j<' :\1 do l'hmf< (-lUl'''l'll:~<lOl'y a Y\1(l:ti.l.to do lOf( eaSti.llOH {le S:l,ll .ruliáll ;;11el \ ¡(.:l0 .. • • • ..... Ciúen¡!l ..............•.....•....................... :
1<lcllI í<l. <Ir. 10:-< ídl'J1l del \'lloro y Atlllw::t '11
. . '.. .~!~IlI.tn lIlili.l.a.j· do~ e::H(;illo,<lo.N:tllla l.irirh:ll':~ (AJicantl!) ,
(;.OlW/tI:l·,l\):' <ln l(l~ j)l'if;lll"f·\S Jllll.l::l'<'fl <1,. \ :1[";11'1:1 (.tllf:l.llt.Cl·¡n.) ..••.• '" •. '" •••.•..•. "1
JiJ.~tab!ecil/l.irmtu3 !HUi·ta./·es {Lite c,¡;.idCí~ en 1« ¡·egioJ!. l'
(
Al'tL1kl'!:l ......••.••••.••.••••••.•.... /
XflU'Gi.,.·--1:O:'J>ril:a e10 l'ól\·or!t.. ..••......... fimli(l:vl~J.ilital': !
Clero C¡lslrow,e (1 e;\l)(~llúll 1.0) •.. , .••. ;1'
"¡Ii) ·,·:i 'l~::.o '11";';:'''' t1""<Jml,,~í""r:" ,¡ h\ \'c'Z la;·; fnllo'.loll"s Il~ 3~Cr?tnr'o del Go\,jeruo militar d,'!1
~:::::L i·!~':;¡i':,:':: ;;.:~ ~';;~i";'{"(l:':'~'\ ~~~;~:\~,;~i,',U. 'i¡'.".; "')1',,;,,:r,i ti ],\\"'1. 1:<,¡ fllll<' lenes ,,~ ~f:"'rut~.;') ,],,) 00-1,
((~) .!::..l (·;;tvs ~i'.~r·..... ic.i.m: :-,i) ll!11l1:11 (:(I'l1l'fell·.1idoK. Ctlt:.··.~ t.\-~(li:. !CJs PH.l"'lll~; de :3uminístro d,~~ Yll}¡~;'i.ei;l YII
Cu.rli',;.{·~lla, l·;~du. ildO lIt:' lvs e.la;O'i Sl: cu:npolle 0.0 (lir~c:tur) jerl~ lle dCLl1.H y 111.uorc3, inton·úlltor. UCVO!iio-¡
tllrio dlJ "r"etos, ldem d" cnudnles r oilciulas d .. Inbc;res; r ••~uem<i.s. ell'"rque de CllWPll.Üll. de "!lleudu.@J f Uf.' 'd~ ~1 (\ u'e ~"r ,\; ?', <1'~q ~Q~~ita.rio resIOllo.l. .
(~;::-11.-·_~·¡1.1;.~g (lo l:~·a (livi ...d-:il1¿.S .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #:!
...\Yi~d.:.llltes ae \·!l.U1PU i'~le db:tintn:..; ernplü(~s), ¡~. clus cnda uno .. ~ :1
JC'f.t~::-' d:; .}1;. sJ. 410 ln~ (liY.\rÜOllC';':l Ca,: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••• '.1
'.
~:.l~~\:l ':;:~.I;~,;í.nt' d~ l:-~-s i:rt)l)a~; .......................................................•. ;
A:.,i.:'~:\L~\·', '\Il~,,~~<,~;~~,::(C<1~~?:~~~~l~.~:i'~',~;.'~.'~~". ~':~ ~l:~~i.:~t.v:'!. ~ll.'~]::.\).~.i?::::::::::::::::::: ::.:
~·~~ .. a'~-~ttrÚL •. ~ ...\ i..I~iii:..~::iJ~ ~eI l~u;l1¡t:ld;~.Jl.t,~ ::' 1. (O,n,¡Yit.án de lui. u" otl") de Cah.~.. y útl'u de Al't. uJ";( Cuerpo A.uxiti~!.l· c.l(,~ Oi1L~in~·.~' .)11lital'ü,-; (8 o;1c:hüe~)..................••.• '~
Jeíé .
,
¡~:~f~\~:~~~~~·"""" ::'. ::::::::::::::::::::;
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CUARTA REGiÓN
1 ;~l~~~L_Dl ~E~:!mS, JE!ESY_~CI.\L!~.Y~~1 A~mLlDa'l~l~l_nO1-',=le;I'~-I--,:jl~-----;-';' --~-I---;;-
; e§ ~§ ~ (; § ;; ~ ~ ~ ~ ag.t ..... ':':1 ~.~ el .... _ e ,.... _ ...,. ~ -ljlt
:'[~(J~l g ¡[§II ~ ;; g g ~ ~-I ~- ~,.... - ...... , ::":l ~ .... ~ _ _ • l ......
:,5]!~~~j~It.:;¡ ~ ~ ~ § : ;1: 0
11: \. 1: : <>1;:" ~ - • j'" '";:f;:~I: :91~ : ~ ~ : ;:~11"-----------
- I11,
'C"n teniente general, General del Cuerpo de Ejército '" ..• , ." , '" , ••• ,\'1 » ) » » ,. ) :o
Ayudl>ntes de campo (ele uistintos omploo8~ ,,, ,,,.,,,, "¡l l) ) l) » ) l) »
Estallo JlayOl'. 1I
JC'ft\ de Est.:vlo ~r!\yor, ", .. , ., .. '" ...•..•.•.•... , ••.••....... ,., .......•.•...•.. '.» I 1
A¿utlante <le campo ..... :' ... , ... , ....••....... , .. , ......•..........• , .. , ••... ,.• '11 )1
1
' ~
OuerlJo Ull Est&do :'ilayor del Ejl'l'dto - oo ••• oo .. , » » 1
Cuerpo Aux.iliar de Oficinas )Iilibres -:I jefe y 6 ofidules) ......••• , •.•.•.•.•••.•..•.. 1, » » }) )
.d«!litoría (?e guerra. i
Cuerpo Juddico Militar ....•..•••...•...•...••....•.•.••••••.•.••••..•.••••••••.•. , JI 1 1 » » 2 2
Jneces instructores v secrt\t~,rios de causas ...1I;lfanter!a ...•..•..•••..••. '....••..••. I;r, ) 1 » 3 4: »
. I Caballerla .•••.••....•••••••.••.••.••• ,» » » 1 » 1 »
Cúmalldanc·ia gcneral de AdiUe,·ía.
Comandante general. ..........••....•••••......• " . . . • . • . •• . ...•..•..•.••..••.. , i.' 1 »
·S~ynd:J.n~o de campo , .. , ....•....••.......••... , •...•.•••• , .. , .•....••.. I :. » "
, eeretlU'¡O •....•.... , .....•..................•.•.• , •......•.•....•.••••••..•... "';lo l>
COlllanllancia gallci'Ul de Ingenieros.
(1OJnand:tnte gl'nel'al, .•.....•.•.....• , •... ' ....•..•...••• , ..•..•.•. , ...•...•..... , l:t )
Ayurlante <le campo••....•..• " •.•.• ' •........•• , " ..••..•... , ...•..•.•..• , " '" " »I » :t
Secretario .........•.......... " ..........•......•.•...•..•••..•....••.•......... .• ~
hltemZI'llcia milita1·.
1 » 1 1 4 Ó 2 16 ~
1 » » » l> :t :t
"
1 :t
l> ~ ¡, 1 » l> » II 1 •
~ » , » 1 » J J 1 •
»
"
, » , » t » 1 a
1 :t ) » » l) » » 1 1
» l> :t ~ ) l> 1I l> 2 1
~ :& 1 » » » l> » 1 »
" "
» l> 1 :3 ~ » 4 :t
) iI l> » » ) :t » 9 ~
2 ) l> l> , l> » :t 2 a
l> ) iI l> » l> » :t 4 4
) » l> 2 » » » l> 2 2
) 6 » '11 » l>
"
) 6 (¡
l> l> » l> » ) » l> ti 6
» l> :t l> fi
"
l> :t 6 6
» » 2 » » » » ) 2 2
» 1 ) » » » l> l> 1 1
) » » » » ~ » l) 1 1
II » » 2 7 7 'O l> 16 »
Generales de las divisiones .. , , ..............••.•......••••.•.....•.......
Ayudantes de campo (ue uistintos empleos), á dos cada uno .
Jofes de E. DI. de las divisiones (a) ••.••••• •.••••••••••.••..••••.•••••.•••••••••••••
SEIS DnIOAD.A.8 (de ellas una, de C;¡,zadores y otra de Cl1obnllerí:l.).
GenCI'alo8 u(¡ h~~ hl'igadllfi .. , '" .•.•..
Ayudantes de c.l1ompo (do distintus empleos) .......•....................•..........•.
.Tefes de E. :!Xl. <l(~ las brigl\dai:l (¡¡)•.•...•••...••.•••••.•.••••••.••••••••••.••.•••••••
Jefes dn mediaR hrigauas dt:l C:1zaclores , •...• , .
Somatenes del Comandl~nte general. ....................................••.......... ,
C' t 1 fi Ayudante de campo , .
.\ a u a,. Infanterín. " ......................•...•.........•.•....
G¡¡!Jieri!QS :.¡¡mal·~s.
DOS DIVISIO:S-lJ:S
Subinspector de las tI'OPll.fl ...............•.................................•••.•••.
Ayudante!!, uno de campo y otro de órdenes (de distintos empleos) , .......••.• ,
~ Secretario (de Infl\.nterí:l.) 1Secretaría. .. Auxiliares (~l. com.te ~ ~n cup~t~1l de Inf.ll... ,~t~·~ de Cab.'~ y otro de Art.n).1CU(JI'PO Amahur de Oficmas ~hhtl1ores (1) ofIciales) •...........••.•.•..••.
Subinspección de (as tropas do la región.
Tenencia 'Vica/'ía Castt'etlse.
Jefe,., , ......•.••.•..•••••. r ••• t_ ..
Jrfatlwa de 'Veterinm-ia Militar.
Insp<'ct.or .•........ ',' •.......•....•••.•.......•.....•.•.•.••...•••........••..••.
Sllcretal'io ...•......•••.•..•• ' ..•.•.•..••.......••..••.....•..••••...•••••••..•..
]nS1Jccción de Sat¡iclad Jlilitar.
Intendenci:~ é Inte¡'venci6n ••...•.......•.•..........••••.•.•••.••••.••••••••••••.
Un tenionte vicario · ·• .. ·•·•· ··,· • • •
Gob€rnadorcs militare" <Íe B~r(;elona, Gerona y TurrBogonl1o y proyin::ias (el Subinspector
tIe las tI'OP~¡¡ y los genol':des de las 7.ll. y S.n divisiono!:', l·espectlvamente)............. ~ )) ~ » » ) •
© e o d sa
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1 !1
Ilr~:t~~:;'u ~t ln::~ZiU~E8J ,~~tES i (lil:,¡~l1.ES 1 ~lS Ei\!:UMS t G!~!~
'1-1-- ;-----;=-=-:--.----;-. -- - ·-l-- ¡-~ -:..-..;
I c: ~. <": I ~! ~ 1 ~ 1 ~ \ P' 8 1I n
I ....,r: I c- Q t o 1'" ": o I ;:., o , \ e 11:.t1;2';::";'jr~I~1 ~ 0::: 1 S '"=' I .,. l· ~ .,- ......¡,:J.~,q'f;\"lgs·,el~1 8\¡;- ~ I¡¡;:;;
i f~!~;' ~ ¡ i';-, ~ g l~. g. I : 11: ~
':3 tn 1C::;.;.l ::A. tIl;r.' P l ti. I t:: 1 t:: ! . p
'1: ~ ,: : 1:'" I 1;'. I : I :o" . ~ ¡ • ': ~
l' --' .• p.. ~ l' e! t";l . • 1 -"' I ',,:' • 11.;...a.
-,,,,ill,,,. ", Ofioin.. "iIlI"" d. la.' ",,,.1'"'' d' 1" Gobl"".. d. G,,,.. Y'""",0.::'--"-1'-Ó 1-'-\-'-'12- \-'-(( ¡-'-:\-'-'-
na(unoficuüencaulItHln) ! ~I »: 1>, ~I ~: ~,:l :!:J i. l>
______ ~i I ! i· : 1:
Gohcrnador m~litllor dtl Lél'i,l:1 Y lJro\'iuci:. i.01 genernl (k h 2.9. briga'la. Ll:!' b f\.'" <1i< . l' I '1
ViE.i6n) ., •.•...•••....•.••..•. o' o ••••••••••••••••••••• • •• ••••••• ~" •••••••••• ~ ••• ' ~ ~ i » ' »¡ ~' ~ . '$...) ;; I );\; ~
Auxiliar d'l 01lcinas )lilitares de la Secrehtril\. de este Gobierno militar (UIl o!küll; ' I ~'\ »¡ »¡ ))! ,,1 :'¡» »\: 1 '.1,1'1 ~
G b d "'t • T,'" 1) I I 1 " 1o 01'1130 01' ml11.al· ue !.'lgucrRB · · "~ ~, 1 1 Y" ~ ., ",:l »1s~yud~11~e~decaI·mfpo.t.. ;.\ ;! ~i :':1 ~: y' »\: ~.¡ ~) 1 ~\' 1 ;i ;,scre.arlO \ 6 11:'1n orla) • .. • "'\ »\ • ¡.¡ ~'i 1 », ~ I :'i 1 1
Gobernador militar del c!istillo de lUontjllich do Bn.rcl'lolUl.................•......... ·'i ~ i l! »! l' I »1 ;)! :> I :: 1 '1 1
Ayud:tllte dscmnpo · •· .. · .. · ·• .. · ,; }), l,i ~i »1 ~', "1 » I .' 1 :, 1
Secretario (do Infantería) I¡ ~,¡ ~¡ »: ),1 1, ~." ,. 1" »
Gobel'll:4uormilita.r<1eSeodeCrgel(delnfl1utería)......•..... , .•...•....•......•.•.. ;; .,,¡ ~¡ l' l'\; :l' '1» ~ 1:1 Ñ
8croicios de la ,·cgión. ¡: I I 1 ii
Sel'vicios de Artillel'Ítt (parque regional y dcpósitos de armamento) ...•........• _..•.•. ¡i :,1,' ~ ) :ll 4 "1» ¡. 4 ¡¡ »
servicios UB Ingenieros (coIllanaunC-Íus ".i parques do plaza y c¡;,mraíí:t) ......•.......•. ·1: - . 1 31 :l 4¡» ~ la l' :t
8orvicios do Administración },lilitnr ~e) .••.....•..••. · •• ····•··• .- •••••..••••.••••••• I »1' ~l l' 61 8· SI 7 2 31 111 :o
Servicios (ie Sanidad ::\lilH:tl' (flospit:¡l!)s, :Jsist8ncins (le la. P.)1. dO) ¡ l' I I 1
la región y Snbinspección, ¡Í gt<1tnl':Lie~ (le (:\::tl'tel )' ofide.les (\::\:- "I "'c' , " . 11 2', .., :.',
d t .' '1" 1'''''1-' , ,' ~·'·,A·t"'é'·-'C'Ll1l11, \ »\ »¡ 1':dY5. ..)l,:l1»ce encsyúereo:np,'zvcn.h.lL.., ..Hll~,(.'),.lallU:t~.U ..S(.... 1.- ,"F:umc,dllo'HOS',ita16S\1' ;'" ~" . 1, »; 4: 1 »1
1
6, :trl~g. d~ DarL'(:lon:t, ob~().rYa(·.l')1l de <.1('~l:-enwH_lll¡Jlt(\r.n~ ~n el ::'>Ia· \ l, , ,; i i:~ 1; i I ' '1'
nlcomlO de f:.::m l~:\udl1lO y e\'enb-.nlw:llkr' '.l(,ll"'l·Vil~lO).... '" , ¡ 1Serviciosdl!Equitacióll(Pln·nalll:tyol'dclC~~erpodl'Ejéi'c.itoy1·egión) ...•..•.• , ...... '; ,\ ~\ :)\ » 1; ~I» »1 1 j,l )
Servicios dol Cloro Castr('lltJo ;un eapellill lllaY0l'. ir,,:" 1'1'iJneros y uOt! segundos en l~'os·I, ' , ) I I
pitalcs y clIstillo do Montjui~~~.~~I~t·O· ~¿~;.~; 'y ~y'~(il~l~t¿~ d~·i';t~·~;.i¿;~:~: : : : : : : : : : : : :) ~I ~: :1' : I ~! ~ l' ~i 1 :1 ~ :
Idem id. y aYll<l:mtoA c}el castillo 11(' )Iontjuich..••..•..• ': ~, :~ )'> ~I 1, ',. 1 ~'I:3!I»Ic10~id.i(~.<l~LériÜn : :/ ;\ »' )' » 1! ;¡! 1 l':3!:t
C:¡,stllloVrlIlC1paldnL-Hl'l,1:t ............•....••.•.•... '1. 1 ., "1 ,:,¡ :}I »)\ 1i:~ ~ 1 »\Prim(\r:tYnd:mt~del:l.PlaZlt 11 ~'I ", )' ~.! );, jI') »1 1 »
Sel'\'ido!! do E. 1.r. de Plazas.. Seo dc Grgel. l Comalld:mte mili tal' rlf.'! Ca~tiJlo ...••..... ! ~ I ;;'11 :,I :,: ')'¡.¡' ], ~ 1»
. !.~.OJ.u,~~dnn~<3mili~,ar.delaGiUdndO!ll II· ~'I ~ l' l'; » D. ;¡. 1 »Sll.tge11to~n.:t)(h~ )Udu.l.tede\iClolln Y'I ) ., :'i 1 :!], 2:>
Idem :((1. Id. de l'l;;llcr:tfl ; l' %I ; I ¡. 1 1 »:3 ;)
COIll:mde.llte milikr del c!t!ltillodcIIosblrich 1: '" ~! ». :l> ~; íl» J} 1
I([em íd. deUd. <le I.rorto~m ":1 ;1 l) ". » ~ "1 1 )l 1
., :(E. r,.)
Pl'isionc-s militares d~ l>lU'cclOlla (Infnntel'ín.)... . • • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . •. . .. 'j', " ~ ~ 1, », » 1 ~ 2
. '
Ca) Los de le 7." y 8" divisilllles d(~SCD1IJ~ÜllrtÍ.U :1. In vez las fUllCioU3S de secretnxl'JH d~ los GOhl(ll.nOSI!
mlllto.res de Gerona Y '.ro.rragoIllt, resl,,·ctlvnmctllo.. ". ., . l'
o. (b) l~l de In. 2." brigado. dc~ In. 8," dl'l"isi611 r10s&mpeuata :lo l!t vez lo.~ iuuclOncs dc secretclflo del (,ol>ler- '
no mllitar de rJ~rldu. ' I1(r.) ]<;n oatos servicios se hl1Uan c()ml'rcnd¡do~, entre otros, lo~ ¡.ar'IUp.s de 3111J\lni.tros <1e ).l'1fCeIOlln y,
Tarr",goua.
,
cndn.ll.110 do los cnfl.1f's ~e COmp('llC ll~ dir''''ctGr~ jefe (~cl.rlett\H y lubores, lnh1rveuí-cI1'¡ dtqJO-:1
.ítarlo de efect03, ídem do clmdaluH Y oficiales de ll'hor05; ~', "demas, el parque de ellJUl\llÜo. de Tl\rrn.-~'~~ ,
(el) l'no do e1l03 direotor del paNue sanitario regioual.
__~_~' ~ r"'_, .:.;_•. ,.,""f:.-:. _••••..•, ,... -,-. ,_•.~.• ' _,.¡,,:.;.:..•. _·.·.:.;ft.~ ~ ,", .•. ,,' .' ~ .J _ •••• -.~ •.• - -', ,':.' ;, -, , .. " .•••
i
!
N 1 ¡¡ 1 1! 1 ~ 4
i
I I
1 2/~I ti 1 » ». 4l' )I
:1
1 1 ~ » :}
»111 »1 » » » 1
»¡ »: ~, », » » ) 1
»¡ »1 )j 1: » » » 1
OUUITA REGiÓN
!
Un tenienttl general, Genoml ,lel Cual'po <le Ejército ,
Ayudantes de campo (de <1istintos empl':.'oe) •............ , , "'1
Est(alo }.loyol'. ,
.Telo de :b~sta(lo 2\:{,tyor .........•................................................... !
Ayuullonte <10 cnUlpo '" , ..•... , , , :
Cucrpo (lo E. 111. elel ]o;j(íl'citlJ , i
OUCi'PO An:;ililll' <le Oliciu:tl:l }lilH,trCfl (1 joro y Ó oficiules) .................•..•....... 1
. ' .!lw1Uo¡·ic¿ (le gil/m·a. 1I
Ouerpo JuddICO l\:Ill1tal' .•••.•.... · ..~~~~= \
;Jueces instrl1ctorcs y. secretarios <10 CI1.UIJMI ••• \lllrltntel'~n.. ',' '111(Cnbnllcl'llt '1
CcJiíwlU¡al:~ia gencI'al ele A.l'tillel'Ía.. l'
COIUlludanto gO~Cl·aJ. • • • .• • •.•.•••••••••.••••...•.••••••.•.•••.•.•....•...••..••.1
.\yudante de clImpo ..........•..•.. ·.·························· ... , •.•.......... [
Secl'etal'10 •• t • , ti" ., •• , ••• I ••••••• , • , • ~ • ~ ~, , , ~ I • ~ •••• ~ •••• ~ •••••• ~ •• ~ •••••• I ~ • ~
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COi/1r/mlanC'ias 'lIliliflll'cs.
":,l,S ~""': :..... ,'.".••," ~ _'._~.;i.·...1•• . : ,.;.:.,;," '-,- ..•",. ".' .'~ •••.•• ~ •
1:~~i;S0;~~~; m,:;::,~~, hi~~~ ¡ ~:I_":i~"'_i" ~U 1G!L~!";~:: (:::
¡i "': ::¡:" i .-oj "" ! ..., 1 .. I!, i 1., '! -:':1il;>';;!::>'~, ?, 'Ó 8 ; ª i ,':; I ~ ¡ "i ~ 1: .",::.;:[~\H! I'H: 1ir It¡(l f :: r!
.1, .~ l' ,,1 . l. '1 ". ¡ • ; .' l. l. . (Oi¡-'¡-¡--'-,-r-¡--¡-¡--I!--
OJ/Jw¡¡Jr:,da gcneral de I;)genie¡·os. H : I ! I ¡ ! ! ! I1
X~.l~,~~:e~í~n~~~~:~~~~~::::::::::::::::.::::::::::::::::: ....... : : ::::: .. :::J ~i ;; ~! ;,1 ~.! ~! ~ i :,1 i JI i
f:iecrctl'.rio , ::::: .. :.:: :: :: .. , .. :! ?I l'! >~I ~¡ i: }; 1'¡ 1 ~¡
IntciltienGia miliiar. ji I !! J ;¡[ ¡ 11
IlltellU'Jncil1. ó Intervención....• , ..............•....•.. , ...............•..... " ..... 1 JI' 11 1\1 ~ I ~ I ! ,) l' :! '1' 14 :11 »
!H,.pec<:i¿:¡ elc Sat/;do¡Z Jimiar. li , ! I I 1 i l·~~:;;:;,?,~::::: : ::::::: :::::::::::.::::::·.:::::::::::::1: :! ~! :1 ;¡ :¡ :i > 1" :!! :
Jcfatura elc Ycie;incwia JIilitar. !i I ¡ lO!
l' I
Jofe 11 ~ » :I'! P 1 r » l 1 i l)
'1'c¡¡eilcict Vica¡'ia G:lst-rcil,se. il I
Fu Ca1,e~!ánmayor , , , , " \1 » .. Yo. » ::. Í1) 1
SIiÍliílspacclór. tio (as tropas de la reglón. 11 [~lhi~sp~etoruel.:'sh.opaf!····t···i··;·l.... ·;l···l···::·t...... ·l·,·~··················'·!l¡ »~r ~I » : »
yn( au el', UI1~ W: <';';.1.11';,',:: o 1~? ~ E'. (~~:o: enes ~(e l :S.l1l 09 emp OOS), , .. : »11 ,.
( Deexet.nlU ..,L IIll,ll.tt.ll..) , , ' I p >.' ») I :> ~
Secreh:rio. ... ), _~\lx.. ~lial'.es (~l. c,o.lllte: ~' ?Il e.apri.t~;l. (~e Jrnf.a,. .o,.t.!'e) de Cab." y otro de "\.rt.";. '1' Í1 y. }) » 1 ;¡ »
. CUUpo AU:Xlll,ll de Utiel11us :'I.lll,·.llt't! "~ ohcl,lles)............•.......... ! » p » » » , ~
no~ llIVI;¡lONJ~S I I
I~ I
;~ ~
Generales do las division,,¡;, , ',' , .
Ayudantes do rampo (de <iitltillt(lfl ompleos), Ú dos ea.la. UI1O ••••••••••••••••••••••••: •••
Jefes de E. ~I. de laB divi.·;ioIlCtl (a) .................•..................••.......... '.
OlU.TItO llRIG"\D..l.s 1I
Generales de las brigadas ...•............•.•............ , '1' ~
AyudtLlltC9 de eampo (de distinto9 empleos) '" ...............•..................... , »
J cfes de E. :'\1. de lus brigadas (b) • •••••••.•••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••• , •. I »
Gobie¡'nos milita¡·cs. !
,
Gobeln,¡,dol'es mílitu1'2s de Z:l1'ago7.tl y Pamplona y provincias. (El Snbinspeetc.r de llls i
tropas y el ;:(one1'::1 de l:~ lO."' divb¡ÓIl, l'\'sped'i v"mente) • . . .• ..• .••.•.. . ...•.• 1
Auxiliar de Oficinas :i1ilit:'.res de 11lsecrciari:1 del Gobierno militar de Kav.P-.l'l'a (UI1 oficial).!
Gobf'rns,u.or milit:ti' de LOg'l'Oii:O y proviJicia. (1(1 gral. d .. In 2.a brig." de In 10. l1 diVil'ióJl).i
Auxiliar u.e Oficinas 1Iilitares de l:l. ooci'etaría del Goblel'l1O wilitt:l' ue Logrofio (ua ollciul).
Gohernador militar do Jl\Ca y prOVillCi!\ de Huesca ' ¡
Ayuda.nta de e:~lllpo '....•.......•........................................•. ; ~
Se' . ,t, 'Ia \ ficcretario (:]0 In f:¡ntorb)......•...........................•..... " ., . i ¡)
, ere.u •.• / Auxiliar de Oficill:\8 2\liiitarcs (UI1 oficial) ..... , •..•.........• , '" .. , .• »
Comandante milito.r del fnerto do. ~\ lio:iso :xn (do Illf:mteríu.) ..............•••• , •.•• , .
»
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1
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1
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I
1[1
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'11JI
1!
»¡
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1
1
l·J'
,,1<,
~I
~ I
~I
)
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»zl
8e'¡'v'¿dos ele la 1·e,qi6n. 11
~e1'\'!('!Oil dl) Arlil1~'rü~ (¡),mjll') r::'gi0.n,¡l y .1epúsito ele Rl'lIHUu,mto).:. ......•..•....... , ,), ¡,
~(n:\:~(:~o~ cl~ Il1¡.:l~l.l1l::~I~,l~:'~mall~l:ll:C.l::::,yP:WqUllS dll pla7.a y c:t IIIpalla) ., ..........•..• '1 1 .,.
Se1\ 1(.10" (1<. Afllllll1l.,(l,lCIUll :\l1l1t..1,1 (.'J' . ....•...••. , •. , ..•......•...... , .••..••..... ,1 »
S01'I'Íe.íOfl do ~"nid!vl ,',lilita¡' (hoJo'pH:¡,J"K, :\;:istóneia d,,) !tI, 1'. !lL .10 lll,i:\;N" " .. l'
r('g'it'tn y SuhillHp('(:ei(11l, eOlllauebneiaH ll(J .\.rt." ¡'. Iu~. (1(' l':llJl-'i<·,¡,·.'l~Il.:.;.. :.:.: .• ,'
pIona, ftwl'te <lo Coll eh L'dl'\)¡W~ y ClYi.'lltll:l1i(lnd,,·; d(~l Hm'vieio). \ • 11ll CltL\1JO<·l>Itl;,le~;. •
SOl'vici()f~ <1n Equit:1.dÓll (I'.~'.r. eld Ouewpo de Ej"·l'eito.y l'l\¡:riÓll) .....•..•. '" : r
Sorvicius el,'J Cl:~ro C:tstl'"n:':ll (,l(o~¡ l'ap:l1lmIGH l.o~ y lb:,) 2.08 üll ho~pit:tl()H y ruortl'S 11.<) .:\1- :
1011,10 :"1(11 Y 0011 de LaUl'OnCH) .••••••••••••...•. , ...•• , .•...•..••...•.••..•...••. ;
f r;l1l'gonto ~1~:L:~01' y ayn,bnto Utl Z,tr:;gozn 11
lI.lelll íd. lel. (le .lae:¡, •....••....•.•.......•••...•......•.•... :Senid0s de E. 1L de He'l11 id. íll. dl~ .LD~\'ol1')........•.....: ,' , ••..•. , ..•... 1PI' .. CÜlJ.l,mr.1:mto llllhLnl' y aYlld::uto del mortD de Cún de La,jro:ll~f!.!.IZ.•S, •••••••.•••. Illl~1I1 íd. del id. <10 r:~\pitlÍu ~ I~:I~'gellto lU~?'Ol' ~·.n.yuuan~?s.de ~amplolla '" '11_,,). ndallte u"1 fUL! to do AlIúI.SO XII••••••••••.• " ••••••••.•. '.1
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1f¡ieJldmcia 111ilitCl?'.
Jefatu?'(¿ de Veterin(wia mil·ílar.
ti lO ", •••••• t. ,., ••••••••••••••••••••••••••• J •••••••••••••• l'Jefe .••••.....•...
I
Intendoncia é Intcrvención...•••..•..••.•••.....•........•••......•••.....•••.••.• I
InsjJceeión de 8unidad iiBlitm·.
(foma.¡¡¡]ancia. !lenel'al dc Ingenieros.
Oorrl.al!.(lallto g~neraJ ..•.......•. t ••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••••••••••••••
Ayudanttl de elltUpO .•••...• , ••• , .••.• , ••.•.•• " ••••• , ••••• '" ••.••• , ••••.••.•••••
Scc1'chuiQ •.....••••.••.•..•.•..•••..••.•.•..••••••••••••.•.••••••••••.••••••••••
(~t)mn.1111'l.l.t',)~Cll(l;l't.tl•••••••••• ~ ••••••••••• , • 1" ••••• , ••••••• , l••••••••••••••••••••••A)~11{1al1i'~ (lt~ Ó~tllll)O•.••.• , •••••• , •.•.•.•• o •••••••• •••• •••••••••••••••••••••••• !
t:eCl'('tal'Ío , .•.......•.....••.• " •....••.••..•••..•.••.•••••..•••••••••.•. 1
"Cn tenielltt'> g"lloral, GOllerR! del Cuerpo de Ejél'eHo ....••.....•..• , •.•... , ...•.••.• ,
Ayudl~ntef! de ca.mpo (de <1ip.tintús emp·«o~) ................•......••.•...••.....•• "'1
. Estarlo ][ayol·. \'
Jd,' d(' E~t>tc1o ::\Iayo1'.•.•........•..••..•••.•••.•...•.....•.•..•••••...•.•••..•.•. :I
Ayuu(!!1te d" eampu .................•..............•...........••.•..•.•..•.• ~ •. !¡
CU('l'PO de E!'tndo ~.:ayor ,lel Ej?l'dto .•.........•...•....••.• , ..•.•.••..•..•....•• , '\'
Cuerpo Auxilhu de Oficinas !llilitaros (1 jofo y 5 oficiales) ... , .•..•.•.•..•. '" ••.•.•. '1
il1l!l·itol'ia de !l!~eJ.,.a-. \i
Cucl'l)O Jnl'ídko "Úlita1' .....•••••.. , .•.•....•••••••.••..••• , ..•.•.••.••••.•..••.• ·1
Jueces inúrtlCiol'C5 y !ieci'()¡:~r1os do Cl1.u::.<as. \ I~lbnt<'l'~a ., ...•.•..•.•.. , •.•. ·······,·1
. ( Cabul1tn·ul..................•..•.•....•.. I
ComamlailC'Ía ge'lCI'al de A?'fille?ia. I
IllSpt\Cl.or .•...•.•.• ; ••.•••••••..•••.•••.••.••••• ' .
Secn~tlll'io ..••.•...•.•••.•.••...••......•••..••••.•••.••.•.•.•.•.•••••..••••.••••
1\'~~:;11 ~r. m~~,=5..~ OrmLES I SUS lSI~lmO¡ i~m1
=Jidrl~I~~¡~I~ ~ \!~ ~ ¡~~I :s.~ );i'~ f:11~5'1' ~ ::; ~ S' ~ ¡:::p, ~'~I5.;:'1 i".\;.a g, ~ E. 2. ~ 1 ~~I g-~ 1~ ~ g :n ~ ~ 1 ti ~ I re '\ : o
li: ¡:>.,: ¡:>.¡ : 1: g ~.' ~ 1 ~ I1 : ;:
E" ..bkei",um'" ,..;liIa,,, "" ",;",,' '" la ,',g;;;" f-' ''-''1-'-'-'-' ~ -,-'-I~ -'- ,~
~!U'¡~g·)Z.l.-- Fábi'ica milil-::.r do h:.\1'inl\s (A<lmil1is(.1'(1.ción :-nlitn.r) ......••.. ' ..•. , •...•.. [\ ) ;) :>1; 2 1 1 » ¡; :)
(a) m do:> 11110 r. ('.i\·;,iúll <'''~en:jlCllarr.:ilo. vez la3 funcione;; de secrctario dcl GolJierno ml1itnr de;1 l'
PfI..'!Il!ltWJ:ll' P~'o";Heht U0. t'lt'\urr:L. ,! I(~) ]~] (1<> ill 2." !:or!gv.,:r. <1e la 10.' divlsión dCSCDlpúio.ra li lr. "l'ez las funciones do sccretario del GO-I;
l>icl'110 wilir:lf (!l' Lr·g"!.'úi:',. I(e) l':il t>¡;tU5 St:rvieic,;-::. ~t.'_ h[.l.ll~:~n (~fJlnpl'c:ndidos, eu~·re otrosl 103 Pñ.rquc!) dc suminIstro do 7;ai'A;.r01.u,iI
Pnlnplcr:::
1
.!1:Cll :- Log-roún. e:\":lt'. ~lno di) le:s .:uu..l¡;;!; se eoml1oun de dln'etol", jefe df~l det511 y 1111)Ore¡VI 1
11~terVCl.tor. depositnt'in de [·rectos, idmn de cfludalf':s y oficinle.:; do labores; YI c.uumúE, el pnrque do Ics.mpaft~l. 110 Zal'r..goza.. !¡
(<1) Lao de ellos ÜUCCIOl' Je1 l':cr'lue sRnitnrio rc¡;iCona1. 1I
5EXYA 8EGIÓrt
1'melleia rieaf'Ía Gastn:nsc,
eu ei\1)(~11{lu lJ'..[\.)'Ol' , o o • o o o ••• o o " o o o o o • o o o •••• o, •••• o"' •• o o •• o • I ••• , ••••••• o o 1-' • o , • » , :1 11 II » 11 1
~lIbiIlSPO(jC¡¡'1I de las tropas oe la región.
f>ullin::'<lJed:or de laH tl'opns ......•••.••.•..•.••....•.•••..•• '.' ••.•••.•••••••.•••...AYlldallte~, nno do campo y otro c1(l (\nlcllus (dtl diHtil.ltOS OmPICC)H)•.•••••••••••••••••• \
\ i'icel'e(:ll'io «le Illfantl'da) .....•.. " , ....•...••.•.••.••.......•.
Secn~taJ'í:l.... '.•\ 11xiiin-rp:l (t'l com,t" )' un capitán l1e Inf.", otro de Cuh.a y otro de AIt.o.).,I Cucrpo An::cilill.r de Oficinas Militl\l'€'ll (8 oficiales) .••.•.• , .•••.•••..•.•• \
. . DOS J)IYlSIO~\}.:.. !1
(Xell"::-.\,;.\,-¡8;::!: (,~e ~ar; ,liyi31C·jlCS" o • o " •• o • o _ ••• o • o ...... o o o •••••• , o o' ••• o ••••••••••••••• o\i
Ayn<l:\.nte~'de campo (Ut' dir;tintos empleos), á dos CI\(h uno .••••.•••.•.•..•.•••••.••. ,
J@e¡~ ll~ .ltpt·... ~''j" 7:\!Roj"IJ)" d, t,~_ l!i',~¡cipneB (a) •• , •• ,', •• , ••••••• : •••• , •••••••••••• t. t. t.L
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III lO,
» t'
o d Defen ans
. I \ lllfallterúl " ...........•... 1Jueccll in~\tl'ndores y seeretal'lOfl t o cnurms .•. \ C"b"ller'l'"
..... ( 'lIo.... ..\lo ••• lO '0' lo. '" • •••••••• l'
,
i
Comanuante gC:leral , ;
Ayudante de campo ........•.•..•..... '" •..••.••.••••. , .•..•...•...•..•. , ., ...• '1
SeCl'etal'io...•....... ~ , .•.... , .•..• ' .•.• r ••••••• I t •••• I • , • , , • I •• .,. t ••
11 - l'
I:PERSúm DI; minAlES, miS y ominES ¡ stS !SIHIUDÚS¡¡ G.m~o
¡i-~-~l ~~¡ ~ ... ~I ~ ¡' ~ I ~ 'II-!~'I'=~'-'~I¡;=;~~
:!.3:~I,2-~... ·, g g ~'l g 1 ~ e; ~ ~,1 ¡¡:;!I~"··.;!" c.> ~~ ;o!1"1l":O: ~ 1
"
-, .... _.5,,_.- c+ '"' ~ ..... ...- ·1·_~g-~Ip~:~ ~g; §'¡~' § ]t;I: ~¡:C'r.,' .¡' ;, i ¡¡ .; I ' .~ ; il: ~
m"o ,","'D." (ouo d, Cob,ll,,.¡,). 1,'-"''-''1-'-~ _e_i-'-(Y--I-'-r~
Gpn'~r¡'tl"1i d" bs l'ri~ada~. . . . . . .. .. . ...........•....••.•..•...•...•.••......•••. jl " 5: ~'I })I :,! )~ 1
1
~ I »1 5 1I i)
AYlldr.nti,::Jll(lc:llllpí)(c.I(J¡li~tint~.,;empleos) ¡ »: »i :>: ~ ~'i !', » I »1 ¡¡: 5
JefesdcEsta.do,)layol'delasbrlgll.dll.s(b) ....•........•.•..••••••.•.....•••.•••••••• ¡: » »: ,,' »; 5'1 :>1 ~ I » 5 ji /)
Go!lio;'nos militares. !! . '1 1 I! :1
I1 . ¡i
Gobernfldores militarl's de Burgos, Bilb:to y Vitol'ia y pro,indas. (El Subinspector <1c:: I I I 11
lll.~ tl'OpaA)' hs ge'le:·,tl"~ de bs di\ri~iO:i()811."y 12.", re¡;pectivallltlIlle; . " ....•. ¡! )¡ ), »\' ~I »1 »¡ ~I II
Auxilia!'~)s. de Oflciu:l8 l\Iililltl'es de b, F,"lTClLarías <le 108 CTobiomos de Vizcaya y Ala,a;' I i , I i ' ::1
1(2 olkmles el pl'lIllCrO y 1 el segundo) . . .. ......•.•.•.•................•.... .. ¡i JI' "1 »I ~ 1.': »1
1
) ) I 3 I¡ )
Gobernadores :lIilitareild(\fhutnllder y ~¡m ~eh:tst.i:'in~· pro\-"incias ,' ,,1 » 21 ~I Di "j »» ~, 2 li 11
Ayudante:> de ~.a'lipo (~!e rlisti..t~s elI'l?leo~\ tÍ 11l:0 c.l\d~ u~o ....•.•...•......•.•••.•• !,. »¡ ,¡ »,' »; 'J. »1 ~ ~¡ 2 li 2
SCCl'llt!1.rfa. ... \:-.ecl·~t~.l'los(deI~ü.:J.lltcnt').llní)eIlc?.I~t;loblerno.. ·;··.... · .. • ........ ·I, I¡ 1, ». »i 2: ", > :,1 2 '1' »!A'.!xÜ¡ll.r"BdoOlicl:las;,Ill11ar<'s~nJloflcllÜl·Ilca.daC,.(;bHlrno) .......•... ' »1 ), »: "! »1 "J» "11 2 I •
. .. Ji I ! I jiGoberlla.dores militlHCB?ll t)orin. y Pall'lld!1. y provincias (coroneles con otl'O deBtino) ..• '!i »¡~.) »'1' »» ~I)I:¡ J)
Se,'retl.\l'los (de lnfantenn) " " "1, ): )! ,\ » ) 2,» • 2 1\ )
Gobernador militar de Bantoñn. (el generul de In, 2." brigadade la 11." división) 11 »1» »\. »1 >\ J) ».I)!'»
Comandancias militares. !, I I I !I
C 1 t 'l't ..., l' '1 f t .) " ) ~ I ~ . l' 1 ..
. muau'.n' uu , ~ u, ,nn, n.,;;,:::,; :,:.;; .;;;;;:,: .. ............ '1
1
1 1,1 1 '1 r '\ 11'
R:;I'\'!C!oRc.l(JArtill?l'Ía(P~ll'l11Wrl'gjo.11~l1ydep'~sitoBdolll·lUllTJl()ntO)·: ... · •. · ..•... ··.···,1 » ~ 1! ~l si 2;" ~,¡; i! II
B.:el:':~~:Ui! d¡: I.llg(!l~le.r~)';. \c:~llI11ll~l:U1L:.l~~ y P¡,l'l1UCtl de plaza y cllUllmllllj !: ~: ~ 2: 3: 3 3'1» », 11 1
1
1. ,.Hel'~(~uS(k,,~,¡n.l:lll.Ht ..ll~C.lUU1\l.l1tlU ...'., : ,' : ..............•........q )1 1>1' 1; 4 1011U 8 :11' 34 I ';)
::l¡O.l'YlL:lOfl ,1" bil1ll1.lild .\lJllt.t\r (llo~¡lltlll()fl, nSI,lknl'llt:t la r. ),1.¡ '1,·1' .' 1: >11 ~ :¿'(.:t);.) "'l' lti :1
1 I . . "1 . . . l' 1 \ t "1 . " .' E.ulCIl!:l. '" '1 ~. l' 21' » lot e a r""¡!:lCa y "a Jlllllpei:'t:1011, COlllal.l( UllCl!lR 1 (1" 1'·11 t'1'1¡1 ,,¡ l~' l'- r"Ioal)l·taluu) l. ) »! " 1 ."! 6' 6 :
1 . d ~ l'" . l'¡ I 11 ")1 ¡UilllClll.\" ~ ~w.. I I ' » ,. »ng'H1ll0J'0f' e ~all •.0 'Illtitlall y P\'('ll tila ¡¡ 'u es ¡ l' Sl'rYlt'lO , 1 I l' "
Bervido de E'llli t¡wi,'m (Plana mayor ele! CllorpO <10 E.i6rcito y I'Pgión) . . . . . . . . . . .. . ... '! )1 " ) ». »i I » I »1 1 11 ,.
Sel'Yidus dul Cleru Cast1'l,nio'(: (J ca!w!iún mayor, 2 l'ril"ll'l'OH y 2 s('.gundoi! (,H IIni!Pit¡üe¡;)'I', » »1 )i »1 ~1'1 ll» )¡ 1 6 II
\
i"nrgentull1:lyoryayn<l'llltedeBUrg(¡s ~, »: ::\» 11 » )\·:.l'1 Ildem ítl. itl. tle San Seh:lBLián 0' }I "1» 1. :»'1' 1 I »»1 2· ~
Servicio!:! (ln E'.:tatlo 3.1:~y,)r( CUIl'.!.' Mil. y.aYll,la:lte del íllf'rte de 8aH ~lll.l":o!:! , ·11 » » »1 ) 1: • 1 ::J :¡ »
del'laza8 .•...•..... ?I,lem ..jcl.,~elHLde~JllatlalllPI\ ; .• ¡ »¡ )\ »1 »1 11 1 ,,1 2
1
'1
1
»
Com. tes .Mll. ~le los ftHlrtefJ d~ 131111111'raH}' Humntes ~BllJ)ao)'1 ,. ;) " >\ "¡ 2: J 2 )
lucm 1(1. del tuertu uel Hastl'lllar de LUl'edo....•... '" .•.. '1 » ), » ». J. 1i» »1 ~
(11) Lo" de 1... 11." ;' 12." ili\'l~lones ¡lpHcmpeiJnrlin ó. In vez lns funeloJJ"" de ~er.rpt.rlos de l(.s GOblel'.iI I I r
no~ mllltur"'s ele ):111'..0 y Vit(,rill y pr¡,\:IJ~('il\s el" VI?,·!,)'a. '! Ala">I, re9IJect.ivalllllnto. I1 I "
(b) El (le 1;;. 2." bri¡;"d:> ele la 11." ¡¡¡nslOn desomjJ('JJarn :l.la voz las fuuclOucs do .ecretnrlo del GObler-1
no mllltar de Suul'o:lI\.
(e) Eu cotos servicios ~e haIlnu compl'ellrllrlos, cnl.re otros. los Parqucs de suminIstro de BurioR Y"
V.torla c"d.. UIlO do los CURlp.s sc compol:. de ellreetor. jMe del dctnll y laborea, Interventor••1epOSI"11
tnrlo de efectos. 1elem dI) caUdllles)' olklales do l..bores; y aelemliH, el plll'que ele elllnllSilll. de Vltorll'.
(d) U110 de elloa director dell'arqlle Sll.llitllrlo reglollu!. I!
Ii1;
SÉPTIMA REGilÓN 1I
-~ i¡
U:i teniente gC!l(ll'al, GlHieral fÍel Cuerpo do Ejército ..• ; •.. , •.. , .•..•..•. ; ••••..•.... !:
Aj'l1tl:\:ltei:l dé campu (de distintos lllllpleos). ; .•.•...••••.••..•..•••.•..••....••••.• "1'
Esta¡lo Mayol'o :
jcÍe de ~stn.do ~ruyor ..•.....•... I ••• ¡ I •••• I • f , f , I I , I , I I , •• , .- ••• ~ 1 ••••••••••••• "' '!I
Ayudante de campo .••....•.•......•......•.......•••.....••..•. " .....•.......• '1
Cnel'po nc E. ~1. ¡bl Ejército , , .•....•........ '" 1:
Cuerpo AuxililU' de Glicinas itIilit:'l'cR (1 j(~¡() Y ¡¡ o1iciales) " I¡
1AIHl-itoria de g/te/Ta. ¡
I
Cuerpo Jurídico !\:lilitn.l'. , . , • l I ••••• I •• I ••• , 1 , •• , I •• , , • i ••••••••••••••• I ••• '" •• "' •• !
©
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Tenencia 'Vicaria castrense.
~"-""~-"'''---=''''.'-'''''''~'-':-':'._-----'~--'''~''''';''--'''-':~-''-''~__''''_'''''''~''__-''''__' ... .........-.-. .,_•.u...".-........ ._._~ • ~
:' 'Ir.UI.M!lrm~~.1!.~_~t~,\~s,m:~Y om~~~!SI~ILADOsl·~
;! ~·I «:: a I 1-']\ a e ~ !~. 8 I e
1·0,'" """'i e .",.1 C' .. o "\ e 1 .. ~\ ,<.~¡I~.~, 6 ss.: ~ ~ i ;. ~ 1I S~'E:~0~~~~~[.ª¡t= ~ t= ~ t1 I~~
.o-~I ~~~ ~ ~ ~ ~i e. ~ Q r.;".: l. o
I t:S Di ~:r'~, ~ tn I ~ tG ~ .... '. I~. r.a:i:~!:c.,::I:g§-I:¡~ ~::¡~:p.!." ~ . G>,. " I ~ I • l. !Xl.. ,'. ~
Comallda¡wia general de Iagenic1'os. ,,- . '--¡--I-I-·-- -\--.--Com~\lldante¡:!,-,ueral. , , ' , ...•..........•.. !¡! )}' 1! p:.» \ ~: J:l :), 1 1'11 1
Ayu,l:lntú d" e:Llllpo 1. » ~1 .! ::>1 }i ~:» »! 1! 1
"",,,t,,'o .. .. . ...... ..~;,;:,;;:::;" ~:;¡;;,::.... ....... ... ......... . ':1 ' ,1 ' I '1 'i ' , ,¡ 1 l! '
IntcllIlencia é TntmTGlldón '" d :l 1.1 ] l 2; 4 6 21 15 ¡ »
Inspección de Sa/lidad JfiWat·. ji ! 1 i
Inspector , ;~ :-¡ 11 » » »\ » »
Secretario ; ·' »1 >1 » 1 )}. » ,
Jefat¡,¡·(/, de Yeterinaria .Militw'. I1 I I I
Jefe !I ,! :;1 ». ¡¡
\ I 1i ¡
en cflpellán mayor .•................•.•.....••..•....•...•...•••....•••. ·•• .• ···· I »1 » ~ » » ) »
Subinspeoción tie (as tropas de la ,·eoión. i I 1
1
Snbillspector de las tropas ...•................•.......•......••..... c' •••••••••••• i ~, )>>
Ayuduntes, un\) de campú y otro de órdenes (de distintos empleos) .•.. , ..•..•...... , . '1: "1 .
~ Sec-retario (ue Infaniería) \: »: ))',Secrebría... "~uxiliare8 (~,l.COlll.tC:: ~ capit~l~ de II~f.'·, ?t:l'ode Cab. fl y otro de Art. lt) • "1 »1 »1Cuerpo Amalmr de OiíC1ll3S MLhiares \8 oficHIolcs) ...•... , .• , ., .••• " .. ·1, »l' »
, .D~S lllvr;slOSES (la lJ.o. división con 3 brigadus) li
GenEor1l1es do ltw dlnSlOJlCS.............•............... ' '" •.•.............. 11 :JIA~-,udantes do e'Lmpo (de distin~o~ ~lllplc~)s), á dos cadn UllO., - ••••••••••••••.••••• , •• Ii :1
Je.ces de Estudo :1110.)'01' do laH d1\'181011C8,(I) , ..•....•..... '¡I »
mxco lllUG·.lDA:1 I
Golwrillc>'l d(~ ln.s brigiluuH .. , ..............•.......••.•.....•..........•..•...•.... ,] )} ,
AY1llhmtes do campo (do <li!;\.Íntos cmpl<'os) , . .. 1 ~
JefC¡; de Er:;tu<1o 1I1u)'or <le las brigadas (b) •.•.•.•.•.•••..••.•..••••.•.••••••••••••• 'II! »
Gobiornos militares. i
1/·GobcrlludorcR militarcs do Valladolid y León y provincias. (El Subinspector ele 1:\8 tro- I,
P'\S y el g'cnül'al de ht 13. lt división, ref;pcei~ivallleütc).....•• , '" , : '1' »
Auxiliar ue Oficinas Militrw:eH de 111 Secretaría <le! Gobierno militar de León (1 OfiCWl)'''1 »
Gohoruudorcll militares de Oviedo y j/;alUoru y provincias (l03 generltlca de 1:1s l.u y 2. lt l I
briíraclas de la 13.11. divisió11, r<>spcetiYlImolttc)........•......... , '/11: »,
Auxiliares de Oficlnatl.Militarcfl <le 1[(8 secretarías d0 estos Gobiernos (1 oficial en cada una). »
Gobernador militar (le Ciudad-I'..o(lrigo y provincil, <1e 8ulam:111CtL ..•.. , ' ..•.... ···1 ~
Ayullantc do e¡unpo • . . . .. .. . ..........•...... , : »
S • rí . \ ~eeretario (<lo Infunterút) " ............•. , "'1 »¡
,ccre.a a ..• / Auxiliar de OHcinas:\lili tares (1 oficial). • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . . . . . »
Sen'Hos ele la ?·egión. .
Servieiofl do Artillería (Parque l'f'giollal y dBl)Úsito9 de armamento).. . .. . ....•....... ,! ~)1~::l:\:!<:;O: del Jllgp~i~I:O~ (~~?mm:(~an~ills y parques de plazu y eamp:u1a) , '1'1 p
l __ l\lG.03 ele A,11ll1l1lStI110üll :\llllt:tr (e) , ..•.•.•..••.•...•.•..••...•••••••••••..•••••.
¡.jl'rvieios de Sallidurl Militar (IIOf.'pit::!leH, asistenCÍ3 .á la P. 1J.l "1 d' .' 11
l ' .. Sb' ., l' .1 • d \ t·ll . '\~' e ¡cID:!........ ....... :",..( e "8. re;.nOll v I n lnSneC('lO!1, vomalluallmas ().:. 1'·1 el'l1L 1.\ F . (11 . tal' ) pIng<~!liei'os ,1el .Ferrol·y evontllali<1ade!l cId :;ervic.io) \ armaCla . UEpl lS • '1
S\~rvieiofl de Equitadón (Plan3o mayor dcl cu~rpo de Ejéreito y Región) ..•......... "1'
Rel'yidos dol el('l'O C3oHtrelll<l' (l¡ capclhLlles 1. Of; cn hORpitalcR) ' ., "
SCl'vieio8 (\e Estado 1\130;;01' de nlL7.I\¡,.-SlLl'g311iO mayor y ayudanie de Vltlladolid I1
EBtabl'J(;,imientol1 militares q·nl'- existen en l(t región. .1:
( Cah:tllerút .•.•.•...•••.••..••.••••.••••.••. !1
, 8ulli,lnd l\HUtar ...•.••••..•.••.••........••. '
\
Academia de CalH\llel'üt.~ ~:('l(.:l:i:l.l~l:ia 1~il.ital'•............•..•...••....!
( LqUH¡-<.:wn 1IllJtur .•......••....•......•.••. \Un capellüll 1."•...••....••.....•.........•
Valladulid ... ! 1CaballerÍlt ........•....•.... , ..•......•... 11'
t
Colcgio do S¡1n ti:lgO ¡ ~allidnd :Militar i
\ T711 capellí~lll.n '" ....•.•..•.•...••••.•.. 1
, F:tbrielt'llliJitar do bI11'in:i~ (Adl1liniiltl'ación ::llilitar) .. " •...........• , ..
( Artillería...................•.............. 'Ii
Trubia Fábric:t de Trubia , .. )/ CRJ'.jdad MilitlLr .
. Clero Cnstrense (1 capellán 1.0) •••••••• , ..•..
Oviedo , Fllbrica do armas POl'tá'(¡ Artillería., ............•......•.•• " .•••..•. \
.••••. / tiles . • • • • • . • • • • • • . .. Sanidud Militar ••••••••••..••••..••••••.•••.
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¡¡m~s:)~lL n~ mmms, i¡¡ES r ~plClms r m lSI!llllD:¡~!¡r.m.D~
1!c.¿T~1 ~ r~-o: n'-¡ (') I ~ .\!' ':':,:" ~<.~ ~g. ~ . ~ §. e ! ~ ~ : O i!::::;'I I!;;"~I;;~! ~ !'5'r1 a ! ¡;; '1" }: ~ l' s::-'"~g:~.'~frll ~ 1~~1 ~ i ~ ~. §- :';1: ==ji:"":'" :n1:~'~\"'1 ~:l 1,'-ll:~\:~l: .:g~3-: r; ~ 1~:;
Capitanfa general de Galioia \l~'\~'\-'-'\-'-'I~I_._\~ ~ ~\..:-2-
Un teníente gener:tl, Capitán genera;l ..... / ... :.... . . . . . .•. . •• • . • ... . • . . . . .. ..•.... 1> 1> ~ :.> l' »1» >' 1 IJ 2
Ayudantes, dos de campo y uno de ordenes \de dlsÍlntOB empleos)·················.·.·1 »j },\ »\ l> » ~I» » 3 1\ 2
.• • . Estado MayO/'. I ". ¡ 1 ¡I,.I·
Jefe de Estado MaJor : " \ » l> 1· * » »'» :;, 1 1
Cuerpo de-E. ~I. del EJérnto , "'1 » " ~¡ » 1, 11 » »1 2' 2CllerpoAuxiliardeOficillas~1ilitares(2oficillles) . ., , . ., I¡ ;) » ~: » ~ .~'» :t- 2:! ~
AuJitoda ele gllerra. li ! l 11
Cuerpo Jurídico Militar •. '" •.... ,\ '" .••.•.••.......•..•.••••••••••••... 11
1
» ) ~ 1 11 1
1
1 ) ~ 3 1¡ ,
JueC,jB instructores v S~:lCretllrio! de cauE'us.\ Infn.nter~a l ~), ») »\ l' ~, 1 » » 2 \1 l>
. ! C:lbullena I! ~,I :!' »: » 1 1 » :>:J I! »
ExiRte en el distrito la 14.& división con 3 brigadas, y las plantillas respectivas Be hmi I '¡"I
dotll-lIndo anteriormente. ¡\
Gobiernos militaras ;: ¡i.
Gobernac1or militar do la Coruña y provinci:t (el gcnoral dolo. 14.8 diYisión) , ...•. .1\ » )
Aux:ili:ires de Olicinus Militures de la secrdllrút de este Gobierno (dos oficiules) 11 2 ~ii '
Gobil:'rno mllito.l' de Lugo y provincia, y tIe Yigo ~T provincia de Ponte,adrll. (IJos gene-i! :1
r5ks de lnl! 2,11 y :l." hl'i;;adns de la 14.8 <1ivii~ÓJ1, re~peetiV&Dlcnte) , :\ » 11 l)
AuxíliltreS de Olh:inasJ\1ilitares ue laG f1Pc.reüuius de estos Gobiernos (un oficial en cuila una):: 2 JI )
GoLernador militar de Orenso y provincia (coronel con otro' destino) ...•....... ,.' , .•.. 1\: , l' »
Sel~l':ltm'io (fnfmüeria) .•........ , '" ..............•..............• , ...•.......... : 1 ,! »
1, !I
GobEll'lla<lor militar del Fer.r:ol. ....•........•................•.............•...•... :¡ 1 ji 1
Ayu,l!lute de (:ampo .....• , ......• ' ....•....••••....•. , ...........•............... '1 1 '1 1~ecr~t!t.rio (<10 Inf:1l1terin.) .........•.....•.•.•.......•...••...•.........•.......•. 1I 1 l, "
C.?lnllllllancias milUm·cs. ;1 I
Comandante militar de Tu)' (Ininnteria) ..........••..•...•..••.................... 1, » » 1 ~ 1 I »
S en'icios Jet (liSt1·itO. !I
I S!ll'w~nto m:tyor y ayudante de la Coruña ' .......•.. "1 l).. 2, »1Comandante mili tnr dd c:~!itillo <le San Antón (Coruña) '...... ») »i 1 ¡. »
S .. , d E '1 d 1Sargento mayor y a.yutl:1Hte del Fel'rol . ¡ 1»'1 2 '1 »ervlclos e .11. e· C' l t . 'l·t (11 fll 1" Fl' (F "1)' 111 Pi' . OIll:t11( fUI (; Iml Gl' e eas I o (e ..Rn .C lpe .. erro 'I i ~ 1. 1 l)( e azv,s. - ...•...t Id. (lel fuerte de la Pdma (Fel'l"ol) " 1 ~ . " I 1 I »
A.-11<.1aD te de la plar,& ue Yigo . . . .. . .....•.....•..... , : »' 1 I l)
COlllfilldanto militar del castillo de Castro .. " ., .....•....... <\ e 1 »
Los servicios de Artillería, Ingenieros, Admi~li~tración M.ilit~:·, Banidad l\1i1itar~: Clel'o,'
Castrense, propios de las ph\zas y guarnlCIOn()S del dletrho, están coroprelllhdos en
el total de los de la región.
(a) LOR <\" In. J8." y14," dlv¡"lone. dcsfllnf/ei""ntu á la vcz'las funciones de sceretnr;os' de los GObler-:1
1109 mllit"'·~" do León y Coruiin. rcspcctlvnm"l:tc. _ . . . . i,(b) JAl. de In. 1.")' 2." hrigl1d .. do la 18." divbli>u. desempclJnmn" 11\ \"C7. l!lB flluclOue. de .€cretarIOSI,!
<lc Jo~ Gobierno" mlllturcs dc OderJo y Znm(,l'<\ rcspcdivnlllcutc. r los ~e l!," 2." r 3. a 1.>rlgooos ,le lll!
B.a dfo¡lRlón, descmpefulTIin ig¡¡nl cometldo eu los Oo!,ierilo, mllltllre. CiC "Igo y pro\·lncif1. dé Pome-;
\,f;(}r:t.1" de IJugo respectivamente.. . _ . 1
(e) Eu esto3 RcrVidos' se hnllan comprendidos, cntrc otro,;, les ~n.rfJUCS rI" summlstro de.v nlladohel,l.
Cornún ~. YiKO, cuilu uno ele 10" cu&lcs se cOlJlpone de dlrcc·.tor, ¡efe del detnll y lnbores, IlltCrYcut~r'!1
de¡>osltnrlo (le efCc.toR, depositarlO de cl1udales y oficiales de lnbores; )', ndemlls, el parquc de c:lmpunll.
de Salamullca. :
(d) Uuo de ellos Director del I':l.Tqne snnitll.i'Ío Iflg!OUll.l. 11
KOTAS. 1.8 La distribución de las plantillas do los ,-Servicios de las rcgiolle!;~ Be detallará im laR instrucciones que Re dict.lll"lÍn
oportunamente. Estas plantillas podrán variurse cURndo Rea necesario, siempre que no f:lC altere el número ele jef.'s y ofid:tle!l y sus
aaimilado:-l de cada clase y clwrpo, COl'l'ospondient.e al tot.al asignado entra todas la!! l'e~ioneR pura ilichos ¡;er\"ÍüiOfl,
2.ll. Los escribientes del cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares .Y,el porsona.l del matorial do Al'till<lrú¡. é Ingenieros y lluxili:l.l' de lo.
Administración ~mitar, so fijarán según las necesid::l(ies del serVlClO.
Aprobado pOI' R. M.-LINARES.
© Ministerio de Defensa
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Esíado \;um, 3.
ZONAS DE RECLUTAMIENTO YRESERVA
y circunscri¡:cicnes de c~j a o.e recluta. y de 'batallón de (lagunds ressr,.,,'a.
nm.P.l'l'ORl0 Qt'B CO~IPRr.~nE~
CIRCUNSCRIPCION ES
Madrid .....•..... :Dislritos del Centro, Congreso y Palacio (Capitd).
\Di3tri~o ~e~b.,l\I::lbcrí(Cltpita.l). .
,Colrm IlIll '; .eJo , ,
I Madrid .'I~scorial.. , , , . , , ..¡s. ?-lv.rlín de Vttllleig1e8ias.Torrelagunu. , -_ Todos los de los partidos.
\Getafe, .........•....... \
I _, < _Ghi ncltón , I
'(jeta.€! ..........•. 'Di!-ltrito (le In. Latina (Cn.pittll).IN(~Y¡¡lcarllero ' (
, Todos los de los partidos.
Allá \Alcnlá .
ca ..•...•••••.. /DiEitritos del Hospital y la Inclusa (Cll.pitl'.l).
\
!1.01edo ..........•.•..••.
Illef'('·its .•........•.... "
Lilh).... , •.......•....••
Toledo •••....•.••. (l\ladridejos ... , .........•
!orgaz ..................•Ocañ't ................••,Quintanar...........•..•
)
Talltvcrn. de la Hcina.....
. l~c-;calona ............•.••
Talav61'0' •....•..•. Nltvaherlllo"lt..........••
. J!,U("I.I~C del Arzobispo ....
r,J:Ol'1'IJOS •••••••••••••••••
~SegOYia.. , .. , ,., .CuélJar , ' .S 'o 1)' ~n, egovl••..•....••.. ('.;I!l~ " :: .
ijanta \lana de ::; levll .
Sep1Ílveda .
8
-----:I----;--------~--~...-..~-~----------
1\ Resldeueil\ ele lu I
(!;'i~" d('. r('.cluta
,~' P,:>L (!p los bl\tll.I1lJue!, AyullÍlnnlelltos y dlstrHoN
<le 2." rulery& I Pnrtldos julllclalos lnuuieipales1--------1---------------------
M d jDistritos del Hospicio, Bllenavista y Univarddadi' adl'i ....... • "/ (Capital).
4 Segovia .<' '1 < oegovla ...••..•..
--.-. .-. IQ I ZO~AS"3-o
~ I·~I!O ~~!" rro,ll1e!a~ G .... C1 ~,~g' Capltl\lcl ~ll
""0 ~'"
"''"'
~'"!
. . 1 ':; t:::c
_._¡ ¡--
I,
! 1
Mad1'ld ..••.•.••• j1 2
I 3\
I Iltadrid •••••••••• \I 4:
",laf,........... .¡!l
Ó
I
\
6
l'olel1o •...••••••• 3 'roledo •.•.••••..• .-
1
.A~i1s, •.•••••• " • 5 Avila.",.t •••••• , 11
, lA,ila , ..
lArenas de Sncn l\·,lro .
A '1 .Aróvalo "., .. , .VI a ••••••••••••• ,'Barc.1) <lo Avila..........•
Cebrero!.' , , , ......• Todos los de los parUdo8.
Picdrahita , .
Ciudad Rel\l. .•..• (l Ciudad Real. ~ ••...
10
\Ciudad Real. .. , .
,Almadéll , , .
Ciudad Ren.l. .•... '/~~~~~~~1~1:::::::::::::::
D:UUlWI .••. , • , .••.••••.•
1'iodl'lI. bnen!1- , , .
Ba.dn.joz ••...••.•. 7 Badajoz .
11
12
íl\I1l117,o.nare!'l .Alc:ír.ar ,., .
Manzanares '{ lllr.. llt ..
" .." '\:·r.' •• "o.o ••••• 10 •• ,
Ytlldepefi¡\8•..•.•.......•
~l\Iérid(L..........•........ Alburqncrclue .na(l~,joz., ...••••.. Almendl'ulejo , .......•
IRlt.dajoz , , .t0l1yeU2!L ••••••••••••••••
© terio de De s
13
l ~¡tfl'a.••.......•.•• , .•.••
'1!I'egenal, .
Zafra. .•••••••••••• ~~·uente d\l Cantos .
)Jerez .
(Llel'llna. .
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CI RCU NSCRI PCI ON ES
Provlncins
-- - --__ ._---------:"........"""._"'..... ....~:P:!:O"•••
~'7. ~;;: I R051dOJl~ladcltlg TJ.:llRlTOl:!O Ql'¡'~ ('O)\l'lm~mm,~ ~ o a t:ajnM ch."'l '·('clnta .-.-----------
::;;; Cn·pitll.log 0.'" ,y P,)1. de lo~hllt",lIoues Ao'¡mta"-1ll'~ltClsy l'listritos~ ~ (ti" I do ~."' l'e5er''''n. Pu.rti(los judicinlc;i .li'tu:d.. cila.lcsL ~_I..::l:l~O_I. 1 ::J o I '
--,- I -- - ¡.----
\ I I IVillslllllWa...•.•.........V'll '1 I o;: \0tt!'tuera··,·············1IBndn'o "IBadn'o~ 14 \ 1 :1.nUev:1.CO IL_tl"',l)on BOl,ll't·O •..• , , .• '... •'" ..J Z.......... I ..J "........... - t ~' ••I i l'ella.•••.••..... (IIerrl'l'l'. ,lel Duque •••.•. ,'Todos los' de 1<)::< pal'blús.! I .Puebla de Ah,:oCl'l'••.•.•• "
I 'Cácel'es .•..•........•... \
\Alcnntal'a.
Parte d61 de Alcúllbra.. rí'O?<~S•
. . ;::.bÜt (le Ah'¡¡¡hu80.
:Yilla del He,}'.
IGfl.l'ro,illaL'.
':'Ionrlw.
Pm·te del de Gfl.l'l'ovíl!aL'... ),,:1\,:,1' "del )1:t::ll'Ofio.
¡8:mtÍ<lgo <Jet Cf\!!Ipo.
tTah,\.yán.
I 1
1Ií ¡Cáceres i ,
,Tl'uj¡llo ........ ,...... l
'Logl'os¡\'n ....• , ..... , ... ~TC'dos los 00 lo~ p~l't.ido!!.
.'\.folltánchoz .•..•..•.... \
V!\lencía. de j.1cállt:wa, , .,
II
iP.ohon:ü de Ihol'.
IO:nnpi.llo. de Deleitosa.Cal'l':L"Cll!.t·jO.
\
Clts.,:,g rIel l'l~:lrto.
1 Caet.!tñ:1!' do Ibol',i FI'P!JlWd~I'¡O.
i
¡Parte de Nlt'l"almol'al de 1" !<,lltl'Yíll.
; :Ml\ta , TIiguel'll. •
. '/~Ies:U1 do Iho!'.
:l\aYlllvillll.r da lhol'.
1'm'ale..1[>, de San Itomáu.
1HOHl::.n.g'(Jl'llo.IYltldecafi:w.
: Yttldo:fLl'H8a,
\Yillur dell'edroBo.
'~a\'l\lJllol'al de la Mata.
Alm~\r:1:';.
PclvíR de MilurD".
B¡·lTOcl\lejo. •
Cnf!;¡t:'.il~lh.
I~l Grjl'do.
Parte da Navalmoml do la jI~jlldfiS.
I ~l 2\hll[me~.
, • ata , , . , . '. Pm'tlolerla do la Mnb.
!S:loUCCdii¡:l.;;(,!'l'ejóll.Tld:l.\'(-'.ra l~ Yie]:!.'Tduyut'l:t.
l TCl'ií.
\ 'rOj·\'i~t~~f)~:O.
IYul,lrl.!illH':1-1'.
1.
Caeeres .•....... , ;
¡
I
I
I
8 Caceres". '" ..•..
lB Plasencia. .•...••.•
Plascncia " )
Coria. ........•..•.......(
,1Iervás , Tvt1')i{
,Hoyos )¡Jal·~lldilltt.. , •......••. , •
los (le los p;"t' dos.
, IC<wluvin,
1 , r~stOl'n1HüP,.Parto (O .\.lcantal'u., ... , '¡1" l' ~ '\lll"~l~( J n., "C'.
Z:lr:~(, lit ~\.!:J.yül'.
©
Guadalajara. •••. , •
e od
9. Guadalajal'1\ ..
sa
,
j.(•.eh U(·.~l(' •
•\.:-co.
('"ünn')'IlJ.
j
Pll.l.tO de Gll.I'l'oyilll1.E: " '" '(·~:<t,g. de ~lHlt\;J.
iHiDt"JI~~wl.
f l\-'(l~'!:~su. .;I)ol't~1.n<:'~o.
17 Gul\dalajl\ftt ••••.•• 'rodos los de la proYil1cia.
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VLuelnt ................•
Huebm Aya~1OIlte .
,La 1 alma .
I:Moguer .
llJ
24
23
18
20
21
Yalmcle del Cfmino••••••• \"al,erde del Camillo.....
(1\l'UCena....•...•..••...• ~
, )CndiZ. " .......•....•.•. ~
. Ghiclan·t :Cád¡z •...•.....•• '(S' 1"" " ....•......•
" au ' 'ernRnc!o . . . . . . . . .. l
)le<1i1111. DÍ\lonÜt ••••••••••
el F:CU NSCRI PCIONES
____________ou<"~_..:s...~=-=::--~"_~;z..~."~4·.~-·-'-.... '--_
Roside'ncia do lag I TElUU'j'(IRIO QD;'~ CO;\tPREl'DKK
('uja", d(, rc('h<h,
r P. ~r. rl~ lN4 batallones 1 _-\j'untr"l!J.iento~ y distritos
de 2.& :-cserva ¡'artillas judieiule:R I lA1nn!üilJa.les
1-
i JA;' Algaba.
IAlrnollsilla.
\Drellos.
; ~ ~' ..o.'~~." ) Hurguillas.
:hall i ll,~nto \ ,-,(,\ü!uj ••• 'tl~l Garrobo.
1 Ch~lves.
Gui1iOUlt.
i S:l11t: ponce.
; Alcalá dol Rio.
: Bonnujos.\Cam~s:
y::-astilblanco.
r ,CnstHlejlt ue Guzmán.IP~rte de' I;lt ::\.ll!grlaloJl:'(l\Llolllares.
Sevilla•........... ' ,pueblos) ............• 'La 1'uehl!l jU!lto á Coria.
\ toLa ltinconuda.
181111 Juan de .'\7,Ill),\I31'ael1e.
l ~.,
i J.O!IltU'ps.
; Yalp.llcinll.
¡1,,'0,Hullos el,e 1:1 :\Iitl:dón.
\C:lstilleja de le Cuesta.
Parte dn El Sa.lvarlor"(pne·¡,l1orÍlt del Hío.
]']05) /;erena.
(G·iue",.
I ,::\1ai1'on[1 cId Aljara:'e.
:RaaIúcm' la ::\ltlyOl' .•.•.•• '\
". . Inr:';!!. .
Ltrera ... , ..•. , ... ¡Sluru1\ ........•.•.......
El Salvndor (casco) \
\
' (1Ul'lnOHa••••••••••••••••
Carmona C'n.7.alln .
,. , .• , •••••• p.nnL del Uío........•••..
\1.:1 ::'.lagdalena (Clt!\co) ...•
f~f,:rChl'na .Osuna •..•.•...... ~Ct,.JIl ,..R epa............•...../)suna .¡CÓrdoha...............•. 'Córdoba ,,'uenteoycjuna ~, " ninojo~~t del Duque ~
rosada;;; ~
'1 t,
\
' .uccma ,rj
Aguilar .•............... ~
Lucena Cabra..................• ~
.. '" ·C\lontilla ¡
lPriego "1'
'La Harnbla .
,Rute '"
)
:;;10ntoro.. ',' \'.I~oclos los do los partidos.
!Juella••• , •••••••.•••••. • 1
Montoro '" BUjltlIlIlCO.......•.......
CaBtro del Río .........•.
1'o7.oblanco .
n..,h' ..........j 2513
26
I 2'7
10 1SCvilll1-. ........••. !
I I
I
r
11 C.."no~' \
1
" ¡C"<Io),,........ ··1
Scyilh~ ..•.....•..1
1
linelnl. •....•..•.
¡'
H
l
IJ
~,jrj Córdoba .
,.
n 1
f1
f1
~¡'(
~
!i
•
Cá<1iz. • . • . . . . . . •. 14 Clídiz.......... •• 28
)
Jerez " .
Je1'0z ...........•. ~reo~ .
bltlllucur. de 1\urrlLlneda .
Puerto do Sllntl'l. do :i\lnría.
; .t\Jf"P('~l.':1~ .. , ..• , ........•
_o.;";,
.) : \' ; . -; , o. ~ • • • • , • • , •
(
:'UIl l{Ollue ........ :::: ..1
Ceuta •••.•.•••.•.••••• ¡Oeuta.
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'"
32
81JB.~n • • t •• t' , ••••••Jaén 15
I~__z_O_~__A_S I__~~ -:,_~CUN~_P_C_I_O~N~E_S_. _
I
~~ I 1;;;: Rr.si,lenciil. de las : 'rERRITOmO QT:E COllrREKDE~
e S o S Caja.. de rcelntll ,. ,- ------------
a lO Cnpltlili';: ª' ~ yr. M. de los batallones Ayuntamlentoll ,. distritoll
"::"':-:1'---------l.:§:,.:;:.::.,' I I~ 01:2.- resetn. ¡ partidos judlei!l.lcs DlU1l1cipalos
I {Jaén••.••...••..••.• , •••'Alcalá la Real. .••.•••.•.30 Jaén •••••••••••• ,(R.uclmll. .•••.•••••..•••••
:lIancha Real : •. , •.
:\Ial'tos.••..•••. , ••.••••.
\"cbeda. •••••.•••....••.• , .
Ubeda ...•••.••....Cazorla , " ." ., Todos los de los partidos.
JOrcera ,
IVillac1inillo•..• , •..•••..
)
Linares .•.......•.......
L' Andújal' , ..lnares •••••.•..•. Carolina (La) , .....•..
nueza .•••...••...•.•..•.
Granada .. , , ... , 16 Granada ...•.....•
II
Málaga" .. . .... 1'1
t
. '. .... \
Málaga •••••••••••.
I
Sagrario (Capital).
f:alvador (Idem).
33 Granada •••• , •• , .. Alhama..• , ..•.....•..•.
Laja ....•......••.....•.
.:'.lontefrío .
Santa Fé •....•. , •... , .
lGuudix .•.......•. , Todos los de loa partidos.
34 Guadix ••.•.•.•.. ,)I;nalloz.•..•..•.••..•...¡haZl1.••••••••••••••••••••Huéscar.••••.••.••..•••.
l~lotril ...•.•.•••. " .•...~Ubufiol. .86 Dlotl'il., .• ~ •. , •.•. g~;J~l:~~?r~~.~~.~a.~i:~~)I'Ugíjar ..........•...• , •.
F!áluga: (2 partidos) ....•. Todos loa de los partidos.'
86 MálaO'Il ~véloz-Málaga•••..•..•.•.~ p' •••••••••• ,'l'orrox .•••.•••..••....•.
l\lclilla•.••.••••••••.•..• Molilla ~ plazas menore!!
• de Afnca.
~Ante9-uera. .
JAJ·chldon;" ..•.........•.
37 Antequel'a ••••••• '/Alora.................•.
Caín•......•.........•..
Colmenar •.•...•••...•••
Almori 18 Alm"~ l
lRonda •..••..•••.•..••..Campillos ..••••••••••..•38 Ronda............ ~8tepona••.•...•....••..Gaucín .Jl.larbella .
Todos loe de los partidos.
lAlmeda .••••••••••. ,... . .Berja••.••.•.....••..•..89 Almel'ía.. ·•••••••.• Canjáyar., ..•...........Gérgal ...•..••........•.Sorbas......•.........•.
\
Huércal·Ovcra•..••.•••••
AO 11 10 Cuevas de vera..••..•.. ,J
.. uerca vera•...• Purchen!\ ...•........••.
)Vélez Rubio ..
(Vera , .
19 Vl\lencia .
41
42
1
DiBtrito del Mal' (Ca.pital).
Valancia 1;irill. , '/Todoa los de los partidos.:-;~gunto•.•..••.•........ \
¡Distrito de Serrano!! (Oapital).V 1 . Chelva "'j:lo anCla ••••••••.. ~hjva Todos lo!! da los partidos.
J..equClull ...••••..•..•• , •
III Valencia ••••..•.
20 Játiva .
l
43 lDistrito do San Vicente (Capital).Valencia ••••.•.••• Carlot /r!'Ol'l'ente .
j
Já.tiva .•.••••.••.....••.
Albaida , .\TOdOB los de los pai·tidos.
Játiva •••••• , " •••.\.lberique .•••..•.•••••••
./\.Y01'8 .
.rJngnera .
\Onteniente, •••••••• ~ ••• ,
© Ministerio de Defen a
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~ :Z;Oli"AS CIRCUNSCRIPCION ESl/Q
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- ---
tl
",Z ",Z T},RRITOIUO Qt'E CO~PRE~DE~i Residencia de lasl'roTluclal e>0l- ,,:. Caja.. tic) recluta
. 01:1 Caplt&lol ~S 1I'oM.de los batallones IAyuntamleutos j distritosa.", .."Q Partidos j udlelales",,, ", .. clD 2," reserva munieipalea-:-\ 1=0 --E..2.-
JátiVll ....•••••••. 45
.~Alcira. •••.••••••••.•.••.. ¡ ,
Valencia•• , .•• , •• 20 A.lchoa•• o•..•.••••• Gandfa..••.••••.••.••••. ,TOdos los de los Plll'tldo!.
Sueca•••••..••• o........ .
~Castellón.
\Pilrte de CRBtellón •••.••.~Almazora.
Villarreal.
46
""'tollón •.•.•.•• TU"=" ............... '1
. ~ules ...•.• o•••.•.••••...
Segorbe .•••.•.••.. oo•...
Viver. .. • . .. • .. • .. .. . ... Todos los de los partido!!
Oa!lteUón de la Pla· 21 Castellón••••••••.• Vinaroz .•...••.••.•.••••na••...• , .•• , •. Albocdcer••••••••••.••••
Benicl\8im.
Borriol.
Cabanes.
47 Vinaroz ••.••.•••• Parte de Castellón ••.•••• Oropesa.
Puebla·Tornesa.
Torreblanca.
Villafamée.
I >1ooo11a ..••.•..•••.•.••.\
,San Mateo•..•..•.•.••...
Alicante .......• , o. o...•• Todos los de los partidos
Jijona o.......•• o... o' o.
48 Al" t 3Ionóvar ......... o.. .. . • .lcan e ••.•••••• o Parte do Novolda •....... /Agost.
Villajoyoea... o.•.......•
Villeno. ..•........ , .....
m rooy••••••••..••.•.•••.
Calloso. de Ensal'1'iá •.•••.
49
.A.lcoy•••••••.••••• Coc~ntaina••••••...•••.. 'Todos los de los pal'tidos
Alicante ••••••••• 22 Alicante •• ; •••.••. Dema.• , •.. , •••••••.•••.
Pego•••.••••••••••..••••
\orihuela ................
Dolores •••.•••.•.•.••.•.
líO °,'huela ,Elcho••••••••••••••••.••n ......... ')
Á8pe.
Pa", do Novold••••••.• 'l~~::tg,~.~o1" NI..".
Nove1da.
61 )furcia. • ,., ••.••••• Murcia (2 po.rtido8) ••••••.
62 Cal'tllgena••••••••• JCarta~enllo••••.•••••.•••.La. Unl<$n ••••••••••.••••
}!urcla,,, , •• 1.' •••• 23 Murcia............ 63 L lLorca•.•.•• , ••••.. o•.•••orca•• , • I ••• , •••• Totalltt
..................
¡"'''a ••..•.••.••••.•••.. Todos 109 de los partidos
64 C'e a Caravaca................1 z ••..• I •••• , •• ~lu18 .....................
Yecla..•••••••••.•.. 11 ••
Albacete, •.....••••.•. , •
0888S-Ibátlez .•••••••••••
La Roda ••••. , •.•.. , •••.
Albacete ••••••••• 24 Albacete •••••••••. lió Albaceio •••••••••• Alcnl'az.El Ballestero.
BienSE1l'vida..
El Bonillo.
Cotillas.
Osea. de Montiel.
Parte de Alcaloa~••••••••• PetlaBcoa3.Povedilla•.
I Robledo.Sa.lobre.Vianos.Villapa!aclos.Villaverde.© Mi listerio de D6 er sa ViverOll.
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l'el'uel. ...•.... , ..
Cuenca .. o.. o• o' • o' •.•.• \
e, Cañete.... , ..... '" ¡-
,uenea .•.•. oo••. o'/Motilla doll'lI.lllnCal' .
I'l'iego , ......•.
\"~[wnncón , '" ..•..T Ó Delmonte Todos los cltllos pal'tid08.aranc 11 ••• o ••••• íR tf~~~1eé'l¿r:;e·~t~·. : : :: : : : : : : :\
Terne!. .
Albarl'acín , .
}OIora de l~ubieloB o •••
,.Argente.
l~afióll.
:I>:uTachlna.
']~ea.
:Caslejón de Tornos.
!Corbatón.
1Cosa.
0I1c30I{>11.
Cnencabnena.
Cutl\lldll.
Ft'rreruola.
Godos.
,Purte d(~ :'lIaD ialhán o ••••• iLagueruela.
: . :1":l.nznela.
I Lechl\go.
Lidón.
XIWl1rrete.
.:."ner08.
Olalla.
Rubielos de la Cérida.
Torrecilla. del Rubollar.
Torre los Negros.
,Valverde.
iYillaherlIlosa.
:Villarojo (El).I IVisiedo.
j
A1CañiZ •...•.•••.• o •• o •• )
O:t~tellote " .. , '" ~'rodos los de los palotidos.
60 \'lcnn-' ~ Hilar , \1 '" 1 .
I }LOS demás que no se ad-Parte de Montalb{m,. . . . • jndican á la cil'cuns-
I
cripción de Terue!.
Barcelona 6.0 Y 7.° distritos de Barcelona (Capital). _
Bl1l·cEllona " .•. 1.0, 2.0, 3.0 Y 5.° distritos de BIU'celona (Iclem).
{8al'l'iá.
4. 0 , 8.0, \loo y 10." (listritos)l:adalon~l.
Barcelona. . . . . . • . . de Barcelona y pueblos .(~[tll Adnán de Beaó8.
! :-;anta Coloma. de Grama.-neL
~:\Jataró , .:'Ilntal'ó. o ••• o •••••• GrnnollCl'B....•......• , ••Al'(.nys do Mar..........•
t/~ral'l.n,":t ..~r(trl'ftsa•.•..•..••• San I<'ülití do Llobregnt .~ah3del1. .•••.••••..•...•
Todos los de loe partidO'.
t
l\lanreSa .•....•..•..•••.
:ManrcsG J~?rgn.....•...•..•..•...
\olch••.•.•.••••.........
Villaíranca. oel pa_jVillafmnca del Panadés ..
u:l;dós Igualada ..•••.•..•..•••.
. • • . • . . • • •. Villauuev& y Geltrú......
67
67
li8
62
66
1>6
69
63
61
()J
C",pltll.les
26 'reruel i
ZONAS l· CIRCUNSCRIPCIONES
_____-__"- __--:---__"""'1"'.......-. _.,"'= .r- ~=.....,....".'e""....i """'-------
0.:: 1 Residellcla de ll\S TJ<iI:lUTORH> Qn~ c:mlrRE~DE!:\
ro ~' (~nja>l (}o r('_elutn - ----.--------.-~" IyP. M. do losllatalloncs I Ayuntnmlentos Y dlstrlto~
~ ~ <lt Z." regona Partidos judlcinles munlclp~le!
\
' ITellín /
.~IJ?an~a Todos los de 1011 pll.l·l:ido::<.
Ohmd.lllla ~
Hellin .•..•....•.. ¿Yeste ................•.. I
, ;Bogarl'a.
, :J 1 -'1 (Casas de Lázaro.\llJ,rte ( e.'\. cara.¡; J"'Iaaegoso.
. I~:~ternll.
\h16par.
(
27 Bl\rcelona ¡
1
28 ".tm.ó ¡
. 1
" M··,,··........·..I
1 I
ProVincltts
Teruel ..•.••.••..
¡
I
Alb" 24 IAlb."" 1
I
I
Cn••" 26 cn••" ¡
I¡
Bnrcololll\ .••.•...
III(
IV
o.~
:':l~
@.;
~"i
_!__...... .:" e
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TERRITORIO 0.1:1': CO~[PREXDEN
\Ge!'o~u ........•..•......
70 Gerona. •.•........ ¡.L11, Hu,ual •.....•......•. ,
¡3anta Coloma de Furnés.. \
1Todos los de 10i pal'tidoB.
1010t ......•.............
71 Olo!; <Figuel'ns ....•..•...••.•.
/Puigcel'dá .
l
31 Gerona."" .... "(
Provlncil\~
I ZOXAB 1
1
CIRCUNSCRIPCIONES
---- -----' --~--------: ...........~-=""""=~----------I~~ 1 g-~ R~Fidcncil\ ,1~ 19.~ :
i ~ s' , o S I ('oja.. de l'l'elu'lI I
! g.~ C'apitnles ! ~~ :yn~~~,~o:e~~;~~ones! Partidos judlcinles Ayuntn:~~~~r;!te~istrltol
1 \~I ! ~ o ¡ ----------- ----------1 1--1 (Jo '1 !
)
' 68 ¡Lél'ida ~).~l:lv(car'~.••••••.•••••...• '1I ' ,_,el ..~ .
30 Lérida ...... " .. " 1I ;,::',' ,~:lagU()r ....••...••.•.•. ¡írrr\\'!lll) ..
69 lB 1 "3.'\0 de l:rgel. ..
! a ngnor ........•. «~~~,~~J~~':::::::::::::::::
Viella .
I Lél'ida .. " ..... "
1
I,
I
IV ' Gerona•••••.•••..
~
"'~
1:1
Q
..
.
J Alava............ 38 Vitoria••••••••..•.
© M n S eno de Defen
v
VI
\T.""".... ..... .. T.no"""""".1
I
Zaragoza......... 8S Zaragoza, ... ",.,.
I
Hn"... .. .. .. . . . 34 Hn"" ¡
I
Navarra.... ".... 35 Pamplona•........
Logrofio • . . . . • . .. 36 LOgl'Ofio•....•..•. ,
Burgos.. • • . . . • • . • 37 Burgos••••••••• , ..
¡Tarmgona .
).Jlontbl:mch .
72 TIU'ragonll <¡Rens .
{VaUs , ....•......... , .,.
~Yenclrell ¡
ITol'tosa !
73 Tort-oslt .•••.....•. 'Il!~['.lset..............•.... !
•ttanclesa '
. lDistri,to del Pilal' (Capital).
13elchlte...•............ 'l
74 Zarngozll., " )~~8pe " Todos los de 108 pa.rtldos.
(lln~•...................
jU~~;~~~.~~ ~.a.~ ~~~~o. ~~~~ital).75 Zarago:-:a ....••..•. ~jea de los Caballeros •...~os ......•.......•....•.
. ,Tarallona•...........•...
\
Onlo.tayud .
.... e}' t d .\.teca .
I u 1\ a ayu , .•••... ír,a AlmuniR do D.:lGodinn.
,Darocn , .
(Huesca .....•...........
77 :Hueec.a .••... , •.•• ¡Jaca .
(Sarifiena•......•.. o •••••
(Barbastl'o o ..
'"8 B ,. t ,nenal..lUrI'c..........•....
I 1U' )!lS ,1'0 ••••••••• <Boltaña .
(Fraga•....•....••.......
'famarito .
'"n P 1 \Pamplona..•............
¡" amp ona " ..•..•. ¡.\.oill...•.••..••.•..••.•.
, ~ T~tfalll\ .
80 T ·, 11 Estella .,aLa a............ Tuuda .
; Logrofio . . • . . . . . • . . . . . .. Todos los de los partidos.
·AUal·o ....•.•...•.......
.;,..\.l'llodo .
'¡Calahorra .
81 Logroño •.......•. /corVClra del río Alhama .. ,
lIn,¡'o ....•. " ...•••••...
:.'\{tjera .
:-:to. Domingo dela Calzada.
l'ol'!"ccilla en Cameros .•..
¡Burgos.......••••.••.••.Aranda cln Duero....•.... '82 n l' os Ca~trogl'rill .u g . . . . . . . . . .• Lm.llla ......•...........
Hoa .
:)alas de los Infantos .
(',liranda de Ebro .
. ,Bl1.10~·ado .
83 ]\h1'l1nda ..••..••• 't··~~IVle~ca ...•...........
"ll1adlcgo.•.........••..
Villarcayo ••.....••••••.
, ~VitOl'ia •••.••.••••..••••
84 VitOl'h\ . • . . . . . . ••. .A.mul"l'io .: ••••.••••••••.
La. GuardIa :
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Ayunta.mlento. y distritos
mUDiclllalc8
"' .. ,~., ~,,-~ ..~ ~ ..~, ,.~ .-.. " .., ..,
'" ::~ .••• ..- '1; •.~.~::r( .......,._;('1.<J:..... ~'~'L {.:~..·:\i::.)::j<~::.rc~·
'; g':~:' ~ ·¡:·~·_;:~·~~;:;~·~~···'i.~:-~~~~.1a f..-...--.·~ •. ·_~· ...-...-- _
a~ IY P. :ítde iOSld'lilU;cel§ ;; de 2," re.crvo. Pa.rtidos judicilllcs '
--- ~'8-a-l-l-s-.e-?-a-l!t-i-á-ll-"-.-.-.-..-••-.-.-.,]1-----------
85 San Sebaetiáll ..•.. ,Azpeltlll. Todos los de los partidos.)~olosa.•....... '" .
(\ ergara..••.•.. '" '" '"
86 Bilbao p':al'te del de Bilhao....•.. !Bilbao (Capital).!" almaseda .•..••....•..• )
, ~lrOdOIi)Ol! de los partidOll.
:Dur:J.ngo •••••..•••..••.. \
:JI) San Sebastián ...••
.1 _
-1IGuipó",. .......
Vizca.ya. • • • • • • • •• 40 Bilbao ..••••••.••• :
~rrOrrOlaYCga ........•....Calméruiga .T01'1'clavega .....•. I:o~e9 .
?
hClun¡,;a .
, S::ll Vico~tc do la 13ttrq,ucl':l
, lllacarrwdo .
I Al'rigorl'iaga.
'Barrica. ,
Basaud.
Hegofia.
nerango.
Densto.
Echébal'ri.
87 D 'P t d B'lb ( 11) ¡Eralldio.mango ........•. \ a.l' e e 1 1l.0 pue) os . Guocho.
Lauquínlz.
Lejona.
LujÚa.
PIcncia.
Sopelallll.
Urdúliz.
I Zamuilio.
¡Guernlca y Luno .
,l'tIal'quina ...•...........
{Santandor .
'Castro-Urdilllcs .
Santander •........ <Llll'euo.........•........
(Ramales .
\Sllntolla .
88
89
\
8..•..""·········1
I
Santander. . • . • . .. 41
VI
SOl·ia.. . • • . • •• • • •. 42 Soda••.•...•....•. 00
,Soria .
. \.:tgl'CCh..............•..•
SOl'Jlt .••••.••••.•• (.El n.urgo ~o OSilll\••••••••
)Iedmttl:ch .
.•\.llllallán , .
Palencia. • • • • • • •• 43 Palencia .••.•.•••. 91 \
Palencia .......••......•
.\.studillo .
Pal 1 i Baltanás .
el ca ••.••••••. (Cll.l'l'ióu de 108 Condes .
t
cerV61'lt do Pisuergu ..•...
Frechilla .. '" ........•..
Suldttña '" ....•.
'rodos los de los pa.rtidos.
León ••.•• " . • • • •. 44 León ..•.••...•••.
92
~León•.•..•..........••.•
,La VeciUa : .
León••••.••.••••.. )R,'íafio •••.••...••••...••.
Sahagón .•.•..•.........
Vo.leucia do Don JUan .
, )Iurias.do Paredes .
VII lA8torga .............•...AstOl·g:¡, r"a n~\fieza ...•..... : .Ponferrnda .........•....YillaÜ'l\uca del Bierzo ....
94 ¡Valladolid.•.••......•..•Valladolid•..••••.. l\!ediI~a do EíoBeco .'\ alol'la la Buena•........
Villalón................•
Valladolid..... ••• '46 Vall'ídolid••.••••.•
)~Iedina del Campo ..• , ..•)Iota dell\Ial'qués .Medilla del Campo. l'<,"ava del Hey .Olmedo .......••........l'eñafiel ............••..•
'l'ordesillas ••••••••••••..
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ZOKAS
Z
l'roviuclas :5' '"
;; !3 Cal.,ltales
:>,<>
"' ..._______.__~_o_ ,. _
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.__.-
{Inflesto .............•...
\Cangas de Onís , ..
Iufiesto ••••.•••.•• <Llanes .
(
f:;'~ lei'O .• l ••••••••••••••••
Yi!l¡tvidol5a .
lLU~O' ••••••••••••••••••1 ugo Becon·olÍ ...•••••••••••••J ... t. ....... " 1?ons30g1'ada e , .. Hn.rrin. "' : ..
\(·• ..6:<IJ 11 .
• '1'¡<:fijÓn •••.••••.•••• :_~.Yl éH ••••••••••••••••••. ¡hehu,onte. . .
:l'l'aVlll. ••••.••••.••...•••
, { llneo.......•...........
¡Tinco Y~l1.11~;,Ug do Tineo .
, I(.R8 tlOpol , ..
1 \Lu:1.rca .
1
íLlI Coruña ' 'r d . 1 d 1 ·t'd
I e ' - 'e'· ,h 11 ' o OH os e 011 palIos.
. ,1\ 01\111:1. '/ ",tI.:1. O...•...••..•...•
. ,C'orcubiún•.•............¡Santiago , .~~.Illl'OR ..Santiago ~ogl'eil'a ..~l)~~'l. ..
Padrón .........•.......
\1~dlmz(J8, " .
13eti1.nZoB•....•..•• ,/,j.rzú:I.................••
Ordenes , .
" ~El yen'?1. ..
El Forrol /ortlgnelr:1.•.••.•••.•.•.••
Puentedenme..........•.
¡orcnse•................•Orense. . . . . . . . . . .• Cnrballino .•............Ribndavia.•..••••..••••••
\
Allariz•..•..•••.••••••••
'llal'¡'z E.tude .
11. •••••••••••• )'''' 1ve anov8. ......•••.•.•••
.Giuzo do Limia.••...••••
\Yalcleorrns .
Valclool'l':l.s •.••••.• ll:~lCbla de Trivcs .
i'}al;lll. dol Bollo••..•.••••Verlll " " ..
!l9
I p'oro .
9~ l'" j1enn.vcnte l'
.1 '.LOl'O "'jt tI /' uell ·esauco I¡ l'~'i:l:llPundO ·1
I M,~l, ~mancu.............••
I lll'Jar ...............•..•98 Salamanca Alba de Tormes .
Peñaranda de Bra.camollte.
8p.llueros .....••••. I •••••
101
. " C,i.u~ad-~odrigo .
Cmdad·Rodngo ... ')" Itlgudmo.............•
).edesma ..............•.
, ¡Oviedo......•..........•
100 ¡Ovledo íLabi:tnr< .
, ,Lena oo' .
10l.l
110
, 102
Gijón •..•......... ~
)
104
60 L!\ Coruña ... : ..•.
105
I¡.lOOtí1 Betallzos•.•.•..•..
107
1 108
" &d,m.." ¡
. I
Ovredo j
52 Orenee...•.... , .•.
46 Zl1.lllo¡:a ....•....•.
LfI: COl'ufia •.••.••
OreJ1ti8, , , , , f , • , • t
Sa.lI11uaUCu. •.•••••
. ~mOl·a. •..••.•...
VII
@I\¡
!
LllgO ~ .. , _~ t , • f • " • 63 Lngo, ...•• f '! • ".' ••
sterio de De ensa
112
118
nro11dofiedo••••••••••••••
"10 lo-edo )B.ibadeo..••••.••••••••••
• nl Il •.••••.• /"'1' lb:~ la. :L ~ " •
VIVerO....•.•...•.•.••••
plonforte..•••.•••.•••.••
Monfoll te I , Chantada , ..•••••• t 4
ll!Uil'Oga••••••••••• ; •••••
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zONAS CIRCUNSCRIPCIONESn
o-
-
,'--
-
l:'
"'Z ¡:,.Z TERRITORIO QUE COMPR:F:~DE~'" Residencia. de In'~ P¡'ovlnciaa ",,," G ~. ('uin.. de recluta -¡::l!l Capitales o~
. Po'" ~'" Yp, M. de los batallones Ayuntamiento! y distritosOH
"' .. de 2.' reserva Fu·rtldos judlclnles munlcipaleg
-=-
l:::o
. ...E...2-
Pontevedrll............... ~
Puente Caluclas ..•..•.•. Todos loe de 10l!! partidos.
Rcdondelll, ...... , •....•.
\CambadoB,
114 Pontevedl'll., • • • • • • Grove.r'" d. C.mb.d........¡~"f,~"
. Ribadumia.
Sanjenjo.
La Cafliza, .••••.•••.•.•. lrodOB los.del pal'tido.
Vil Pontevedra•• .... M Pontevedra•.•.••.• 1 ~Villagarcía.
_ Villajnán.r"" d, C.mbAdo••.•.••¡vm.nu....
. Carril.
115 La Estrada ........
tal~,all........ ,..... ,.. '1
La Estrada ..........•.•.
Latín ... ,.,', ••..... ," .
:·TodoB los de 108 pal'tidos.
116 . \VigO ..... , .............. \VIgO.............. ¡ruenteareRll. '" ....... , .
ruy ., ••••..••..........
Aprobado por S. ¡\or.-LINARES.
© Ministerio de Defensa
Estado núm. 4.
INFANTERíA
(a) Mayor.-(b) Juez instrue~or.-(c) Ayudante mayor, enjero, almacén y auxilinr de mnyorfa.-(d) Abro.nderado.-(e) Maestro de bandn.-U) 'Uno ayudllnte.-([I) Dos ele cornetns y tnmbores.-(h) ,:001 coronel, tcnlc~tos
coroneles de los batallones.~ctlYOS. c?mandn~tesde los mismos y ayudante may~r.-(i) t.:'1l0 mlLyor.-(j) Ayudante, cajero )' lLlmaeén.-(k) AUAlliar de rnn~oria ). llhnlldcra~lo.-(l) Cu1Jo ~l" corlletns.-;(m) Elll~s ~eis ba~aIl0~ds.1e
]a ~o¡:;und,:, brigada sepín. """.-(11) En los selS 1dclUId. serán 450.-(0) Del temente coronel, comauuantc de urruas y uyudnllte.-(p) De los coroneles, Jufes d<' meula brIgarla.-(r) MicntrusllO cx.st:¡, pcrEO~ul sufimcllte e a
eIlcala actlva, se cu1Jl'lr:inlus vacuntes que ha}'u en los cuerpos activos can suulllternos de la escala ele reserVIl, Bin exceder de seis de ,,~tos por regimiento}' dos por blltallón de CllzlldoreH.
~.
W
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~
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(l)
~
M
C\)
)-00
<:O
~
o
~
o
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'"~
..
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,.:¡
o
..,
1>-
t'
t:::
"~
C':l
~
e
~
GANADOI ,JEFES. OFICIALES Y ASIMILADOS ~ 11 T RO P A
I ~ ... ~ 9 ¡;? srBmmos lliDIGOS '< ~Io< i?¡ f /11 ~ g~~ ~ OIGOS SOLUDOS
3 ga s r:~ ~~UlI;::l-g (1), ~ g' ~ § s-~~[ ~a ~ ~ g ~ &~ S 1 [ : ~ ;J g t:t;
'" CIl '" P. '" • o o ~ TOTAL Iro I o • ~ g, ... p, ¡;;, I TOT.A.L
tQ al r.tJ § m ¡! ¡ R 1 o. 'J e•• Ul I :;r¡ rt; t-i UJ • • O ~ 1. 2· 3 R O P 1 A 2 a
; ; g ~ ~ " .. . J. ~ ~ ; ~ ~ I ~ : ~ ~ : . . ':§" .. • 1.
l::s' REGDrIE:s'TO DE LA l'E~ÍKS"cJ,A 1_'_ -'-'- __o o _ -- -- -- -- -'-' ~--- ~J,_.- -'- -'~ .-:- -:- -- - - .:.-~ - --'--1-'--- __1
l'lanamay?r ••.•.••.••...•.••.•...•.•..••••••••••....• 1 (a)l (b)l (C)4¡(d) 1 ,» )) 1 1 10 li, I:(t) 11 l> »1:& » 3 {j 106» , 26 2 l> 2 J-
1.er batallan.......................................... JI 1 1 4 (1J1:J »1» ~ » 20 I 1 '[ 1(j (a)2G si 4 4 » l> », 8 174 2401 2 1 3 1
2.o idem : » 1 1 4(1)13 :b» 1 l>>> 20,11. 1G,(a)26 8 1 44» l> »" 8 173 23()\' 2131
:1.0 ídem •••••.••••..•••.•••.••......•••......•.•••.••. _l> __JI __1 __4 (1) 5 __}) ...l>- --»- --»- _'__~~_J » It~ 1__8 _l> _,~ .2... _»_ _:1>_ _ ~ ~ _" __~ __]_2 __) ~~ 2
"NBATJ.LLÓ. D> cJ.'::::~·· ··Lo~~ 2 .'::!:I~ .!..U_
1
_
1
_ .!..~ i211~~~ -"- -"- _!.. -"- ~I-"-'~~~I ",' • -"- -"- '
Plana mayor .....•..•••.•.••••.•..• ····••····•••·••·•· » 1(i) 2 (j) 3 (/c) 21 , 1 » 1 l) 1,0 .1 :1«(,) 1, (l) 1 » ~ :l. 2. 4 10
1
'6 »1 ,~I 24!1 nl1 14,11 1
4 compañías........ » ~ » 4 1:l! ~» » ~ l> ]{j' »¡. 16 24 8 4 » » » »l> 8 (1Il)313 373 "" ~ l>
Compafiíadedepósitú ......•.••.•..••..••••.•••...••.•. -! __~ _,_) __1 __11__~ _)_.!... ~i_~ 2_1_~11__1~ _'1>~ __~_ .-'=-- __l> ) ~ _»I__;)·__allh:~.!- ---=-II~
Suma............... :l --2 __2~~ __}) 2.~ _1__l>_~ 12.'~ -:2 ~ 2... ~ ~.2. ~I~ ~'~~I~ 2...!.. 1
Nediasbrigll.dasdeOazadores · 6 1 ) ~ ~l )>> l) [l> 6 12 1, tI ' »»»» » , lit» »1 » llll(P) 6» 6 il )\
@
S
:::J
¡j)'
-ro.,
o
a.
ro
e
ro
~
:::J
In
Q)
Zonas militarres de ttee1t:ttamiento y tteset'llI&.
%o t:)-
»
!> Q'
-
)l ~
a'
l} I .
J> W
:"I~,
" " 1 " 11 )J>
"
))1 »
'1 »1» I » 1 » I "
"
»90»1 II I » I J> I »II»,¡(eHIl
I iI~Plana mayor y depósito de la Zona..... 1 (a) 1 ~ (b) 1 ,,(c) 1 " » )\, 4 11 1> h 1 ~ l) » " l> ,»" 1 3 ~ l> :>'1"En 8 zonas (g) ••• \na caja de recluta.. • • . • . . . . • . •. • • • • • " 1 1 2 " 1, » » l' 5 1" 1 1 »» " JI l> l>>> " 1 Si »» l> 1,', l>Un batallón de 2.0. Reserva (j) .••.••••• -.! __' __1 __1: __}) (d) 4~ _l>_~ 2. __9__ ~ ¡¡ __1 _» 2. 3__J_ ..!- _~ ,~ _l> 1 21--"~~ ¡~
Suma.. . . . . • . . • . •• . . 1 2 2 7 " ti,»" l> 18 » 2 al»» » » » ll' » 3 81 )» }); l>
-----,;,...---11-- -'-,----- - - - - - - --- - - -11
1
Plana mayor y depósito de la. Zona..... 1 (a) 1 »(b) 1 lJ (c) 1 ~ :l> »" 4 1" 1 1" l> l> )} , »»" 1 8 ,,» "!1»
En 31idem (h) Dos cajas derecluta » :3 2 ~ » 2",,»» ID!» 2
1
2 »!" » » " ,,»» 2 6, :.» "~~"
Dos batallones de 2.1' Reserva (f) ••••••• _) __) __2~ __' (d) 8 --»-~ _"_ ~~ I,_!._I »~ _~I_»_~ _"__'_ --'!. _l> l> 2 ~¡ ~ ~ _l>_1 "
Su.ma 1 3 413 " 11,,»»» :321» S 6 »1»"))» »l> », 5 1,; __p.2.. ..~-'2...
. ~Plana mayor y depósito de la Zona..... 1 (a) 1 --, (bfi =: '(c) 1 ~- ~ -:-' -:- --4- ,-:- --11-:'-: '-»- 1-: -:- -,,- -: -~- --"11---1 ---41 ~» »!
En 14 ídem (~')~.• Tres cajas de recluta.. . . . • • . • . . . • • • • • . " 3 3 (; » 3" JI » » 15 1" 3 3 l> » » » » »" l> 3 91 "l> ;¡,!
Tres batallones de 2.1' Reserva (j)...... " l> 3 12 » (d) 12» " " l> 27 " :. 31»» l> » » l> l> l> 3 __~' __% _1_ -~:
Suma .. .....•..•. , " 1--4--6 --¡g --"~ ---;- ---;- -;- -,,- 4'61-"- --4 --8 --;; ---;- -;;- -;- -;- -" --;;- -» ---7 19 )\ II II \;
.: ~Plallamayor y depósito de ltl. Zona. ••• 1~ --:~ --"~~~ -: -,,- ~ -: I 1 -: -:1-: -:- -:- -: -:~ -" ---1 ---4n-: -:,I!
Enunazona_0) •• Ouatrocajasderecluta " 4 4 8 " 4:1> » II " 20 1" 4, 4 »~ » » ~ ,,» » 4 1~1 »" >,'1
Ouatl'o batallones de 2.a Reserva (1) ~ __" __4~ __:ti (d) 16 _1>__"__"_~~ 12_1__» __4 _»1_"__»..- ~_ 2- _» _» l> 4 -_13
1
' --" ~-I~I
Suma , 1 5~~ ---::.~ _"_ ~ ~ _'_1~I~1__6 2 ~ 2..1_"_..2.. ~ _»~ ...2 9~ __".2.. 2.-1
Coroneles vicepresidentes de 39 comisiones mixta.s de re-
clutamiento de la Peninsula y 2 da Baleares y Canarias
y. oficiales mayores de las mismas en 11lS 49 provin-
ClM ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 41
(a) Mayor.-(b) A~'udaDto 7' CIIjero elesMo Olltro los <le la ZODa y los ele la esja 6 er.Jao d" recluta que do olla dopendan.-(c) lIabllltado elogldo entre el do la Zona y los de la. cala 6 calas de reclutll. y batll.llones de segun6a.
rcsen's que do ella dCjJm.:dan.-(d) t'110 ';0 ello_. elegido de los que estéu cula. cabecera del batallón. estará encargado dellllmacén cuando éate 80 csta!JlclJcn.-(e) Con~tituyenunn pllLntilla COIDIJlcmentnriaplua estc scrvicio.-(f) Es-
&os bntallonos tom[min el nom!Jre y In numeración de la. clreunscrlpción en que rcsldnn.-(!J) lie:,:oTiu, A l'iIA, Gun"al;'jtlra, J ...¡:rolio, TiCoria, l!ilIllJll!ileboIlC,;¡.n, Horia y ".lenciD,-(h) Getore, ToledO, Ciu,lad neal,
tCúeere..., 8c\';lIu, ('nrmODG, nuelTa, Almería, dátil'a, l:alltelhín, AllJa..c(e, 4)uencu, Ternel, .1atorÓ, III[snrellU, I,i.ridll, Gerolla, Tmrragopm, IluN,..a, Pl'ln.ploDa, Dur¡;o.., Di1l1l10, l'JRDtBnder, J,f'Ó~,
"ollndo¡itt, Zamol's, ~aJnmal!"ll,(hiedO, GijólJ, 4)C1ruI1D y Betan7.6•.-{i) lIlIatlrid, Badajo"" Córdoba, C:{ulil:, ",,(o.a, Graaada, lIfúla¡;a, ....aleacia, Alicante, Jlarcelona, i':aragoza, OreaMe, J.U¡;O y ~
Poat8'J'edra.-(j) :U:ureill. 1 t::l',:¡ •
O
, .
29.086 34811Hi 464
4.800 36 12 48
2.700 18 (\ 24
) 6) (\
767 ,. 1) ,.
--------
38.243 4081104542
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TOTAL ••••••••••••••••••••••
RESUMEN DE TROPA Y GANADO
lí8 regimientos á 517 hombres .•...•..•..•.•...••.
12 batallones do Cnzlldores {¡, 400 hombres ......•..
(l ídem de íd. á 450 hombree , .
6 medias brigadas de Cazadores ...•.......•.•..•.•
~4 zonas de reclutamiento y reeerVI\. " .. , ...• " .•.
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Estado núm. 5.
INFANTERíA
Organización de /08 176 batallones de segunda reserva en 39 medias br.igadasJ
en caso de movilización,
El1.tp.lioTles
\
2U.ll ... , .. B.mgos núm. 82, :Mirall<la núm. 83 y Soria
nÚm. fJO.
6 l\ 30.a Vitoria nÚm. 84, San ~ebastiin núm.85J
. "'( Bilbao núm. 86 y Durango núm. 87.
;31,11 •••• ,' Ralltallder núm. So, 'l'orrelarcga núm.81)
y l'alench núm. m,
132. lt ••• ," Yaliauolid núm, 94:, Meuilla núm. 95 y
Toro núm. U7.
3:~.II." •• ,. Zamora núm. 96, Salamanca núm, 98 y
Uiuuad H.odrigo núm. 99.
34,11, .. '. '. León núm. 92, Astorgn núm. 93 y Valdeo-
rras núm. 110.
gó.l\ .. , .. , (hiedo núm. 100, Infiesto núm. 101
.... 1\ I Gijón núm, 10:3 y 'Tilleo núm. 103. '
/ .. ,., 36.&",.,. Coruüa núm. 104, Betanzos núm, 106 y
Ferrolllúm. 107. .
37.11. Santiago núm. 105, Pontc\'edra núm. 114
y La Estrada núm. 115.
38.a .... " Lugo núm. 111, IIIondoñcc1o núm. 112 y
.Monforte núm. 113.
39.1' Orensa núm. 108, Allariz núm, 109 y Vigo
núm.llG.
l[i.!\ •. ,.,. Murcia núm. 51, Cartagenfl. núm, 52 y
Larca núm. 53.
16. 11 • , •• " Cieza núm. 5·1, Albacete núm. fi5 y Hellín
núm. 56.
17 .11 •••••• Alicante núm .48, Alcoy núm. 49 y Orihue-
la núm. 50.
lS.Il.., .. ,. Valencia núm. 43, Játiva núm. 4·1 y Al-
cim núm. 45.
19.5. .. " •. Valencia núms. 41 y 42 Y Teruel núm. 59.
2ü. ll •.••.• Castellón núm. 46, Vinnroz núm. 47 y Al-
cañiz núm. 60.
121.1" ••• " Cuenca núm, 57 y 1'arancón núm. 58.
Kúmero
Rl'gio- de las medin~
m,a brigadlllO
'1 ., ~úmero I
I
ne~lo', d~ ]a3 meMa.s 1
nt·s ¡ b¡-i¿.judU::i
--.---------------- ---1 1--·--------------
{ 1.&" ...• Madrid núms. 1,2 Y 3. I \'22. ll •••••• Yi1lafranca núm. 67, 'Im'l'ilgona núm. 72-
2.8 ",," Ge~afe núm. 4;. Alcalá, núm. 5 y Guadala- . u 1 y 'l'ortofiu núm. 73; . . '"
\
Jara núm. 1" \ 23..... ,. :\laure:m núm. (jG, L\.'mla numo 6~ y Bala·
3.10 , ••• ,' Toledo núm. 6, Ciudad R~al núm. 10 y 4 a I guer núm. 69.
1.0., " , Manzanares U'!ffi. ,11. ' .. '/'24.a ••.••. ¡Barcelona,_ núms. 61, 62 Y63 Y Turrasa
1
4.11 , •• ,., 'lalavem núm.;, Cacerea llúm. 15 v Pla- núm. (1).
sencia núm. 16. " 25.a ....•. Mataró núm. 64, Gerona nÚm. '¡O y Olot
5.a..... , Badajoz núm. 12, Zafra núm. 13 y Villa- núm, 71.
nueva núm. 14. '
1, 6,a,."" Segovia núm, S y Avila núm. \:l. j'2G.a ... , .. Zaragoza núms. 74 y 75 Y Calatuyud mí.
mero 76.
7.1\ .•... , Sevilla núm. 18, Huelva núm. 25 y Val· s.a ~~.~ Huesca núm; 77 2' Barb,astro núm. '78.
vC'rde núm. 26. :48." Pamplona numo ;9, Tafalla núm, 80 y Lo.
8.11 ",," Cádiz núm. 27, Jerez núm. 28 y AIgeciras \ gl'Oño núm. 81. .
núm. 29.
9,~ ••• , .. Málaga núm. 36, Anteql1era núm. 37 y
Honda núm. 38.
lo.a,., .. , Jaén núm. 30, Ubeéla núm, 31 y Linares
2."', ,.' núm. 32.
11.11 ••••• , Ptrera nÚm. lD, Carillona ulun. 20 y Osu·
na núm. 21. "
12.n ,."., Córdoba núm. 22, Ll1cena llÚm. 23 y MOll'
toro núm. 24.
li3.a ,."., Granada núm. ¡JiJ, Guadix núm. 3-1 y Mo-
tril núm. 35.
14. 11 ••• , " Almel'ív. núm. 39 y lIuercal-Overa núm.40.
-.,
Apl'obado pOl' S. JYI.-LlNÁRE~.
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(a) 1 primer n.y,,<l'llÜlJ, 1 cnJ"ro, lltu::iJil\.r d" l.rayor{n y llt';P¡IPr,tO.-(h) 4 CC.'.(lllldo~ nYll,ll1.nte:i, lino <lo ell03, el qno resulte elegido par!\ Uablllta.u(I.-(c) En
los ~'lls r~gillü"nto~delllúlllcro ~~ uI 28 ~ur:i tt!l·c.c.ro.-(d) En 10 regimielltos son t',recro5. ]~ll tVd05 ellos de5IDontlldos.-(c) )[eestrc do trompetas.-(f) 0..1>0
do tron~p0t1l3.
RESUMEN DE TROPA Y GA~ADO
23 rcgimicmtos :tctiyos tÍ 370 hombres y 341 cabltlloA
4 regimientos adiyo8 á 474 hOJ.nbros y 43\J caballos
(lliv. do ClLh.t\)...•..... , ......•••.. , .• , .•.••••.
1 regimiento ltctivo (el de Galicia) .•... " .... , .....
En rOillollf'af:f y sonwlltltles.......•...•.....•.•....
14 dellÓt:lÍtol:l do l'esel'Vl\ á Ghomhros ••.•...•.•••.•.
1 E¡;Cl1:\dl'Óll do Bfwolta Hon!. .• , .•..••••••.•••.•••
GANADO
_. -
G.l.BALJ.05
TOT..l.L t:l t:l
'"
..
o ~ SCll.lK
... 3(>
't:l~ ~
--- --- ---
8.510 807 G.1l4G 7.843
1.89tj ¡56 l.lIOO 1. 75fi
304 3-1 2\,0 2U·!
1.012 1>6 90 14G
R4 l> ~ »
--- ---
-----11.80G 1.143 B.81l6 10.030
lijO 1!.1 113 132
Apl'oh:tUO por f3. M.--LmAnEB.
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Estado núm. 7
l'ro\illcla~ 'IUO corresponden
Ó cflOla Depósito
P.Csi<1cl.cia
Gerona. '.' .,
Reue .
Zaragoza., ' ...
Regio- ~úm.O
ncs
Geron:1. V TIarcelonu.
Tarragona y Lérida.
Zaragoza, Huesca, Nayarra y
Logroño.
ü a í 11.°. Burgos Burgos, Palencia y Saria.
, .. ' ( 12.0 • Vitoria...... Ala,a, Guipúzcoa, Vir.caya y
Santander.
-,-1-
4 !lo f 8.°.
. "'{ 9.°.
5.t\ ... lO,G.
Depósitos de Reserva de Oaballería.
Provlllci~s que ccrrespomlen
~, cada Depósito
J\Iadrid, SegoYia, Avila y Gua-
dalajara.
Badajoz, Ciudad Heal, Cáccres
y T,oledo.
Residencia
3.°. Sevilla..... ,. Sevil1'l, Cádiz y IIuelva.
4.Q • Granada..... Granada., ~Iálaga y Almeria.
5.0 • Córdoba Córdoba y Jaén.
2.1\ ... ~
\ 13.°. Valiadolid ~ .. Valladolid, Salam::mca, Lcón
~ 6.°. Valencia ..... Valencia, Castallón, Cuenca y 7.n .. ,) y Zamora.3.a ••• Tarual. /14.°. \ Lugo , LllgO, Corui1a. OrEmse, Ponte-7.o. Murcia...... Murcia, Alicante y Albacote. ,~dm y O."íedo.
____"--~ __L. .....;, ....:.. ~__
-----:-~----~-~----~-~~--~~--,.~---_._.~-~--~-I \ReglO" :Núm,"
nes
-1-I 1.o. Madrid.......
V" ... }
\ 2. o. Badajoz ......
Aprobado por S. ::H.-LI~ARES.
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Estado núm. 8.
AR TILLERÍA.
'1 PERSONA.L ,- -T GANADOll:~-I ..; 1J:FES~ OF~'~i~~.e~~~YI :SI:::,~:::'O'~f.".I··J '~'~:'~IR~~IA:OI'~ :~I"~ 1::~~71;f,:,::'--~,:,:'?-¡";~1
o • ':) ~ _..-- ~ ~ E " r.i· o 1- -" o ~. ~ :; ~ ~ ¡j ~ .... f I ~ 8 ~1 (')Ó g ':j ~ ~ f m ~ ~ _ .....- qhl~a,onl ~ ~ 1 I::f t!. '1 ~ ~ ~ g 8- 1~3 ,--_... \ I ~ "::j o ~
g '3 ~ :t ::;.! g g ::: ::; '~'-'.~ ;' die; 1 ~ ¡; I g. tj ':' \" I~~ '1l \ rr. '-::": 1;'; I 'rOTAl,~ 1:' I ¡::.. ~ s I ~ ~ ~ - l.~ "t! II • ~'t.;:l o Po (:l o .. ~ . . 1"1 Q 11 o l. . ~01~ I ~ & ( ~ ~ ~: ~ ~:'§ I §.. 'J ~ ~" l~" ~ I ~ : g : i ~ !;',: ¡f. ~'I' ''§ troTAr.! ~ 1: :. ~
• Vl " • Vl I fl. " '" o' "" I '" tl • • l' • l' 1::; . I . l' l ..... .; A ,,,.. 1;
1
1: J : I :" 1: : 0 : i:~ :' ¡ ~ Ig f : :,: : I : ,~ : : I = Ii; ~,~ ¡: ;r, i ~ i:
-.. -----(-p-la-n-n.}f-n.:-.?-r.-.-••-.-..-..-.-;.-.-.-o-..-.j~~ _:-111-(1:-)1-':)-2 -=»!~-':1 _:1i-(:)1 ~~I-:11-::)11-",1-:1~ ~I!-" -' ,1-:J_:~ -(~-);!-(~-)l:~II~I--~I(';2 --'-¡ill!~~!-:-:'l! -: ~1-1-~
U
o ,,' " t 'En hu';) pnmeral:i 1>90tenlLl>···.·····I» :; ~ 3 pI l:o ) ¡¡ 1.,1 »1 ~I !I ]:J )/ H » » » 9, 2'!1 ~ ()]2 2~r¡ ~76 12
1
' ;¡:l,\ llíO ~, 1~,,)
n lC'"lIlll~n u 4 & b o + .j ~ , 1 1, .,i " l" A, iG "O ., IJ '.) "0 ;¡, ".)
t d
'. ~.eI ll. :» • " 1 <1, ;'. :.>: ;, ;" ;1 ~I» ,1 »: ) :. »» '" Il ;> '" '''1 '. "11" .,,) v ..
roon a o ..••. '1- a U t·', : l ' 1 1 I I .. o 1 2 J3 "1 ·,1 ;'1 »~ ¡;D.~ ae~l"~"""':':""""""'1 ~ ~ ~I 'i> )1 ) :;, ~ ~:;;. ~.:. ~\ ~: ~ N .;.J u ~ l"¿. ,,,JI) )
\0.'" )Jr.tena, de Deposito...••.•..... _~ __" --: __1_~!~ __ ~,----=- __ ~'._ l)L.-=';_ ,~;·_.~L~I __'~I_»'~.--!. .--: __.2I_ ..~I----!:. __)"_' 2__3_!!._.~ -2,_..» _.» __.1-
TOT....r•.................. 1 1 11 31 8 121 1 1 1 11 11 1 ) :d' l' al 11 41 2 1/) 371 »1 tl 18~288 ;Hjí, 2(11 5~,7)21)0 ,) 281
-- ,- --- ---I--'---I-¡---'-¡-I·-I--·----- --¡--!- -li--'-------
;l'l':l.W. )íayc:l'. ; •......... ! 1 1 (11)3 (1)2 :,..'(2)1 1!C3,1'1 11 llc:1}1; ~ 1) Ji ::: 1'1 4 2 (j~ 2 e~:), u ~) »!(L)2 7 ': 1JI 7 .r.1 r, 18
1
, . . t L'" .\Elll>\S tJ pl'lillera$ uat01'l:\9 '11';) ~ » 3 9\1 ~ », " ~l ) ~I , 1:¿ , »1 >' :,,' \) ~,l' )'1 (j 12,:Jlifl :HHJ J2 l¡¡M'1 1')01 »)1 :lOO~e(!lmleu o 10 0 '''' \ t .jo ' 1'" I I 'l I I "c. i .,\., t\< ~",., 'h Al "O ~ q<':' \.t. ,la el ,,) :'~, ~» ))1 :) :;, ~ ) ¡¡ • "1 ~ ») »)» .. VI Z ~ "'1'" lo", 1'" I .) " _2
10 (5." batu,ía 'I» ~ » 1 1 H )'\ ») ~I ¡ ~I % ~ l' »1 »1 ~» 2 3 ~ 1 2 3:3 4:] 11 2 :) )) 6
.\1;." batería, de Dopósito ....•.... , '1!.._l:••__·',__:? __l _.):_" ,~:_): ._ ~'_' _:. ~ 1 _:!~ _,:. --.:2 -!. __~I_ 1!- ~I._n.._~ _.~ __~II 1 ~,I. _~:-~I-_J
T(lTÁL 1] ]! al 81 1al 1 1', 11 1~ 1 1: » :JI J: ;¡ll ] 4 21 1:)1 Hí; "1 !l Hl131;1 ,1-·10 2f1 18!¡'~1..~1 ·U8
1- -,- _. -1- -'.- ---!_.- - -,-'- -1--- -,-'-- - - 1-1 " l-
O
"e t l-.íPln.¡l(¡, :,:r,yOl· I~ 1 1', (11~:) (1) 2 ~'e.'l 1 \3,11 1 1>1;3'.1' I l~ 11 vI 1 4 ,,(~) 11(10) 2\ ,,1 l) ) 1> 311 JO: :l )1)1 J2II regllll1 n o ( v Ti'. 1 '4 " ,,_ 1>' 'í" < I ' ,. 'o 12 oH) ,1 3 H '(4 rli" 10 ')0 ' 144 10')
montaña...•.. í~~ ;as }lIll
1
llC"Dao ,:lo.;'! as .... , .... 11 ) >/, ~¡ J ;.21' l) )), ¡ ~ v\ »\ ~ l'J ~I "1 "1 :'1 ' . "J'" ';1 '1 "I~) '/1' 1)1 '" I ·'1 I "1('.l.e D:llt'na" e OpU~l.U •••••••••• ·:!---=.,__>'II --2i__1 ...2,_~ ),-.2 : ,--.:2. ", __» _.~ _:,_' _.l',--.:2 _: __l' -- . »" ~.-» ,_.~ -,_>. -~I--)l-Q --
'l'OT.U•..••..•.•..•..•... j', 1 1, 3, 7 121 J'-11 1 '1'1 ~'I'-'l: ~ :J~i 11 il l' 4 »1 la ;1,,: '11 b,1I),·10j .180 11271
1
22 )1 1141 loaI--i'-I- -----;--'--'-- - -'--'---l-I'-¡'---'i-I- -;1- ------Gl'UPodl;lroollb'\Phm:l~.lf.:¡:or""""""""""'II')} 11(1l~2¡(1~)21~;111\2)1 11 );,1 ,1 1 )I! »1 H 112 1 lJ l:o le)1/4j 11 ~, ' ;¡,» 2¡'!J 2 "17J ]1
fin. <1.el Campo, ., I! o 1 1 I I . ': I
de Glb~altar.,.IEnlas 3 on.ten:1s .......•••••. '" .11,.....2 __»:__~I~~I~ ~,~,__:J_» .~I_.~ _~ ~'i ~ '--!"_ ,~,'. »,__\l¡ ~21~ ~ _12[301 ~;~,~. ,¡..2~!, _~~ __":!HH¡~
TOTAL.•...•.........•. "1:' 11 :,q ií ID! 1 l' l", ~,; 11 »1 »1 :~¡1 JI :J 11 31 »1 10¡ 251' :JI 1) 12¡';¡OI ;)57 11 211_J_7 ,'1104 142
,--- ----- -1--,---'--:-.-1----.--1- 1-.-1-'-- - - ,-1--
(Plana :ilr.yor , "/1 1, (11)31 (1) 2 ;¡:(ZJ11 l:e¡'J\ 11 »1'~'1; "'1 121 J 1 1\ 41 2¡!(1:;) 1,(J~o) 1\ » ~ »1» 2 lfl¡ » ;, » 10Ro~illlielltodQSi-<~nia~-1prim.erasbaterias ..•....! ~ »1 »! ·1 81 ): "/:>1 ),1 »./;.» 12 lJ " )1' »1'" 8
1
' :JHI ~:I H lIll'22H :cB~ 112j » »i ~ 12tIo I,).~bnt\Jl'la,ueDep6s1to Ii» " ;l' J ~l 11 »1 :: ~II ) )' »\ 1 ,. 1 » » ~I » 11~' »1 1' 2 JI 1 I :>1) 1\::;e,~d,j)l de arrastre...........•..• 'j'----: __..:!__:I__~ ~L_...:~ _~.~~~ ~¡_~,_'tl_,:':_~ _~ ._ ~ ._,~ 1. '--!¡i~i _." _~ ~ _:~:: 1'. '1 _l~i_~~! .. ~.I ~2:
TOTAL ,I 1 1i 31 :3 11' 11 J 1 11 »1 J l) :W 1\ 1 JI Jl:¿ 131 ;)lJ, )': 8 :¿0!:J07 38 7,::!7 1:J, 108, 71~
1- -;-1- -¡- - ~J -¡-'-r-- - ---I-!--I-I-\-I-I-I- --¡¡- --1 i ,--
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co"anl':mCiade(PlaU:t Mnyor ¡ 11 ;'1' (1")1' , JI >' J-~ ;, ) JI» ;3 ,,1 ) ~1 »1
11
1 (15) Ji ;) ,j » »!,' ,!! 1 :.1 --:11 »' 1~d''''''' o ,Tropas (6 bntería¡;).i »el ) 1 ) (li~ 6 101 ~ ) \' » ') ) ~ 1!' » :. » 3» 6
'
:loj ~: 1) 12::':02, 2,57!¡ 2
1
'1 1" a
"1..... :.... !Parqtlo .••....•.•. : .!. __1:__11__11~i_» __~ ~ '-:I~ .-=-I_~ _-.:! _~I_:, ... »:_~,_..::. __)~: ~I~I__~, _~! .)1--" ::_1: _..!.I-·~I--.:2 --»-
rOTAL••.••••.•.••.••••.!-2I.--:i__4__7,E'....::. _» _1.....,:;.2.-21_» 2 ~ -.:_»o~_» .-!. ~¡_~I~l..2:'~L_:~·l....:__) ....2,-.-::.~
Com:tndancia deí~lnna m!ror .. ; ...! 1 ~I (16)11 .) ,1 ~ , 1 ~' , J) ll» » , ~ ) (1~) 1 :> ) , )>> 1 1 ) ~) 1
Algeci1'3.9 •• , .)Tropas (/ b:üel'laH)'1 » (11) 1 2' (1') 7 15 ) ) :.> , ) »1, ~ 21) » ~ ) 3, 7 35 ) 7 14 237 300 2 lt 1 v 3
,Pllrqlle ...•..•... ' » ¡¡ 1 l' » ~ ) ~ ) ») 2)) » ~ »» » » » ~ )i» » » ) »~ ,
TOTAL•.••••••••••••••• \-1 --1 --4 --8115 -~1--;1-1 ---; -1> -»!-; 30 -¡¡ » -;1-3 ---;; --8 35 ._¡~ 7114 237 3ü1 :i --» --1 -;~
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~°<fa~fa~~~~~~~~jT~~paS(1haterías). ,(11)2 ":1(1")14 23 J '1, , , ,/ ' 42 '1" ' 171 I 14 70 :.1 14 284620781:l J ! "1 !l{Parqne. • • • • • • . • • • . , 1 1 2" J , I ' , . , J 4" , JI" , » , J » »» , J » J" ~
C~~~~ft:~~i:jCom>ndall~d:Lj;:a'~~'~~'y'~r~~::~ : ~ ~ (la): 1: 2~ : : ; : : :-: 4: :' : :,' : : ~:: ': : 1: ': ": ":1: : :: --:-
p.laZB con SUB Barcelona ..•• Tropas (6 baterías). J (11) 1 2 (1:)6 12 , , J J , J J 21 , » J 4" 6 80 ,. 6 12 222 276 2 JI" S
tropss y pnr- Parque.... .•..•... , __1 __1 __2~ _'~~ _'~ _' _' __4 _» -2. -!.r~ _'~__J ~ _J~ _' __l>_ J __' __" --.!? __'
ques......... TOTAL.. .•• . .. .. 1 2 4 8 12 J JI, , , ) 28 , » ). 4 J 7 30 , 6 12 222 277 3 ) 1 D 4
-----------11----------------__1- _
Comandancia de\Planll. Mayor....... 1 J (15)1 ) , , , 1 , ) , , 3 J , J J » (1") 1 , J »
"
JI 1 1 J J » 1
Pamplona.••• tTrOpas (6 baterías). ., (") 1 2 ('1)6 12 , l! , , .. , , 21 , .. , S » 6 30 J 6 12 182 236 2 .. 1 I 3
Parque.••.•.•••••. , ) 1 1 ) , J .. ) , , » 2 .. , , J J » .. 1) , ,; » , .. b » )) :1
TOTAL....•.•.•..••..•.. - - - - - - - - - - --7 - -- - 41 1 4 7 12 , , 1 , .. , .. 26 J JI , 11 J 30 , 6 12 182 237 S J 1 ,
- - - - - - - - - - - -- - - - -
-
- - - - -
-
- - - - - -
Comandancia detlana Mayor....... » 1 (la) 1 » J , , 1 , , , , 3 , J ) ,; , (13)1 .. » ) » , 1 1 j, I , 1
San Sebastián. Tropas (6 baterías). J , (11)2 (11)6 12 , , , , , .. J 20 » , .. 3 » (1 30 , 6 12 164 218 1 , 1 J 2
Parque............ ) J 1 1 , » , , , » » , 2 , JI ) » , » , 1) ) , ) ) , ,; , , ,
TOTAl................... , 1 4 7 12 ) , 1 , , , ,. 25 , » .. 3 .. --7 80 » Ó 12 164 219 2 .. 1 , 3
- - - - -
- - - - - - -- - - - - - --- - - - - - - - - -
comandancla[Plana Mayor.•••••• W '1 (IC)ll .. , » , 1 , , .., 3 J , .. , , (lS)1 (1°)1 l>. 1J » "~~ }') ,,, 1
del Ferro!. ... Tropas (11 baterías). • (1 1) 1 5 (17)11 21 .. , , ) » • ) 36 , , , o » 11 li5 1) 11 22 387 436 5 .. 1" 4
Parque. •• • • • • • • • • . • 1 1 1 J ) , ) .. .. , .. 8 ) ) t • , ,; » , .. "l» • ) ) .) ,
TOTAl,...•••••••... '" •. 1 --2 --5 --¡¡¡ 21 -, --; -1~~ -; - ..~ -;~ -. 6 -)12 -66~ II 22 1I37 ----¡gs ~ --, --1 -; --6
Ila B Dep"i,", d,,',,>va.• ••....•••••...• , ••.••. 1I >1-:1-;:;:;.~~ -: -: -: -:~ -: -:-:~~I~ -:~~ -, -: -, -: 82 ,~ --:~ --:-
!Xl C'l o o ;. tlIl ~ "'l C'l Q Il:: ;. ,..:¡ el a '" .... il ,..:¡..... .. o- o- 'O ;; o .. " .. ¡¡ o ¡: 8' s. o.. r:I' .. .. ... '" ~ ... .. ,o ¡; .... o C> () '" " ., "" tl ¡; p o .. ~'" .. .. ... l:l ~ ~ .. 8' " .. " ~ ..a o o lO Po 6' el <l (') ~ff (;' ¡; .. ;; PolO ., Po o ¡;;
-
.. o
'" '"
(;'~ Po Po ;' o .. .. O' .. lO .. ..
'"
.. (') ¡ o o '".. C> .. ¡; '" lO o l:l lO lO .,!" .. .. ..
'"
.... ..
..
..
: o: : lO
. .
u~ ..oci6. d. ob",,, d. '" P"q...\P" ""...........Ir: -:- :-I-;:I~;-)-I- ..-I~I-:-I-:-¡~¡-)-;- ..-;~¡-:-¡~¡-,-;-::-=-
móviles regionales .................1Por oficios... .. .. • • • , , )" 1 6 3 4 1 1 2 :] 1 6 1 1 2
(1) Uno ayudanle y otro eaJoro.-(2) Portncstandl\rte.-(S) De8montado.-(~) Uno de trompetas,. otro de expleradores.-(5) Uno de trompetas y dos de explorndorcs.-(6) Explore.dores.-(7) ¡,os reKlmlentos C.·, 8.· ,.11.·
tienen mulas; 188 tres primeras baterla! á lIO 11/\ 4.' con SO, Ó lea un total de 180 mulas de tlro.-(8) nn cado. una de las cualro prlmerao blLtCrl8S, 82 caballos 0"11 I'l\ro. .Irvleuteo y I:ul\rda c.aballos.-(9) DI> trompetI\H.-(lO) (¡Uno dl>
trompetas desmontado, y otro de batldores.-(ll) Uno mayor.-(12).-Uno coJero y otro aüxillar de Mayorla.-(13) .Ajudante.-(14) De hattdores.-(16) De cornf'tu.s.-(16) Secretario.-(17) Los cargos de Plana Mayor ler n des-
empeiiados por capitanco de las batcrlas.-(18) Serán del cuerpo del tren en II del'óa1~08 '1 en otro de Ia·clI'C:altt de Tese"", y mientras 110 oltistan m"a cal>ilaX:8s en dichOl cocaIaa. habrn en loa, 6 del'óoUos restanteo, prlmoros tenientes
<18 1.. escala de reserva en ni de capltal4c8. .
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SUMEN DE TROPA YGANADO
Ii regimiento!! montados t 367 hombl'es .
II regimientos montado!! á 367 hombres .
1 regImiento ligero (4. 0 de campafia) .
3 regimientos do montnfia á 480 hombres ..•..•.•.•..•..•. " .••••.• , •••• " ••.••••••••.•.
1 grupo de montafia del Campo de Gibraltar..••..••..••••••••••.••.••.•.•••.•••••..••••
1 regimiento de sitio..•.•..•...•.....••.•..•••••••••••••••••••••.••••••••.••••••...••.
7 comandancias de Artillería de plaza•••••.•..•..•••.....••.••..•..••••.•••••.••••.•••.
14 depósitos de reserva ..•....... , ....•...••...•••......••••••..•..••••••.••••.•••.••••
7 secciones de obreros de 108 parques móviles l'egionales á 31 hombl·es.••••• , •••.•••••••••
Seryicios de remonta y llementales •••••••••.••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
'fOTAL .
C.UI.lLLOS IlI1 2 ~
lo' ~
mms o 1-3 1-3 '" la TOT.lL
=o .. p, "-
de (> o él lO (> do¡; 'dQ> o: (>
tropa ... ? Ji gllllado
!'
---
3.303 261 468 1.800 ). » 2.629
1.101 87 166 ) 658 ) 801
440 29 189 200 » » 418
1.440 81 66 » » 482 679
lIó7 21 17 ) » 104, 142
387 27 12 » 108 » 147
2.::109 22 » ) 7 » 29
32 » » ) » » ~
217 l> ) » ,. » ,.
39 B 1 » ,. ) 16
--
- - --- -
-
-
9.626 542 909 :1.000 ti73 536 4.600
~
~
Aprobado por S. M.-I.IN..lBB8.
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Estado núm. 9.
Depósitos de Reserva de ArtillerEa.
Territorio que comprendenRcsiuenc!a1 Reg1o- Núm." I
llLHJ
T¿rrltorio"quc com[·r(;nUCll
-- --I------j------------
:Madr~~, Segovia, Avila y Gun.·\14.n...¡ 8.~ 13:ueclona. . . narec]ona vGerODR.daL]urn. 9. . Lérida....... Lérida y Tarragoua.
Cáeeres, Badajoz, Ciudad Real¡\_ Ooy Toledo ID."... 1 . . Za.ragoza..... Zaragoza, I-Incsca, Pamplona yse~'illa~ ~lÍ.c~iZ y Hucha. 1'[6 a í 11. (l. Burgos...... B::':::~::JCllCia y i~oria.
J\lálaga, Granada y Almería. 1 '" . t 12.0 • Bilbao....... Yizcaya, 1\1o.'l[u: Guipúzcoll. y
J nén :v Córdoba. Ii Sllutunder.
1
1
~ 13. 0. VaUadolíd... Valladoliu, Zamora, f::alaman·
Valeneia, CastclJón, Cuenca y 7.n •.• ) ca y León.
Ternel. I r 14.0 • Vigo......... Ccrlll~aJ Ol'fmse, Lugo, Ponte-
Aluacete, Alicante v Murcia. 1; I yedra .v OvieélCl.
- II_____..:...--::-- -:. ~l..'. ~ _:.. _
Regio- Núm.· Residellcla
nos
I 1.0. ~Indrid..•....
1 11 \
. '''t 2.° . Caceres ......
2.11. ...¡3.° . Sevilla.......4.° . l\Iálaga ... '"
5.0 • Jaén ........
3.· ... )
6.° . Vr.lencia .....
7.° . JUlJacete •....
Apl'obaclo por 13. ~I.-LI~AllES.
© Ministerio de Defensa
TOTAl........................ 3.664
Estado núm. 10.
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CUERPOS Y UNIDADES
:, . .- I GANADOI =-.---- .,-;-::-:.,--==-=-:.--::--==
1
' Mulos y , >-;1
JEFES ~FICIALE~...Y SUS ASnIlLADOS __ CONTR~TADOS TR~~A __....~~~J~ ~
"3 Q Io t" !~ Ce:a~oresdo I J::: o I .'" ~otolinnr¡" ~ ~ 8 I ~ ¡ ~ 11:::: I$1 ;S ~ ':':l ::? f; 8 I Músicol I ~ ~ ISoldados 8!. o I >'l ,,1
1
~
o Z ~ .. . " ~ ~ (1).... s:> ;:.. ~,~, ~ 5 g ;1 ~ ~ •..-: .~ o ,.. g; '.... ~ ~ .~ ...-,_.. 0-3 ~ :3 :; ::;
g a t:;:. ~ ~ forllf!csclun ~ tt) .g e ~ ~. > ~ '\ J:l ir. ti) ~ ; ji "(} o !3 t:s d . t:1 ~ ~. t; t:f ~ ~. .::1 'J~ o
3 ~ ~ ~ ~ --- g ~~; ~ ~ 3" 8 r i : 8" ~ o g:; ~ ~ ~ ~ o ~ ~ ~ 6. ~ gJ ro ~'D : ;. ~ ~
t::l P. j g ~. '.:> tj t:j tI1 t: :Xl" te :;. 0'3 tr.I !"i • ~. tIl te =:' ...·c o : 0:+ tn ~ ..... t,:¡. ~ n! ~ ~ 1-4 !~ : ~J 1: . I
'" "1 m ... lA ('tl Q ~ <':lo O,...... ~.o ' ..... ~ C':lu. ti) ;O U1'" (:) IG> ".. .... • l'
_ ::>1..... CI:I' tD o: Q'" C'"... P' ~'C'- I-f ...... fI1' ~ el ~ ~ ln f.O p ': ...r ri : ~ ~ := :- ;~ ~ r ~ ~ g, : 'g : g 1: ~ ~ ~ g~: ~ ; : : : : : g, : : : : : : 1: :
. . ~ ~ j ¡ t;; \ r ~ ~ ~ ~ j ~1 ~ ? ~ ~ ~ ~ ¡ j ¡ ¡ j ¡ ~ I ~ ~ ~ i ; .LI~ l-¡
\
p¡anu.)hYor..••.. -1- (a)2 (lJ)3 1(t)4 -:- ~'-J -1~ -1 -: -»~ --: -: 15 ~\~\~ ~ -]~ --: -~ --:- --: -» -: -~l- JI---~ ~II'~ -:-r~l ó ~ ~ 1 lj~
5 comp.as do Zapa- !
Un regimien- doreB ltIin.s (una .
to mixto en cuadro) » :> ~ 6
1
. 13 lt :/) :1> :~ ~ » :t ¡) ~ lt 18 :; Ji » » ~'I 21 25 » 13 4 ~ » ~, ~I z ~ !J 1722421 »/ )1" ~J >
COlllpll<l sto 1 comp.1l. de Telé-
de••••••••J gra.i0s.....:. .. ',' l> » l> 1 3 » » » l> l>l » lt :t 1 H Ó » :< N " 4' (\ 10 2 » » » » l> >, 1 1 4 '¡ü 100 21,(t)~11(j JI 21t2 comp.o.s de J)ept). 1 I I':~;:.::::::t -; -; ~!-;, ~I---: ~I~ ~I---: ---: ~I~I---: ~ ~ -;~~ -: ~I~ ---:1 ;'I-~I---: :---: ---:.~ --; :,1"': ;;1-;1--;11 :1 ;
Aumentoparal:'lreg.dG~1aurld. ;)1' » » :'-:-- » » » l> :> ~ ~ " :.> :1> ~ » ) .;) 1; ~:/) 2- ~ ) » » 1) l) ~, l> :~I» 1I 1(j1 ~sl » 1» I >i 1» I ¡)
Música afecta :1.1 mismo. . . . . . . . ~> .» » l'>>> » » ~ » ¡) ) » 9 ;, 1 1 :> ;> » ¡,. ¡.» » :/) :'>.» 3 (i 10 (j » ~ l) 1> /26 ~ :> ., u »
1 co:npañÜl. uo TC'légraIos parn la I
red do Mudrid, afectu. r"l Ge:,ül'O '
EloctrotéellÍl:o............... :~1 » » 1. 2 » 1 l> ) » l) :t ¡> l) ,. 4 :t » » » >: 10 2ü » ~ 1) » »» » » :; 31 (jI 1001 31 nI" >; I f)
Regimiento de Pontolloros. ..... 11 1 3 81 13 ;'1 1 » 1 1 1 1 1 » »32 1 2 2 :/) 2 21 :1Ii S ~ » » »» » 2 1 J:JI~l!iD¡:J7:: :lO, 30 :> JI;) 175Batallón de Fen'o~ul'l'ill.:5....... >l. 1. 3 SI' 13 » 1 » 1 1» l> li » ~ 28 1 » !. l' ~ 28 41 :¡, 8 ~ ~ »~ >' i> ~ 1üI252':HÓ ;; ;) ¡,. 4. '1
Compañía de Ae¡'ost::wiún Yl',lum· I I
bl'ado en CaDlpftlla. .... : .. .. .. » ;;. 1 2i 4 :!' i' 1 1 ~ » » » ¡. » l) » ~. » ¡. » '1 1-1 2 » » » ¡> ~ :; 1 ~, ií 71 100 8 ~» ao 40
Brigada Topográfica............ ~I 1 1. 2i <1 » » 2 » ~ ~ l> !. l> ¡. 10 » :> » » ,. 8 lo » 2 » » ,,» ~. » :~ ni 'J8 80 :3» :> 1:) 2
Compañía de obreros......... .. ~ » » 11 2 » ¡) 1 » -r. » » » » » '.1 lo » :> l> ~ () .1' » :l » » ~,» » » » .j, (i~J 110» " » JI ~
'1 Depósitos de resel'\u·.......... »1 » 7 71 l> I ,,1 » » » » )l » » » .~ 1-1 » II >,1 :~ ,> 7 '1 ) II » :> » ¡> >¡ »1 ;) » I ul ~8;) » » ~ »----~ _.- -_!.-·"'-T-¡l--
\
71'cgimíentús mixtos lÍ :~5'1 hombros..... ......••...•.••. 2,499 \ 7 Jt!'¡1'iUlienl,ol:' mixtos•••...•....••.........•.. , .,. " .... /4°11311]21 21~\.l;~t:I1t0.rml':~ ~L re,gimiento de Madrid.................. . 1~ Comp:lüía de 'rcIé;:¡t'afos ,:lff'cta al Centro oledl'ot6el1ico paral. ,
}lu~tc.a uf,,;;;;;), :a lUIsmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2l> lit l'()(l...•...•.....•. " . . . • • • . • • . . . . . . • . . • • • . . • . . . • . • • .1, 'SI l> ~
1 compaüía do Telégrafos para la,red de l\Iadrid, afecta al llememen de ganwlo. I{<'gimit'ntofJ de Pontoneros .................•.•.•.. ·.· .. : :J0
1
:;(/1 í) 113
BeS/Hilen de C~llt.ro eloctl'o:éc;ico................................. 100 f HatallóJ~ de Fel'1'oe:ll'1'i~~g •...•................ :.•.. ,..... :};¡. i» ,,4
t. IRe¡:pmlento de l'onLolJeros ..... " ...........•.•....••.• ~79 COlllp:lfun de Áero¡::tr.clOn y alumbrado iln call1p:mtt ..•...• . 8 21 l) 00
I opa..•.•• Batallón <le Fe~rocal'l'iles............................... 345 Brigada Topográfica •••.•••.•..••••.•.....•....• '" .••. . :! ~ » )
1 compaiiía de Aerostación y alumbrado en eampafia...... 100 - -::111" r:0
lirigada '.lof'ográJicn........... SO TOTAl.. ..••.••. .•.... 06 na, "1 I
1 compUllfn de obl'erOf!•••.•.•..•.••••......••..••.•• ~ •• , 90 -
1 7 Depósitos de reserY~........... .••••..•..... .... •.••• 28
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AprobuJo por S. M:.-LDI'.ARES
(a) 1 ~[Ryor Jel Iog¡miou~oon t!onlpo de paz, y jefe <1e1 2, o bll.tllllón en tiempo de ~uerrll..-(~) "Gno d~ instru{loh)ll.. Qtro ue Material y Detall de EECUolll. llllictlcll. y 01 ~.• Juez instructor y MU)'or de lp, ComIsión U'Luldadorlt
flILsando á»IayoI del reg:~ientoon caso de guerra,-(c) Uno Ayudunte y los otro~ tr¿;, Cajero, AlI!:.~cény Auxi.!lp.r dé l~ll.Y{lI¡a.
(.) 2 mas en Nda uno do 102 regimientos 2,. y 4,'.
t>:>
~
01.
~~.~ft{ -~ ('.c~i"?;"';~,~
+D. O. núm. 245 3 noviombre 1904 335
Estado núm. 11.
Distribuoión de fas Comandanoias de Ingenieros de la PenfnsLI{a.
",,10m c<>mou''''iM O","mlu ',"oouo""",,,, ¡¡ P"l""" I cm"ud,u'l'" ""nlonu quooump,md""
¡f1.radrid.•..••. Provinciasde~Iadric1yGU[l,dalajr.ra ----, ¡Provincia de Zaragoza, menos el
11\ ,Toledo ..•..•. Idem de Toledo y Ciudad Red. (Zaragoza { partido judicial de sós.
. . .... ¡Segovia ....•. Idem de 8ego,ia y .Asila 5,a ..... ~ \Idem ne Hl1m'lCa y el partido judi-
/Badajoz " lclem de 13ltda.joz y Cncercs. " laca , . I cia] de SÓ" de la ele Zaragoza.
~Pamplona, .' ./! [dem de Nl¡,ya.rra y Log·:ofio.
Sevilla ...•... Provincias de Sevilla v Hucha.
,
'rOd0'3 los términos "municipales'B ll'''O¡; \ProviDcias de Bl11'gos, Soria y Pa-
excepto los de Jimelllt, Castollar, . " ,(o'" .. " '( ICllcia.
C 'di Los Barrios, Fhn l{oquc, La Lf- (j.,.•.... ¡Bilbao IInem de Vizcaya y Santander.a z.••.••••• / neu, Algeciras, 'rarifa, Vejer \SUll Sebastián 'IIdcm de GUipÜzCOlt y Alava.
(con toda la laguna de Janda) y
2.n •• • . . . Alcalá de 103 Gazules. Valladolid ... Provincias de Valladolid y León.
lIdem}d' íd',.e~cel:to los ele r:Ol:~!a, ~i:l~~hdnodrig(lIIderr; un Za.¡.l~(;m y Salamanca.Mal C! A.r,ratc, ~lOlÁte}lqu<:-, ;BelJaÜJ'Ul, I G~Jon ...•.. " lden. ,le O,\W'l(:. . ., aoa, . • . . .. Jnnera, Cortes y Gaucm. \;Todos los rermmos mUl1lClpales dePl'O\'Íllcias de Grnnada r Almería. I la provincia ele la. Coruña, excep-
Córdoha IBem eb Córdob:t y Jaén. l·' 1.0 Padrón, 2\oya. ~luros, Fenol.
<\.1 . .. . ¡m territorio del Gobierno militar jCoruña f puentedPU.me yOrtigneira.
.J: geclI<ls..... del CnllllJo ,le Gibl·ultal'. 1'1 7.a ..• , . ' Todos los c1('~.1a. provincül de Lup;o,
, C'XCf'pto \-1"vo1'o, Mondoñcdo.
'. ~Provjllcin.s. tie Valeneia, CadclJ(¡1l I I Fonsagrnüu. y Riva<leo.
¡Valcllcu.. . ••. de la P1:ma, Cncnca .Y Ternel. )TodoB los (le las l)rovüwiuR do Pon-U.a J
..... 't'e 't o' \I<1e111 .ele Murcia,' AIlJacete y Alí- Vigo. . . . . . . . . . tevéclrt.l ~; 01'8nE'0 y los de Padrón,
Inabena ...• { cante. ~ I ?loya y l\IuroE', do la Coruña.
1
I (Fnrol, 1'11cnto(lcmne y Ortigueira
{
BarColona.. .• l.'rovinciado Barcelona. 11<"'" 1 J d.,~ 1:1 pro\'~ncia_de la ~()rnña, y
4.:1 .•. ,. GC'l'ona, ... o.' ldom de Gerona, (rro .. , .... '/ "' lWl'O~, l'I¡ondouedo, H;vadeo y
_
Lél'ídl1 ...••.. jldem de Léricla y 'l':u'l'agonu. l' FOlleagrad~t ele la ele Lugo.
- ..l_
Apl'oJnv.lo por S, )l.-LIl'Alms.
© Ministerio de Defensa
@
"TROPAS DE ADMINISTRACIÓN MILIT.A.R
Estado núm. 12
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, JEFES Y Ob'ICIALE:> c-'ntra~.~o'l T A O P A I C"b.iJos " t I O" S, ~ I¡; i ~ l. ::; i ¡;.~. ,. I - ¡.- - 1 l' ,- -, I :~,--- lf I~ ~ 1":3 g., ~ : ~ " ~
'E ~ '"' e 1 o ,::: ~ ¡.., :<::. ~ ...; I ~ 1 ~ I ";; SoltlMI1s Soldados .., tj ~ y, • :: g ;;! I ¡; 1 Po I
.... ,0::-:::'1 l:::I ::::- l't o ~.,. { • ~ c.. c-.: e o, (i)" • P ',Q ~ e"'t-' ~Secciones I¡:., ¡; ;! s. :::. ISo. S" !:-' ,,1 ~ ,¡¡gentIl C.l"S o r: I ::; . d. dd.a. dr 2." ~'" ;;- ;:¡,: 11 ~ : :'! '" , ~ : :~ ~ ~ ;:l)' ~ '~ ..., ~ :;;. $!l _' • S n I P ! p >-i I t:'; e e . ~ . . I ;' . ::s I •
seboJla.u Iyesta.bleCimitlntoS!.íe quecon~ta.j~,¡:> ¡,; 2', !'D 15" I S' 1: (; I '" .... 1'.... 1 ~ 'g I ;; I f;' I 5' ~ l' >- ". ;:. : 11 il I '2 iO 1: If¡; 1: : 11" 1 8 I :
"
15.1 S· Z· :, : ; ~; j 5. 1: ~; ~ ~.= S: ~ ;t ~; 2 I ~ o ~ ff ~ : l. f..l:· : : ,: : : I ~ ~ :
nfectas de que dependen ro In ~ o " I .ole': ... '" ::: ':'. - I ~ lO ~r, I '" 1:" ¡:j ~. ~ ~. • 1: . . . l' : : l' PI'g,' o.. ~.:ro :'" ;11. '-4 1: 5: Q ~ 7' l S" ~ : : : : E,; ~ S" ? : ~: : : 1: 1: : : : 1 F :\,) o I ~ • J. • I .... . 1"1 1!.:I ~ o. a. l. • • • • ¡:.. l' l:.l • • • • • l· • ~ • o. 1 • 1 ..
:J. ..... t:. • : • l' .- . O·:J ':l • ~ l· • • o. l· 9 • o . . • 1: :': 1: . .. . l' .
1 - JI:"'I¿!:~ :-;-:1-: -: -: -:'-:-- ~,_: ~¡-: ._: .: - _:--'-:-- .!.:..L:..... .:'- -=- -=-11-:-1-':-- ··.:... ..1-·I ~ .:. -.:- -=-f=--i_=--
P.;,I ! \ ) bI:ldrid 1 > ¡:111'1~2!;,'~ 11) 111 :;,J 1 "1 ~ l· :>.» » )1» » » 1111 p ~'111» ::> '.1»1 >
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Brigada Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado Mayor.
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Estado núm. 14.
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¡I (a) C·) (r-)
En la Plana Mayor , , ••• l 1 2 2 1 1 7 ) II " » l) , :t
En dos c~mpaÍlias ' .. '" '" '11_»__2__4_~_ll__8_~~ _4_~~ ~72 ~
:1 1 4 _ ~ 3 I 1 15 1 26 64: 4 I 2 18 I27;3.E
Ca) Uno cnjero y otro oftcial ue Almacén.
(b) Uno lmhilitauo y otro a.uxiliar de Mfi.)'oría.
(e) Ayudante.
NOTA.. El pl'imol'o y sl'gunJ.o Jofe son los del Depó.sito de la GUOl'l'lt, y 01 l-Ir.yor un coma.ndunte de la. misma depelluellcia..
Aprob:tdo por S. :M.-LmAm>:s.
© Ministerio de Defensa
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Estado núm. 15.
[SECCIONES DE ORDENANZAS DEL IvrINI8TERIO DE LA GUERRA
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:En la PIanR. mayor .. ,. ' ¡: 1 'Ce) 3 (l.) 1· l' 5:; :; :,' ;.:,' 1 :>::) :: ;ó ;0 '\:, 1
En las SeCCIOne!! :!» i3 l)! 9 ¡. lB i 27 I 1 I 2 1.; 1 15 253 318:;'
SeMA.•••••.•••.•••.•••• ,'1-;- -6-1-7-1:~:i,~¡ 27\-1-\1---;-\'-1-(,-1-~ 2lí3 318 :1-1-
! , " 1 ~' I _~
(a) t'uo )luyC'r, uno Caj(HO l'" otro PllC:U'XllClo uol Alr.1tlCéu.-(L') Ayuc1allte.
Nota,-E1 médico de las f'ecciones de Ordcnanza~, CE! el de la Subsecretnl'ía.
ESTABL.ECIMIENTOS DE INSTRUCCIÓN MI;LTTA-R
Secciones de tropOll y góllnado 'ilaiN2 el !$erviQijo de los mismos.
1i T::WPA I.:~~~1}OI II-;;-~'--~-I '" I e I~ I I=j >-3 1I ':' I .., I ~ I ;!' ¡ r¡; " "l .! ~ ....~. =,¡~-: ~ ~I~ Q g¡~ ~ ~!- - - cLP' g
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¡s. ~. I i5. ~ ~ c: ::i I \-., , "-1 I ~ I - ,§ 5: 1 ~ 11 t 1'1, ~ ~
; g g g g § ~ I;5., ~l : ª ~ :::f I1 ~ E I ~ ,. ~¡" '''1''";5. 8" ~ ;3I'~I~ ~I~'~'· ;:.~.I~I ,:~"¡!!ILJiLll_:Ir!J¡ti: · ~ ~ I~' ~l~fJ,~lH'lllRnlll'riOrde\,DOI;l'fallter~a •.................••.. ~ •...¡!» »11 »1» 11 I 2:»!» ,\:" 1 '.~'T» -l>'I';:~~¡j '101-(,¡Wl'l',l ••••••••• ¡DoC'llnlllenll •....................... ····1» » ;,1 ~ 2 I n 1 I >.' 1> ¡. ') 1:> » 1:l0 3'\\' ~
\1." ~Gee~~ll: Art:l' (l~ plaz,l, Hitio y eampafia.!,) ) »1" a i s.» " " : : ¡ :.). 4), 7:1· ¡¡~II 1?)111?>l~r'ellOln CGntr:ü de. 2." ¡-;,CCClOIl: Art111cna de eosta (n) •. .••.•.. ,! l> ~. »')} JI »i» 1;) ) "u ""
t · dI)'" "t "11>; "11 fIlt('I'¡', ,,: 4 r. n I'~' ~ ~~ -'.8. ~,11 4 .'
·¡ro o <,JGrCl°'tl:"B~~;:::~~~J~~~Il~rí~::::::::::::::::::>¡ ~ ~; ~': a ~:; 1: ~ : ;~ ; i ~:JI ~2.i 41 4
Escuela de Equitación ..........•...............••..•.•..•. ':11» » :1» 4 1:J: 3 I 1 :3 »,}) » " 70; 92 lOO, »
AC,lluemitt ue Il1flmtul'í:l ¡:J ;1 1()' 9 4 lU;:> "1» ¡¡ I 1) 4 ~ Il:1¡ ll¡r,,, 55! »
IddPm ~() ~nbt.n.llll().¡:~Q, .•.. """""""""""""""""" '1'1;; ~) I ~~» 4 ni 3 I 1 4 »1» " » 10S¡ 12\1';100' ~IelUuf\j"r,¡~I1,t , ~ 4 10io 3 611 1 »1» 41» )}1'1 ·lo, BU,;\50 18
Idem chd,lll':(~l1leroH , '\) )) ":~)! 3 4\;) i )} :» 4 \» l) ¡4 25\ 40' 20 .,
Idem de Aurniníl'ltracit'lul\.1ilit-ar•...••.•.•..••.••.......•. 'JI;) ~) »¡:» ¡ 2 ~I ~ ¡» 1» :{ 1» » ;) 26! 3iíL :J01 8
(n) Las clase:; lO jJlülvlduo~ de tropa 'lllU necesite, so los ü\cilitnní la comundo.nc\n de .\.ttilJerílll1e CI"llZ.
Notas.-Los oficiale>l do estas secciones, HgUl'f1.11 en el C'Hti:tUO núm. 2 en laH plantillas de Los respectivos ostllblecil1licntoH.
En la Escuela Superior <lB Gum'l'U, luty adelllá" Ull ma('¡;tro ::l.rmero,
En las seccionos de Tllfantel'Ín y de Oaballcl.'í:, de la EE'cuela Central de 'l'iro, hay uu maestro armero e1l cltdn. una.
En la Eseuelu. de Equitaei611, uu preboste tl(; esgrimlt, un armero y un sillero gURrllicionero.
En 1:1 Academia de Inlalltoriu, un mÚI'!eo mayur y un armero.
En h~ ídem dC' CllhallerÍlt, un armero y un sillero gllltl'llicionero.
Bn la. ídem do Artillería, un músico mayor, un lllRO¡;tro armero, uno do taller, dos auroras avent:tjados y \1n artificiero.
En la iclem de Admiuistmción l\Iílital', un ¡U'mol'o, uu conserjo de l.a, un ordenanza de :l.a y un :mxilinr de 3,0. de Adminis-
Ü'ación Milit:>l'.
Recciones do Orclen:mz!ls tlel !\1illiHterio uo la Guerra...
ERcuoli~Bupl'l'iol' tlo Guol'l'a .....•.••.•..••..........
ldoru CJtllltml do tiro dol Ejército.•..•.....•.•...•••..
Illllll\ do Eqllitlldóll......•••.•..•...••.•.••..•••....
J\eatlemia do 11.Üalltería. . . • • . • . . • • . . . . • • • •• •• • ••••.
ldmu de Cabllllc'rüt ...••••.•••..•..•.•••...•••.••••
':hlOIll de Artillel'Í:t .....•.•••.••..•••.•• '•..•••.••••••
Idolll, do Ingenieros ..•.•••.....•••.••••••••.••.•.••
ldom do Admiuistmción JI.1ilikw •••••.••••••••••••••
TOTAL••• , •• '••••• ;, • , •••••••••• '"
Hombrea 1'- GANADO
do I
trop~ IIcn1 'll.1l0S <le :!>rulaRtropa y mulos
318 » 1
(,3 40 ;)
1!1() Ji) lH
~)2 lOO :t
1M üü ;:.
1~1l 100 ~
8\1 líO 18
40 20 l'
lló 20 8
1.•121 403 ~5
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Aprobado por S. M.-LIKAREI!l.
TALLIlRES DIL DJII'ÓSIIO DE LA GUERRA •
